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Referat 
Andersen, K.M. 1984. Vegetasjon og flora i Øvre StjØrdalsvassdraget, Meråker, 
Nord-Tr~ndelag. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1984-6: 1-83. 
Vegetasjonen er kartlagt i målestokk 1:10 000 rundt Fjergen (508 m 0.h.) i 
et ca. 500 m bredt belte, og i Teveldalen mellom GrØnnberget og Tovmodal (340- 
400 m 0.h. ) .  Kartlagt areal er ca. 14 km2 og ca. 2 km2. Ved Fjergen dekker 
fattigmyr nesten 30 %, blåbærfiregneskoger knapt 18 %, og rØsslyng-fuktfuruskog 
vel 15 % av arealet. Vel halvparten av vegetasjonen er fattig, ca. 36 % inter- 
mediær og 11 % rik. Produksjonsmessig har vel 50 % av arealet hØg-svært hØg 
produksjon. I Teveldalen dekker blåbærfiregnegranskog knapt 48 %, blåbær-fukt- 
granskog 21 % og rike skoger vel 12 % av kartet. Det meste av skogarealene er 
idag uthogd. Bare 20 % av kartet er fattig vegetasjon, vel 67 % er intermediær 
og resten 13 % er rik. Omtrent 95 % av arealet har hØg-svært hØg planteproduk- 
sjon. 
Befaringer og registreringer av vegetasjonen er utfØrt i deler av Kopperå- 
dalen, Teveldalen, Dalådalen/Stordalen og Torsbj~rkdalen, samt ved Fossvatnet. 
Elvekantvegetasjonen er kartlagt langs 5 km av Tevla, 10 km av Dalåa og 12 km 
av TorsbjØrka. Botanisk verdifulle/verneverdige områder registrert ved under- 
sØkelsene er angitt. 
Tidligere og foreliggende undersØkelser gir ei floraliste på ca. 450 arter 
hggere planter, et hØgt tall som gjenspeiler er stort undersØkelsesområde med 
varierte og stedvis svært gode jordbunnsforhold. Av elementarter er det flest 
i gruppa fjellarter, deretter fØlger arter med Østlig utbredelse. Kystarter er 
godt representert til å være såpass langt mot Øst. Av sØrlige og nordlige 
arter er det forholdsvis få. 
Forventa virkninger av den planlagte kraftutbygginga gjennomgås kort. 
Kari Merete Andersen. Universitetet i Trondheim, 
Museet, Botanisk avdeling 
7000 Trondheim 
Abstract 
Andersen, K.M. 1984. Vegetation and flora at upper StjØrdalsvassdraget, Mer- 
åker, Nord-Trandelag. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1984-6: 
1-83. 
The vegetation was mapped in scale 1:10 000 at Fjergen (508 m above s.1.) 
as a belt 500 m wide from the water, and at Teveldalen from GrØnnber et to 
Tovmodal (340-400 m above s . l. ) . Mapped area is about 14 km2 and 2 lun? Cover 
estimates based on the map indicate that at Fjergen 53 % of the vegetation is 
poor, near 36 % intermediate and 11 % is rich. At Teveldalen intermediate 
forests cover 63 % and rich forests cover 12 % of the area. Mostly the forest 
areas here are cut. Onlv 20 X of the map is poor vecretation, about 67 % is 
intermediate and 13 % is kich.'- 
Parts of the valleys Kopperådalen, Teveldalen, Dalådalen/Stordalen and 
Torsbjerkdalen with the Fossvatn were surve ed. The riverbank vegetation was 
maDDed for 5 km alona Tevla. 10 km alona Dalxa and 12 km alona TorsbiØrka. 
- - 
About 450 species of vascular planES have been recorded.- This high number 
reflects the large investigation area and diversified soil conditions. Moun- 
tain species is the largest floristic group, followed by the group with eastern 
distribution. The number of coast plants is relatively high. Fewer species 
belong to the southern and northern grougs. 
The excepted effects on the vegetation of the planed regulations of waters 
and water-courses in the area are outlined. 
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Forord 
Nord-TrØndelag Elektrisitetsverk er oppdragsgiver for denne rapporten. 
Feltarbeidet ble utfØrt sommeren 1984, og medarbeidere i felt var student- 
ene Tor Øystein Olsen og Arvid Lillethun. Amanuensis Egil Ingvar Aune har vært 
ansvarlig prosjektleder. Arbeidet med rapport og vegetasjonskart har foregått 
ved Botanisk avdeling. FØrsteamanuensis Arne Frisvoll og konservator Sigmund 
Sivertsen har bestemt noen innsamla moser og karplanter. Tegner Kari Sivertsen 
har utfØrt tegne- og kartarbeidet, og kontorassistent SynnØve Vanvik har maskin- 
skrevet rapporten. 
Cand.rea1 Bjgrn Sæther har gitt oss tilgang til sine vannvegetasjonsunder- 
sØkelser fra distriktet, gjort i 1980. 
Herman Pynten stilte velvillig sin hytte ved Fjergen til vår disposisjon, 
og skaffet oss båt med motor fra Meråker Smelteverk A/S. Vi lånte også Lærer- 
hØgskolens Idrettslaqs koie GrØnnberget i Teveldalen. 
Takk til alle disse! 
UndersØkelsen til denne rapporten er gjort ut fra de utbyggingsplanene som 
var tilgjengelig i juli 1984. Planene av oktober 1984 (gjengitt s. 7 09.8) 
skisserer endel alternative utbygginger/tilleggsutbygginger. Disse var ukjente 
for oss da unders~kelsene ble foretatt. Områdene som berØres av disse tilleggs- 
utbyggingene er dermed ikke behandlet her. 
Trondheim, desember 1984 
Kari Merete Andersen 
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I .  INNLEDNING 
Stj~rdalsvassdraget som helhet er midlertidig verna til 1985. I inn- 
stillinga til Verneplan for vassdrag I11 (Sperstad et al. 1983) foreslår Sper- 
stadutvalget at Forra og Sona gis varig vern, mens de andre delene av Stj~rdals- 
vassdraget ikke foreslås verna. Etter dette har Øvre StjØrdalsvassdraget blitt 
behandla i Samla Plan for vassdrag (Rannem 1984). 
Nord-TrØndelag Elektrisitetsverk og Meraker Smelteverk A/S planlegger nå å 
sØke konsesjon for videre kraftutbygginger i Øvre Stj~rdalsvassdraget, i  erå åk- 
er kommune. Med konsesjonssØknaden skal det, etter Vassdragsreguleringsloven, 
fØlge undersØkelser og vurderinger av virkningene av kraftutbygginga på b1.a. 
naturvitenskapelige forhold. I denne forbindelse har Botanisk avdeling, Uni- 
versitetet i Trondheim, Museet, fått i oppdrag å undersØke plantelivet i områd- 
et. 
A. REGULERINGER 
Nord-Tr0ndelag Elektrisitetsverk 
KR/KF 9119.0 
UB. 298-1984. 
Steinkjer, den 30. oktober 1984 
KRAFTVERKENE I MERAKER 
PLAN FOR UTBYGGING. 
Generell orienterinq, ' 
Planene omfatter reguleringstiltak for kraftutbygging i de Øvre deler 
av StjQrdalsvassdraget. Nærmere bestemt i vassdragene KopperAa, Tevla, 
DalAa og TorsbjØrka. Av disse har KopperAa og Tevla siden fØr 1900 
vært regulert og utnyttet til elektrisitetsproduksjon. Vassdraget 
Funna er siden ca. 1935 regulert for elektrisitetsproduksjon og 
forutsettes regulert innenfor de samme reguleringsgrenser. 
Av st0rre tidligere regulerte innsj0er finnes Fjergen og Hallsj0en i 
KopperAa, SkurdalssjCen i Tevla og FunnsjØen i Funna. 
NedbØrsfeltene som tenkes benyttet er: 
Nordfeltene: KopperAa m. Fjergen og HallsjØen samt 
bekkeinnf0ring LitlAa. 
Inntak KopperAa til driftstunnel for MerAker kraftverk. 
Overfqjring til Fjergen fra SkurdalssjØen 
samt bekkeinnfaringene Storbekken, Storkjerringaa, 
LitlkjerringAa og LitlAa. 
Samlet nedbØrsfelt: 230,9 km2 
Samlet Arliq middelavlØp: 335,3 mill .m3 pr .Ar (I4m3 /Ar) 
SQ~feltene: Tevla (uten skurdalssjØen m.v. fra nord) 
Dalka og Torbj0rka. 
Samlet nedb0rsfelt: 341,9 km2 
Samlet Arlig middelavlØp: 433,7 mill .m3 pr .&r (~m) /&r) 
NedbØrsfeltene har i lagre deler innlandsklima og innlands/fjellklima 
i de h$qre. Normal arsnedb0r er 1000 - 1200 mm. NedbBren er fordelt 
over hele Aret uten noen spesiell t0rr periode. 
NedbØrsfeltene ligger dels over og dels under tregrensen som 4Ar ved 
ca. 600 - 700 m.0.h. 
Reaulerinqer , 
Planen for kraftutbygging omfatter EØlgende reguleringsmagasin: 
(Ndværende regulering er vist med verdier i parentes.) 
Areal mellom Magasin- 
HRV og LRV volum 
HRV LRV k 3  d 
* Skurdalsda kraftverk ved inntak Storbekken. Kraftverket 
utnytter fallet fra SkurdalssjØen og ned til vannspeil i 
tunnel. Maksimal brutto EallhØyde ca. 160 m. OverfØring 
skal skje med tunnel. 
* Fjergen smdkraftverk som kan utnytte fallet fra HallsjØen og 
ned til Fjergen. Maksimal brutto fallhibyde ca. 110 m. 
Fjergen (508,40) 513,OO (500,80) 498.00 8,15 (95.0) 195,O 
Tevla - 360.00 - 350.00 0.34 ( 0,O) 5,5 
Hallsjeen (613,03) 613.03 (605,821 605.82 - (25.2) 25.2 
Skurdalssj~en (694,25) 694,25 (687.751 687,75 - (22.8) 22,8 
Funnsj0en (442,001 442,OO (431,50) 431,50 4.00 (64,Ol 64.0 
Tevla magasin er et kunstig nyetablert magasin med en ca. 20 meter h0y 
fyllingsdam. Magasinet skal fungere som inntak for nederste kraftverk 
og for pumpinq (fra S0r-feltene) til Fjergen. Det synes sannsynlig at 
HRV for magasin Tevla kan senkes noe. For HallsjØen. Skurdalssj0en og 
FunnsjØen blir regulerinqsgrensene som i dag. 
Planen omfatter overf0rinq av Torsbj0rka med Skakkelbekken og 
Fossvatnet og Dalia til magasin i Tevla. 
Fra nord overf0res Skurdalsda, Storbekken, Storkjerringda, Litl- 
kjerringda og Litlda til Fjerqen. 
Kraftverk. 
Tevla pumpekraftverk bygges i fjell ca. 1.5 km nord-0st for dam Tevla. 
Kraftverkets turbin, skal utnytte fallet fra Fjerqen til Tevla. Brutto 
maksimal fallhgyde 153 m.St0rsfe antatte driftsvannfØring er 24 m31sek 
og stØrste pumpekapasitet 19 m Isek. 
Kraftverkets pumpe skal ved stort tilsig til maqasin Tevla og ved 
ledig magasinvolum i Flergen, pumpe vann fra Tevla til Fjergen. 
Vannveien er felles for pumping og turbindrift. 
Merdker kraftverk bygges i fjell ca. 2 km sØr/#st fra Nustadfoss. 
Kraftverket utnytter fallet mellom maqasin Tevla og ried til fot 
Nustadfoss, brutto maksimal EallhØyde 268 m. St0rste 
antatte riftsvannfØring i vinterhalvdret for Merdker kraftverk er P 
ca. 25 m Isek. 
Funna kraftverk skal drives som i dag ved d utnytte fallet mellom 
FynnsjØen og undervann ved kraftstasjonen. Maksimal vannf0ring er 3.4 
m /sek. og drlig produksjon er ca. 62 CWh. 
Av de 0vrige eksisterende kraftverk: Nustadfoss, Turiioss, Kopperd I 
og KopperA 11 kan Nustadfoss og Turifoss kraftverk opprustes for A 
utnytte ElomvassfØring. 
Det er ikke forutsatt avgitt minstevannfØring til de utbygde 
fallstrekninger. 
FØlgende tilleggsutbygginger er vurdert som aktuelle A utbygge senere: 
* inntak av Sneidsbekken og BjmrkØybekken ved skrdsjakt fra 
overfØringstunne1 Tevla - Dalda - Torsbj0rka. 
Bnleoqsveuer. T i ~ o - ~  (Kfr. tegn. B-5249.92.1.D.) 
Veger. 
Behov for anleqgsveqer er EorclØpig vurdert til ca. 24 km. Av dette er 
ca. 11,5 km utbedring av eksisterende veger. 
Anleqgsveger blir bygget eller forsterket fram til fglgende 
anleqgsomrAder: 
Inntak TorsbjBrka, tverrslag Ellingsbekken, inntak Fossvatna, inntak 
Dalda, dam Tevla, Tevla kraftverk. inntak Fjergen. tverrslag Nydammen, 
inntak Storbekken, kanal Litlkierringtjern og tverrslag Kopperda. 
Vegene bygges etter skogsbilvegklasse 3. Veqstandarden 6kes til 
vegklasse 2 pd parseller hvor massetransporten er spesielt stor 
Tipper, masseuttak. 
------------------- 
For fylllngsdammene ved Fjergen og Tevla finnes flere morenerygger som 
kan benyttes. De angitte masseuttak ad betraktes som forel0pige. 
StØpesand vil hovedsaklig bli hentet fra bestdende grustak. 
Tipper for tunnelmassser md de fleste steder legges i myr og 
skogsterreng. En del tunnelmasse kan legges under LRV i magasin Tevla, 
09 en del forutsettes brukt til vegbygging, elveforbygning etc. 
Kraftlinjer. 
Fra Merdker kraftverk byqges 132 kV-linie ca. 4 km @stover lanqs 
jernbanelinje fram til eksisterende kraftlinje. 
Fra Tevla kraftverk byqqes 132 kV-linje ca. 3,5 km vestover til 
Merdker Smelteverk i Kopperd. 
Det ad bygqes anleqgskraftlinjer fra bestdende linjer frem til 
anleqgsomrddene: Inntak TorsbjØrka, tverrslaq Ellinqsbekken, inntak 
Fossvatna. inntak Dalda, dam Tevla, inntak Fjerqen. tverrslaq 
Nydammen, inntak Storbekken og tverrslag Kopperia. 
Virkninger av tillegqsutbyqginger. 
Ut fra en forelØpig vurdering vil de omtalte tilleggsutbygginger 
medf0re permanent kraftlinjer fram til Fjergen og SkurdalssjØen. Det 
ad bygges anleggsveg og anleggskraftlinje fram til damsted og tunnel- 
pdslaq for Lanqenoverf0ringen. Det samme fram til smdkraftverkene. 
Masseuttak for dam ved Lanqen er ikke fastlagt. 
/' 
// ' ,, fi,<,<: ., , 
... ,, . - 
Alf Thidemann 
Utbyqqinqssjef 
* overf0ring av Langen til Fjergen ved dam ved utl0pet fra 
Lansen og tunnel mellom innsj0ene. LRV og HRV vil dermed 
bl1 som for Fjergen. K W  
Karstein Kidlstad 
B. BOTANISK OPPDRAG 
UndersØkelsene består i registrering av vegetasjon og flora i deler av 
Kopperådalen, Teveldalen, Stordalen (Dalådalen) og Torsbj~rkdalen samt ved 
Fossvatnet. De fleste av de planlagte elve- og bekkeinntak er oppsØkt. Vegeta- 
sjonskartlegging i målestokk 1:10 000 er foretatt i to områder: 
- Rundt Fjergen fra vannet og til en middelavstand omtrent 500 m fra 
vannkanten. 
- Teveldalen mellom veien til GrØnnberget og veien til Tovmodal, be- 
grensa i nord av jernbanelinja, i sØr av E75. 
Det er foretatt elvekantkartlegging langs Tevla fra Tovmodal til Turifoss, 
langs  alå åa fra Stordal til samlØpet med Tevla og langs Torsbj~rka fra Rev- 
haugvollen til samlØpet med Dalåa. 
A. BELIGGENHET, TOPOGRAFI OG NATURGEOGRAFISKE REGIONER 
Unders~kelsesområdet for denne rapporten ligger i den sØrØstligste delen 
av Nord-TrØndelag fylke, i Meråker kommune ( fig . 1 ) . Området dekkes av kart- 
bladene 1721 I Meråker og 1721 IV Flornes i serien M711. 
Unders~kelsesområdet utgj Ør den øverste del av Stj ~rdalsvassdraget, som 
har sine Østligste kilder i Sverige, og utlØp i Trondheimsfjorden. Stj~rdals- 
elva skifter navn til Tevla i Østlige del, ovafor  erå åker. Utbyggingsplanene i 
vassdraget lig er ovafor Nustadfoss i Meråker, og omfatter et nedbØrfelt på 9 omtrent 700 km (Rannem 1984). 
Mellom Meråker og Kopperå, i lØpet av en strekning på 5 km, mØtes elvene 
TorsbjØrka, Dalåa, Tevla og Kopperåa (110-135 m 0.h.). Torsbj~rka og Dalåa 
renner fra sØr mot nord, og har sine utspring i fjellområdene som ligger opp 
mot fylkesgrensa til SØr-TrØndelag. Tevla kommer fra grensefjellene mot Sverige 
i Øst, mens Kopperåa kommer fra nord, fra det store reguleringsmagasinet Fjerg- 
en. Målt i årsavl~p er Dalåa den stØrste elva (ca. 210 mill. m3 avløp/ år), 
deretter fØlger TorsbjØrka med Fossvatnet (ca. 125 mill. m3 avlØp/år), og Tevla 
(nesten 100 mill. m3 $vlØp/år,). Kopperåa kommer fra den regulerte Fjergen, og 
det meste av vannet gar her i rØr, slik at elveleiet ofte ligger nærmest uten 
vannfØring (avlØpet fra Fjergen er nesten 155 mill. m3/år). 
Brei U-form preger både Torsbj~rkdalen, Stordalen (Dalåadalen) og Tevel- 
dalen i de Øvre delene. Alle dalene har trang V-form og stor helling på elva i 
de nedre delene, £Ør samlØpene. Mellom TorsbjØrkdalen og Stordalen (Dalådalen) 
ligger skogkledte åser og myrområder på 500-600 meters hØgde. Mellom Stordalen 
og Teveldalen er fjellområdet Dalvola 700 m 0.h. Vest for Torsbj~rkdalen, samt 
Øst og nordØst i nedbØrfeltet ligger storre fjellområder med hØgder på vel 1000 
m o.h. Figur 2 er et hØgdelagskart for området. 
Fjergen (508 m o.h. ) er den stØrste sj~en, overflate ca. 12,5 km2, og også 
HallsjØen (613 m 0.h.) og Skurdalssj~en (694 m 0.h.) er store. Alle har vært 
regulert fra tidlig på 1900-tallet. De stØrste sj~ene for~vrig er Storkjerring- 
vatnet (842 m 0.h.) i Øst og Klepptj~nnene (712 m 0.h.) i sØrvest, samt Foss- 
vatnet (404 m 0.h.) som ligger mellom Torsbj~rkdalen og Stordalen. 
IfØlge "Naturgeografisk regionindelning av Norden" (Nordiska ministerrådet 
1984) faller unders~kelsesområdet inn under naturgeografiske regioner 35 i og 
34 a, hhv. ltFjellregionen i sØndre del av fjellkjeden, fjellområdene i nordre 
Dalarna og sØndre Jamtland" og "Bar- og fjellbj~rk-skogsområdet nord for Dovre 
til vest-Jamtland, skogen nord til Hattfjelldal i Nordland". Fjellområdene er 
hovedsakelig et mjukt bØlgende fjellterreng med visse markerte fjellpartier og 
med slakke områder, avhengig av hardheten i berggrunnen. Karaktertrekk ved 
skogområdene er b1.a. store granskogsdominerte arealer med et graninnslag i 
skogene på 60-80 %, breie daler med flatmyrer i dalbotnen, bakkemyrer i sidene. 
Bakkemyrene dominerer 300-500 m 0.h. Den subalpine bj~rkeskogen er moderat i 
utforming. Landskapsmessig er dalene vanligvis prega av glasial omdanning, med 
veksling mellom åpne bekkener og trangere seksjoner. 
Det arbeides med å dele landet inn i passende regioner etter vegetasjons- 
forholdene. I Midt-Norge har vi 8 regioner, fra kysthei til hØgalpin/h~gfjell. 
Hver sone representerer spesielle produksjonsforhold, egne artsinnhold, sær- 
prega plantesamfunn og fordeling/dominans av disse. 
Tre vegetasjonsregioner er representert i unders~kelsesområdet, mellombore- 
al sone og nordboreal sone, som begge er skogsoner, og lågalpin sone, lågeste 
fjellsone. Av disse har mellomboreal sone stØrst produksjon totalt sett, 
lågalpin minst. I mellomboreal sone finnes velutvikla gråorsamfunn på mark som 
er egna for det, og storbregne-granskogene er dominert av skogburkne (Athyrium 
filix-femina), ikke av fjellburkne (A. distentifolium) som i nordboreal sone. 
I Midt-Norge er det relativt få gårdsbruk over mellomboreal sone. Både nedre 
Kopperådalen, det meste av dalbotnene i Teveldalen, Stordalen (Dalådalen) og 
TorsbjØrkdalen tilh~rer mellomboreal sone. Skillet går mellom 400 m 0.h. 

og 500 m o.h., i nærheten av Skurdalsdammen i Teveldalen, ved Stordalsvollen i 
Stordalen og Skakkelvollen i TorsbjØrkdalen. 
Oppe i dalsidene, ovafor den mellomboreale sone, ligger nordboreal sone. 
Fjergen ligger også i nordboreal sone. Grensa for denne sonen %år ved den 
klimatiske skoggrensa, 600-700 m 0.h. i dette området. Fjellomradene mellom 
Fjergen og Teveldalen, og fjellene vest for TorsbjØrkdalen tilhØrer lågalpin 
sone. 
Figur 2. H~gdelagskart for Øvre Stj~rdalsvassdraget. 
B. BERGGRUNN OG LØSMASSER 
~nders~kelsesområdet ligger i Trondheimsfeltet, som er en del av den 
kaledonske foldesonen. området har folder og berggrunnsstriper, systematisk 
orientert i nordØstlig til s~rvestlig retning (Wolff 1971). Det meste av 
arealet, hele den Østlige delen, består av metagråvakke og leirskifer i veks- 
ling. Striper og felt med hornblende-metagabbro ligger spredt, likedan smale 
striper metakonglomerat. En sone med grå-gråsvart fyllitt går fra Østenden av 
Fjergen, krysser Teveldalen ved Tovmodal, går videre mot sØrvest og inn i 
Stordalen. I dette feltet er det også smale striper av grå metasandstein med 
leirskifer. Fra vestenden av Fjergen og  ørv vestover går ei markant stripe med 
metasandstein og grØnnstein tvers over hoveddalfØret og mot Fossvatnet. Vest 
for dette feltet er det grå og svart fyllitt, fra vestenden av Fjergen, gjennom 
Meråker tettsted og opp langs Østsida av Torsbj~rkdalen. Vestsida av TorsbjØrk- 
dalen har grØnnstein, gr~nnskifer og grågrØnn leirskifer (Wolff 1971). 
Bergartene i unders~kelsesområdet er slike som gir grunnlag for et middels, 
dels godt næringsinnhold i jordsmonnet. 
Den marine grense i n er åker ligger ved 188 m 0.h. (sollid 1983). Meråker 
tettsted og de nedre delene av TorsbjØrkdalen og Stordalen/Dalådalen ligger 
under den marine grense. Her er det marin leire/silt og store terrasser med 
materiale avsatt fra elver og breelver. 
Over den marine grense dekker morene for en stor del fjellgrunnen i lågere 
områder, i høgere er det mye bart berg (500 m 0.h. og hØgere), eventuelt myr- 
dekning (Sollid 1983). Mektigere moreneavsetninger finnes, stØrst i området 
ved Gilsåvola (Dalåas utspring) og i Torsbj~rkdalen ved Mannseterbakk samt 
mellom Torsbj~rka og Fossvatnet. I prosjektområdet er det flere velutvikla 
drumliner (retningsorienterte grusrygger). Av disse er den store som danner 
odden vest i Fjergen foreslått verna (Sollid & Sgrbel 1981, Sollid 1983). I 
vassdragsfeltet er det mange spylerenner, og tallrike skuringsstriper som viser 
at isbevegelsen har gått i vest-nordvestlig retning. Det er spor etter bre- 
demte sjØer i Stordalen og i Teveldalen på svensk side av grensa (Rannem 1984). 
C. KLIMA 
Den månedlige nedbglr og temperatur i et normalår, basert på normalperioden 
1931-1960 ses i figur 3. Nedb~rsminimum er i mai, maksimum i september-okto- 
ber. Gjennomsnittlig årsnedb~r (Det norske meteorologiske institutt 1982): 
H 0.h. normal årsnedb~r 
(mm) 
F j ergen 516 
Kopgerå 2 94 
Meraker I1 218 
Rotvoll 584 
I de Østlige delene av feltet ligger årsnedb~ren på 1000-1200 mm (Rannem 1984). 
I lØpet av et år er det gjennomsnitt 190 dØgn med nedbØr. 
Bormale mån~dsmiddeltemperaturer varierer i Meråker gjennom året mellom 
14.3 C og -5, l G Arsmiddel er 3.9 'C. Det kan foreqmme minimumstempera- 
turer under -30 C og maksimumstemperaturer over +J0 C. Vekstsesongen, 
beregna som antall dØgn med middeltemperatur over 6 C, varer i omtrent 150 
d~gn-(~ruun 1967). 
Ut fra nedbØrs- og temperaturdata blir Martonnens humiditetstall, H, for 
stasjon Meråker 11, Krogstad, 66. H = årsnedbØr/årsmiddeltemperatur + 10. 
Feltet har klima med svak oseanisk tendens, og innbrudd over området med fukt- 
ige, maritime luftmasser er vanlig. 
temperatur 'C mm nedbor 
Nedbør: m - - - *  FJERGEN --- KOPPERA - MERAKER 11 ----- ROTVOLL 
1907-63 f ra  1963 1947-69 fra 1962 
O 
Figur. 3. Nedb~rskurver og temperaturkllrve for unders~kelsesområdet i et 
normalår, basert på normalperioden 1931-1960 (Det norske Meteoro- 
logiske institutt 1982, Bruun 1967). 
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D. KULTURPAVIRKNING 
Kulturpåvirkningen er betydelig for store deler av unders~kelsesområdet, 
både fra gammelt av og idag. Jord- og skogbruk samt gruvedrift er de eldre 
påvirkningsformene. Vassdragsutbygginga startet tidlig i området, og har vært 
omfattende på nordsida av hovedvassdraget. h er åker er idag en utprega industri- 
kommune, med metallproduksjon og treforedlingsindustri. Jordbruket er fortsatt 
aktivt, og skogsdriften er til dels intensiv. 
I l l .  MATERIALE OG METODER 
A. TIDLIGERE UNDERSØKELSER 
I 1824 arbeidet professor M.N. Blytt i b er åker - Teveldalen og fjellene 
rundt (NotØ 1921), og i 1846 den svenske botaniker G.L. SjØgren (SjØgren 1843). 
Professor J.P. Norrlin botaniserte i Meråker i 1886, overlærer Hoffstad i 1896, 
og senere A. NotØ i 1918-20 (NotØ 1921).  not^ (1921) har innarbeidet de tid- 
ligere registreringene i sitt arbeide "Meråkers flora", og NotØs opptegnelser 
er innarbeidet i denne rapporten. 
Seinere har Hagen (1974) undersØkt Kvernskardalen ,(i Øvre Stordalen) og 
Kjelvik (1977) Feren og området nord for Fjergen-Halls~Øen. Registreringer i 
nedbØrfeltet til Stj~rdalsvassdraget ble foretatt i forbindelse med undersØk- 
elsene av 10-års verna vassdrag (Sæther & Jakobsen 1982). De naturvitenskape- 
lige verdiene i de 10-års verna vassdragene ble også vurdert i 1983 (Gjessing 
et al. 1983), og som fØlge av dette ble StjØrdalsvassdragets delfelt Sona og 
Forra foreslått varig verna i verneplan for vassdrag I11 (Sperstad et al. 
1983). Øvre StjØrdalselva ble ikke verna fordi vassdragsutbyggingene der 
allerede er omfattende. Naturverninteresser i Øvre Stj~rdalsvassdraget (Meråk- 
er/Tevla), deriblant flora og vegetasjon, er seinere vurdert i rapport til 
Samla Plan for vassdrag (Rannem 1984). 
Like utafor unders~kelsesområdet i foreliggende rapport har vi i nord 
omfattende arbeider i Øvre Forradalsområdet (Moen et al. 1976), og i Øst "Vege- 
tasjonskarta over de svenska fjallen" i målestokk 1:100 000 (Rafstedt 1978). 
B. FLORISTISK MATERIALE 
Under hele feltarbeidet er det foretatt registreringer av plantearter, og 
det er fylt ut krysslister for karplanter. Sammen med tidligere registreringer 
utgjør dette floraoversikten for området. Krysslistene og tidligere registrer- 
inger er satt sammen i tabell 1. Endel plantemateriale er innsamlet. Plante- 
kollekter og krysslister oppbevares ved Botanisk avdeling, Museet, Universitet- 
et i Trondheim. 
Det er ikke foretatt spesielle undersØkelser av lav- eller mosefloraen i 
området. 
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delsen av de forskjellige vegetasjonsenhet- 
ene, er det foretatt lealberegninger.-ved hjelp av'et arealdiagram (prlkkdia- 
gram), Ved arealberegtiinger av mosaikkfigurer er det brukt gjennomsnittlige 
arealfordelinger (se forrige side). Arealtabellen (tab. 2) viser middelverdier 
for enhetenes arealer etter to tellinger. 
Denne metoden er grov, og feilprosenten er stØrst for små arealer. Like- 
vel får vi et visst bilde av forekomsten av de ulike vegetasjonsenhetene. 
De forskjellige vegetasjonsenhetene er gitt anslagsvise verdier for plante- 
produksjon og verdi som beite. Verdiene er relative og går fra 1-lå%, til 
4-svært hØg. ~lanteproduksjonsverdiene bygger både på skj~nn og på malinger 
(jfr. Moen et al. 1976). Viltbeiteverdier er basert på kjennskap til viltbio- 
logi (j fr. ~ j e l  jord 1980), kjennskap til plantelivet og observas joner i felt. 
Angivelsen av slike verdier gir et svært forenkla bilde av den komplekse natur- 
en. Ved vurderingene brukes en fiktiv llgjennomsnittsvegetasjon" som aldri vil 
gjenkjennes ute. Likedan snakker vi om "beite for vilt" som om vilt er et 
enkelt dyr og ikke alt fra rype til elg. Vi skiller heller ikke mellom sommer- 
beite og vinterbeite, og angir dermed for noen vegetasjonstyper svært rommelige 
verdier, f.eks. 2-4 som antyder svært hag beiteverdi i en del av året, moderat 
i en annen. 
2. Andre veqetasjonsregistreringer 
Det er gjort befaringer til områder som if~lge utbyggingsplanene av juli 
1984 vil berøres av utbygginga. Dette innbefatter deler av  opper råd alen, 
Teveldalen, Stordalen (Daladalen), Torsbj~rkdalen samt ved ~kurdalsåa, GrØnn- 
berget, Litlåa/Nydammen, Sneiåsbekken, Fossvatnet og Ellingsbekken. I disse 
omradene er vegetasjonstypene som forekommer registrert, men ingen kartlegging 
med inntegning av grenser er foretatt. 
Elvekantvegetasjonen ved Tevla, Dalåa og Torsbj~rka, er kartlagt med en 
egen serie enheter, inntegna på Økonomisk kartverk og gjengitt i målestokk 
1:6250. 
D. PLANTENAVN. DEFINISJONER 
HØgere planter har latinske plantenavn som i Lids flora (1974). Bade 
latinske og norske mosenavn er i samsvar med heftet "Norske navn på moser1' 
(Frisvoll et al. 1984). 
Noen definisjoner: 
Ved vegetasjonsunders~kelsene og -beskrivelsene er fØlgende sjiktinndeling 
brukt: 
Tresjikt : Trær, mer enn 2 m hØge. 
Busksjikt : Forveda planter 0,3-2 m hpge. 
Feltsjikt : Alle urter og gras. Forveda planter som er lågere enn 0,3 m. 
Bunnsjikt : Moser og lav pa marka. 
Skog defineres som et areal der tresjiktet har en kronedekning som er storre 
enn ca. 10 %. Kratt er det når busksjiktet dekker mer enri 20 % av et areal. 
I V .  FLORA 
De forskjellige plantearter har alle sin bestemte utbredelse i vårt land. 
Arter som har et forholdsvis likt utbredelsesmØnster kan grupperes i plante- 
geografiske element; floraelement (jfr. Gjærevoll 1973). I denne sammenheng er 
artene inndelt i seks grupper: Arter med vestlig utbredelse (kystplanter), 
Østlige arter, sørlige, nordlige, f j ellarter og antropokore arter (kultur/men- 
neskespredte). Nesten halvparten av de artene som ble registrert ved undersØk- 
elsene tilh~rer ikke noe bestemt element, men finnes spredt over hele landet. 
Av elementarter er det absolutt flest i gruppa fjellarter, deretter fØlger 
arter med Østlig utbredelse. 
I tabell 1 s. 18 står de karplantene som ble funnet ved undersØkelsen, og 
det er angitt hvilket element artene eventuelt tilhØrer. Ca. 450 takson er 
listet opp. 
Mose- og lavfloraen har det beklageligvis ikke vært særlig rom for å 
arbeide med. Disse to gruppene er svært viktige for det totale vegetasjons- 
bildet i området. Slike kryptogamer kan være viktige beiteplanter, og samtidig 
er det et faglig behov for utbredelsesdata. 
A. FJELLARTER 
Egentlige fjellarter har sin utbredelse ovafor skoggrensa, men fra TrØnde- 
lag og nordover går stadig flere fjellplanter ned i låglandet. Gruppa fjell- 
planter kan deles inn i flere elementer. Noen arter er vanlige i hele fjell- 
. kjeden, mens andre finnes bare i spesielle områder, s. k. sentriske arter. Bi- 
sentriske arter har to sentra for utbredelsen sin, dels i s~rlige fjellområder 
og dels j. nordlige. Noen arter finnes bare i de nordlige fjellområdene og er 
dermed nordlig unisentriske, andre bare i de sØrliqe fjellområdene, s~rliq uni- 
sentriske. 
Unders~kelsesområdet ligger mellom de sØrlige og de nordlige fjellstr~kene 
slik at klart sentriske arter ikke er å finne her. Men endel arter som er 
svakt bisentriske og svakt sØrlig unisentriske er registrert. Svakt bisent- 
riske fjellarter er blåmjelt (Astragalus norvegicus), polarvier (Salix polar- 
is), f jellkurle (Chamorchis alpina ) ,  rabbestarr ( Carex glacialis) og rabbe- 
tust (Kobresia myosuroides) som alle krever gode næringsforhold og dermed er 
rikindikatorer i fjellet. De to artene som er svakt s~rlig unisentriske er 
begge ekstremrikindikatorer på myr, nemlig myrtust (Kobresia simpliciuscula) 
og gullmyrklegg (Pedicularis oederi). Myrtust har sine viktigste voksesteder i 
den lågalpine sonen i fjellet, mens gullmyrklegg også finnes i subalpine bjørke- 
skoger. 
Utover disse er alle fjellartene som er registrert ubikvister, dvs. de 
finnes i hele fjellkjeden. Her er de sortert i plantesamfunn alt etter ~kolo- 
giskt forhold, der næringsinnholdet i grunnen, sn~fordelinga og fuktighetsfor- 
holdene er de viktigste faktorer. I næringsfattige områder finnes i snøleiene 
og lesidene musØre (Salix herbacea), dverggråurt (Gnaphalium supinum), mose- 
lyng (Cassiope hypnoides), snØbakkestjerne (Erigeron uniflorus) og fjelltjære- 
blom (Viscaria alpina) sammen med planter som er vanlige også utenom fjellet, 
blåbær (Vaccinium myrtillus), grasvekster, og brenger. Rabbene er dominert av 
lyng som rypebær (Arctostaphylos alpina), greplyng (Loiseleuria procumbens), 
blålyng (Phyllodoce caerulea ) og f jellpryd (Diapensia lapponica ) , samt gras- 
vekster der rabbesiv (Juncus trif idus ) og aksfrytle (Luzula spicata ) er 
karakteristiske. 
På næringsrik berggrunn har snøleiesamfunnene polarvier ( Sal ix pol aris ) 
og fjellrapp (Poa alpina). På rabbene finnes de karakteristiske Dryas-sam- 
funnene, der reinrose (Dryas octopetala), bergstarr (Carex rupestris) og 
rabbetust (Kobresia myosuroides) kan være eksempler på typiske arter. 
På næringsrike myrer og ved bekker i fjellet finnes arter som svartstarr 
(Carex atrata), sotstarr (C. atrofusca), blankstarr (C. saxatilis), kastanje- 
siv (Juncus castaneus), trillingsiv (J. triglumis), fjellsnelle (Equisetum 
variegatum) og myrtevier (Salix myrsinites). 
Det er registrert 75 fjellplanter i unders~kelsesområdet (tab. 1) derav 5 
svakt bisentriske og 2 svakt s~rlig unisentriske. 31 arter er knytta til 
fjellet, men ikke så sterkt som de egentlige fjellplanter. 
B. NORDLIGE ARTER 
Noen arter har nordlig tendens i sitt utbredelsesmØnster, men de nordlige 
artene danner ikke ei godt avgrensa gruppe. Her er overganger til Østlig 
utbredte arter, og arter knytta til barskoger. 
7 arter er angitt som svakt nordlige i tabell 1, mens 6 er mer nord~stlige. 
Svakt nordlige er fjellpiggknopp (Sparganium hyperboreum), fjellminneblom 
(Myosotis decumbens), skrubbær (Cornus suecica), turt (Lactuca alpina), 
ballblom (Trollius europaeus) og kjeldemarikåpe (Alchemilla glomeru,lan~)~. 
Skrubbær (Cornus suecica) og turt (Lactuca alpina) er svært vanlige i omrad- 
et. 
C. ØSTLIGE ARTER 
Blant de Østlige artene finnes flere typer utbredelsesmØnster, men felles 
er at alle har en markert vestgrense i Norge. I Midt-Norge går imidlertid noen 
av disse artene helt ut til kysten. Gran (Picea abies) er et typisk eksempel. 
Treslaget har vandret inn i Norge Østfra via Lierne og storlienområdet, og 
finnes fortsatt ikke som naturlig skogdanner på Vestlandet. 
Til gruppa av østlige planter hØrer b1.a. korallrot (Corallorhiza tri- 
fida), fjellpestrot (Petasites frigidus), sibirbjgnnkjeks (Heracleum sibiri- 
cum), kongsspir (~edicularis sceptrum-carolinum), strengstarr (Carex chordor- 
rhiza), takrØr (Phragmites communis) og sivblom (Scheuchzeria palustris). 
Tabell 1 har 16 arter angitt med østlig utbredelse, og 22 som er svakt 
østlige. 
D. SØRLIGE ARTER 
Sørlige arter er planter som har sitt hovedutbredelsesområde i den mellom- 
europeiske lauvskogsregionen. Hos oss danner disse artene et varmekjært ele- 
ment, og finnes bare på de beste voksestedene, i låglandet på felt med gunstig 
eksposisjon og med god berggrunn. Av artene registrert i Øvre Meråker kan 5 
sies å vare sørlige, mens 18 har svakere s~rlig tendens. 
Noen arter som er svakt s~rlige er relativt vanlige i deler av det under- 
søkte området. Slike er f .eks. liljekonvall (Convallaria majalis) , firblad 
(Paris quadrifolia), tveskjeggveronika (Veronica chamaedrys) og skogfiol 
(Viol a riviniarla ) . Kvitveis (Anemone nemorosa ) og skogsvinerot (Stachys 
sylvatica) er s~rlige og også ganske vanlige. Stortveblad (Listera cordata) 
og storklokke (Campanula latifolia) er hyppige spesielt i den Østligste del av 
unders~kelsesområdet, på Storlifjellet og ved skurdalsia. Plantesamfunnene i 
dette området gjenspeiler næringsrike berggrunnsforhold. 
Den sjeldne orkideen myggblom (Hammarbya paludosa) er tidligere funnet i 
området mellom Fjergen og Hallsjøen (Sæther & Jakobsen 1982). 
E. KYSTPLANTER (VESTLIGE ARTER) 
Gruppa av arter med vestlig utbredelse i Norge omfatter både planter som 
står ytterst på Vestlandet, og arter som finnes i en brei sone langs kysten. 
HØg luftfuktighet og milde vintre er klimafaktorer som er avgjørende for kyst- 
artene, og to undergrupper kan ofte skilles ut: De fuktighetskrevende, og arter 
med liten toleranse for kalde vintre. I Øvre  erå åker er det flest av de fuktig- 
hetskrevende. 5 arter er angitt som kystplanter i tabell 1, mens 8 er svakere 
kystbundet. Dette er relativt mange i et unders~kelsesområde som er såpass 
langt fra kysten og mot Øst. Artene gjenspeiler at klimaet i området er svakt 
oseanisk og ofte fuktig. Det går en brei korridor med fuktige luftmasser i den 
åpne dalen og gjennom låge pass, over riksgrensa til Sverige, noe vi tydelig 
ser på flora og vegetasjon i området (jfr. Imby et al. 1978). 
Arter som hyppig ses innen hele det undersØkte området er bj~nnkam (Ble- 
chnum spicant), blaknapp (Succisa pratensis), ryllsiv (Juncus articulatus) og 
harestarr ( Carex leporina ) på fuktig fastmark. I granskoger finnes kraftige 
matter med kystjamnemose (Plagiothecium undulatum). Noen kystplanter er 
bundet til myr, slik er rome (Narthecium ossifragum) som flekkvis kan være 
svært dominant. 
F. ANTROPOKORE PLANTER 
Ei stor gruppe arter fØlger og spres med menneskets kultur. Typiske slike 
i øvre Meråker er kveke (El ytrigia repens ) , tunrapp (Poa annua ) , paddesiv 
(Juncus bufonius) , groblad (Plantago major), hØymole (Rumex longifo1ius), 
rødklØver (Trifolium pratense) og kvitkløver (T. repens). 
I tabell 1 er 24 arter antropokore, og 9 svakt antropokore. 
Tabell 1. HØgere planter i Øvre  erå åker. Artene står i alfabetisk rekkefØlge 
etter latinske navn (men fordelt på karsporeplanter, bartrær, enfrØ- 
blada og tofrØblada). 
Kolonne 1. Fjergen og ~opgerådalen. 
2. Delfelt Koppera i Sæther & Jakobsen (1982), området Øst 
for Kirkeby og nord for StjØrdalselva/Tevla. (Kolonne 11, 
Kopperåa, i tab. 1 hos Sæther & Jakobsen (1982)). 
3. Teveldalen. 
4. Storlifjellet - Skurdalsåa. 
5. Stordalen (~alådalen). 
6. Torsbj~rkdalen og Fossvatnområdet. 
7. Delfelt Dalåa i Sæther & Jakobsen (1982). Omfatter ned- 
slagsfeltene til Dalåa og Torsbj~rka. (Kolonne I11 i 
tab. 1 hos Sæther & Jakobsen (1982)). 
Kolonne 1,3,4,5 og 6 er resultater fra undersØkelsene i 1984. N i 
kolonnene betyr angitt med sted hos Not@ (1921). -N-: Arten er angitt 
av NotØ (1921) for  erå åker, men uten n~yaktig stedsangivelse. 
Plantegeografisk tendens er vist med bokstavkoder: S = Art med sØr- 
lig utbredelsesmØnster, K = art med kystbundet utbredelse, Ø = art 
med østlig utbredelsesmØnster, N = art med nordlig utbredelses- 
mØnster, F = fjellart, Fs = s~rlig unisentrisk fjellart, Fb = bisentr- 
isk fjellart. A = antropokore arter. Parentes angir svak tendens. 
Ca. 450 taksa er listet opp. 
Karsporeplant- 
Asplenium viride 
Athyrium distentifolium 
A. filix-femina 
Blechnum spicant 
Botrychium boreale 
B. lunaria 
Cystopteris fragilis 
C. montana 
Dryopteris assimilis 
D. filix-mas 
Equisetum arvense 
E. fluviatile 
E. hyemale 
E. palustre 
E. pratense 
E. sylvaticum 
E. variegatum 
Gymnocarpium dryopteris 
Isoetes echiospora 
I. lacustris, 
Lycopodium alpinum 
L. annotinum 
L. clavatum 
L. dubium 
L. selago 
Matteuccia struthiopteris 
Polypodium vulgare 
Polystichum lonchitis 
Selaginella selaginoides 
Thelypteris limbosperma 
T. phegopteris 
Woodsia alpina 
W. ilvensis 
Bartrær 
Juniperus communis 
Picea abies 
Pinus sylvestris 
Agrostis borealis 
A. canina 
A. stolonifera 
A. tenuis 
A. vinealis 
Alopecurus aequalis 
A. geniculatus 
A. pratense 
grØnnburkne 
f jellburkne 
skogburkne 
b j gnnkam 
fjellmarinøkkel 
marin~kkel 
skjørlok 
fjell-lok 
sauetelg 
ormetelg 
åkersneile 
elvesnelle 
skavgras 
myrsnelle 
engsnelle 
skogsnelle 
f jellsnelle 
fugletelg 
mjukt brasmegras 
stivt brasmegras 
fjelljamne 
stri kråkefot 
mjuk kråkefot 
heikråkefot 
lusegras 
strutseving 
sisselrot 
taggbregne 
dverg j amne 
smØrtelg 
hengeving 
fjellodnebregne 
lodnebregne 
einer 
gran 
furu 
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Anthoxanthum odoratum 
Calamagrostis epigeios 
C. neglecta 
C. purpurea 
Carex acuta 
C. adelostorna 
C. aquatilis 
C. aquatilis ssp. stans 
C. atrata 
C. atrofusca 
C. bigelowii 
C. brunnescens 
C. buxbaumii 
C. canescens 
C. capillaris 
C. chordorrhiza 
C. dioica 
C. echinata 
C. flava 
C. glacialis 
C. hostiana 
C. juncella 
C. lachenalii 
C. lasiocarpa 
C. lepidocarpa 
C. leporina 
C. limosa 
C. livida 
C. loliacea 
C. magellanica 
C. microglochin 
C. nigra 
C. norvegica 
C. ornithopoda 
C. pallescens 
C. panicea 
C. pauciflora 
C. piluli fera 
C. pulicaris 
C. rariflora 
C. rostrata 
C. rotundata 
C. rufina 
C. rupestris 
C. saxatilis 
C. scandinavica 
C. stenolepis 
C. stenolepis x saxatilis 
C. tumidicarpa 
C. vaginata 
C. vesicaria 
Catabrosa aquatica 
Chamorchis alpina 
Coeloglossum viride 
Convallaria majalis 
Corallorhiza trifida 
Dactylis glornerata 
Dactylorhiza cruenta 
D. fuchsii 
D. incarnata 
D. maculata 
Deschampsia alpina 
D. caespitosa 
D. flexuosa 
Elytrigia repens 
Eriophorum angustifolium 
E. gracile 
E. latifolium 
E. scheuchzeri 
E. vaginatum 
Festuca ovina 
E .  pratensis 
.E. rubra 
E. vivipara 
gulaks 
bergrgrkvein 
cmårgrkvein 
skogrgrkvein 
kvasstarr 
tranestarr 
nordlandsstarr 
tundrastarr 
svartstarr 
sotstarr 
stivstarr 
seterstarr 
klubbestarr 
gråstarr 
hårstarr 
strengstarr 
tvibustarr 
stjernestarr 
gulstarr 
rabbestarr 
engstarr 
stolpestarr 
rygestarr 
tradstarr 
nebbstarr 
hares tarr 
dystarr 
blystarr 
nubbestarr 
frynsestarr 
agnorstarr 
slåttestarr 
f jellstarr 
fuglestarr 
bleikstarr 
kornstarr 
sveltstarr 
bråtestarr 
loppestarr 
snipestarr 
flaskestarr 
rundstarr 
jgkulstarr 
bergstarr 
blankstarr 
musestarr 
viers tarr 
grgns tarr 
slirestarr 
sennegras 
kjeldegras 
f jellkurle 
grønnkurle 
li1 jekonvall 
korallrot 
hunde gr as 
blodmarihand 
skogmarihand 
engmarihand 
f lekkmarihand 
f j ellbunke 
sØlvbunke 
smyle 
kveke 
duskul l 
småull 
breiull 
snØull 
torvull 
sauesvingel 
engsvingel 
r~dsvingel 
geitsvingel 
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Glyceria fluitans 
Goodyera repens 
Gymnadenia conopsea 
Hammarbya paludosa 
Hierochloe hirta 
H. odorata 
Juncus alpinus 
J. articulatus 
J. biglumis 
J. bufonius 
J. bulbosus 
J. castaneus 
J. filiformis 
J. stygius 
J. trifidus 
J. triqlumis 
Kobresia myosuroides 
K. simpliciuscula 
Leucorcis albida ssp. albida 
L. albida (coll.) 
L. albida ssp. straminea 
Listera cordata 
L. ovata 
Luzula arcuata 
L. frigida 
L. multiflora 
L. pilosa 
L. spicata 
L. sudetica 
Maianthemum bi folium 
Melica nutans 
Milium effusum 
Molinia caerulea 
Nardus stricta 
Narthecium ossifragum 
Paris quadrifolia 
Phalaris arundinacea 
Phleum commutatum 
P. pratense 
Phragmites communis 
Platanthera bifolia 
Poa alpigena 
P. alpina 
P. annua 
P. flexuosa 
P. glauca 
P. nemoralis 
P. pratensis 
P. supina 
P. trivialis 
Polygonatum verticillatum 
Potamogeton SP. 
P. alpinus 
P. gramineus 
P. natans 
P. praelongus 
P. pusillus 
Roegneria canina 
Scheuchzeria palustris 
Scirpus acicularis 
S. austriaca 
S. caespitosus 
S. hudsonianus 
S . quinpeflorus 
Sparganium sp . 
C. angustifolium 
S. hyperboreum 
S .  minimum 
Tofieldia pusilla 
Triglochin palustris 
Trisetum spicatum 
TofrØblada 
Achillea millefolium 
A. ptarmica 
mannasØtgras 
knerot 
brudespore 
myggbl om 
marigras 
skogs iv 
ryllsiv 
tvillingsiv 
paddesiv 
krypsiv 
kastanjesiv 
trådsiv 
nØkkesiv 
rabbesiv 
trillingsiv 
rabbetust 
myrtust 
kvitkurle 
småtveblad 
stortveblad 
buefrytle 
seterfrytle 
engf rytle 
hårfrytle 
aksf rytle 
myrfrytle 
maiblom 
hengeaks 
myskegras 
blåtopp 
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rome 
firblad 
s trandrØr 
f jelltimotei 
timotei 
takrØr 
vanlig nattfiol 
seterrapp 
f jellrapp 
tunr app 
mjukrapp 
blårapp 
lundrapp 
engrapp 
vegrapp 
markrapp 
kranskonvall 
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småt j Ønnaks 
hundekveke 
sivblom 
nåls ivaks 
"midtnorske sivaks" 
bjØnnskjegg 
sveltull 
småsivaks 
piggknopp 
f lotgras 
f jellpiggknopp 
småpiggknopp 
bjØnnbrodd 
myrsaulØk 
svartaks 
ryllik 
nyseryllik 
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Aconitum septentrionale 
Actaea spicata 
Alchemilla sp. 
A. alpina 
A. glabra 
A. glomerulans 
A. monticola 
Alnus incana 
Andromeda polifolia 
Anemone nemorosa 
Angelica archangelica 
A. sylvestris 
Antennaria alpina 
A. dioica 
Anthriscus sylvestris 
Arabis alpina 
Arctostaphylos alpina 
A. uva-ursi 
Artemisia vulgaris 
Astragalus alpinus 
A. frigidus 
A. norvegicus 
Barbarea stricta 
B. vulgaris 
Bartsia alpina 
Betula nana 
B. pubescens 
Brassica rapa 
Callitriche cp. 
C. hamulata 
C. palustris 
Calluna vulgaris 
Caltha palustris 
Campanula latifolia 
C. rotundifolia 
Capsella bursa-pastoris 
Cardamine amara 
C. bellidifolia 
C. nymanii 
C. pratensis 
Cardaminopsis arenosa 
Carum carvi 
Cassiope hypnoides 
Cerastium sp. 
C. alpinum 
C. cerastoides 
C. fontanum 
Chamaenerion angustifolium 
Chenopodium album 
Chrysanthemum leucanthemum 
C. vulgare 
Circaea alpina 
Cirsium heterophyllum 
C. palustre 
C. vulgare 
Comarum palustre 
Cornus suecica 
Cotoneaster intgerrimus 
Crepis paludosa 
Daphne mezerum 
Diapensia lapponica 
Draba norvegica 
Drosera anglica 
D. rotundifolia 
Dryas octopetala 
Echinum vulgare 
Empetrum hermaphroditum 
E. nigrum 
Epilobium adenocaulon 
E. alsinifolium 
E. angustifolium 
E. collinum 
E. davuricum 
E. hornemannii 
E. lactiflorum 
E. montanum 
tyrihjelm 
trollbær 
marikåpe 
f j ellmarikåpe 
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graor 
kvitlyng 
kvitveis 
kvann 
slØke 
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kattefot 
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fjellskrinneblom 
rypebær 
melbær 
burot 
setermj elt 
gulmj elt 
blåmjelt 
stakekarse 
vinterkarse 
svarttopp 
dvergb j Ørk 
b j ork 
åkerkål 
vasshår 
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småvasshår 
rØsslyng 
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storklokke 
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engkarse 
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karve 
moselyng 
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brearve 
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geitrams 
meldestokk 
prestekrage 
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trollurt 
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myrtistel 
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tysbast 
f j ellpryd 
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ormehode 
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Epilobium palustre 
Erigeron acer 
E. borealis 
E. uniflorus 
Erysimum cheiranthoides 
E. hieraci folium 
Euphorbia helioscopia 
Euphrasia cp. 
E. frigida 
Filipendula ulmari a 
Fragaria vesca 
Galeopsis speciosa 
G. tetrahit 
Galium boreale 
G. mollugo 
G. palustre 
G. uliginosum 
Gentiana nivalis 
Geranium sylvaticum 
Geum rivale 
G. urbanum 
Gnaphalium norvegicum 
G. supinum 
G. sylvaticum 
Heracleum sibiricum 
Hieracium sp. 
H. aurantiacum 
Hippuris vulgaris 
Koenigia islandica 
Lactuca alpina 
Lathyrus pratensis 
Leontodon autumnalis 
Linnaea borealis 
Linum catharticum 
Loiseleuria procumbens 
Lotus corniculatus 
Lychnis flos-cuculi 
Lysimachia thyrsiflora 
Matricaria matricarioides 
Melampyrum pratense 
M. sylvaticum 
Melandrium rubrum 
Menyanthes trifoliata 
Minuartica biflora 
Moneses uniflora 
Montia fontana 
Myosotis cp. 
M. arvensis 
M. caespitosa 
M. decumbens 
Myricaria germanica 
Myriophyllum alterniflorum 
Nuphar sp. 
N. pumila 
Nymphaea sp. 
Orthilia secunda 
Oxalis acetosella 
Oxycoccus microcarpus 
0. quadripetalus 
Oxyria digyna 
Parnassia palustris 
Pedicularis lapponica 
P. oederi 
P. palustris 
P. sceptrum-carolinum 
Petasites frigidus 
Phyllodoce caerulea 
Pinguicula villosa 
P. vulgaris 
Plantago major 
Polemonium caeruleum 
Polygonum aviculare 
P. viviparum 
Populus tremula 
myrmjølke X 
bakkestj erne 
f j ellbakkestjerne 
sn~bakkestj erne x N 
åkergull N 
berggull X 
åkervortemelk -N- 
ØyentrØst X 
fl elløyentrØst X X 
mjØdurt X X 
j ordbær X X 
guldå 
kvassdå 
kvitmaure x (N) 
stormaure X 
myrmaure x (N) 
sumpmaure X 
snØsØte N 
skogstorkenebb X X 
enghumleblom X 
kratthumleblom 
setergråurt X 
dverggråurt x N- 
skoqgråurt 
sibirb j Ønnkjeks 
svæve x (N) 
rød svæve X 
hesterumpe N 
dvergsyre 
turt x N 
gulskolm 
følblom X X 
linnea x (N) 
vill-lin N 
grepl~ng X 
tiriltunge X 
hanekam 
gulldusk 
tunbalderbrå 
stormarimjelle X X 
småmarimj elle x (N) 
rØd j onsokblom x (N) 
bukkeblad X X 
N 
olavsstake x N 
k j eldeurt x (N) 
minneblom X 
åkerminneblom x (N) 
dikeminneblom 
f j ellminneblom N 
klåved X 
tusenblad 
gul nØkkerose (ubest.) 
solein~kkerose 
kvit nØkkerose (ubest.) 
nikkevintergr~nn X X 
gaukesyre X X 
småtranebær X 
tranebær X 
f iellsyre x (N) j ablom X X 
bleikmyrklegg 
gullmyrklegg 
(N) 
x N 
vanlig myrklegg X X 
kongsspir 
fjellpestrot x N 
blålyng x N 
dvergtettegras 
tettegras X X 
groblad X X 
f jellflokk X 
tungras X 
harerug X X 
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Potentilla anserina 
P. crantzii 
P. erecta 
P. norvegica 
Prunella vulgaris 
Prunus padus 
Pyrola cp. 
Pyrola chlorantha 
P. minor 
P. norvegica 
P. rotundifolia 
Ranunculus acris 
R. peltatus 
R. platanifolius 
R. pygmaeus 
R. repens 
R. reptans 
Rhinanthus minor 
Rorippa palustris 
Rosa cp. 
R. majalis 
Rubus chamaemorus 
R. idaeus 
R. saxatilis 
Rumex acetosa 
R. acetosella 
R. longifolius 
Sagina procumbens 
S. saginoides 
Salix arbuscula 
S. aurita 
S. boreale 
S. caprea 
S. glauca 
S. hastata 
S . herbacea 
S. lanata 
S. lapponum 
S. myrsinites 
S. nigricans 
S. pentandra 
S. phylicifolia 
S. polaris 
S. reticulata 
Saussurea alpina 
Saxifraga aizoides 
S. cernua 
S. cespitosa 
S. cotyledon 
S. foliolosa 
S. nivalis 
S. oppositifolia 
S. rivularis 
S. stellaris 
S. tenuis 
Sedum annum 
S. rosea 
Sibbaldia procumbens 
Silene acaulis 
S. rupestris 
S. vulgaris 
Sinapic arvensis 
Solidago virgaurea 
Sorbus aucuparia 
Spergula arvensis 
Spergularia rubra 
Stachys sylvatica 
Stellaria alsine 
S. calycantha 
S. graminea 
S. longifolia 
S. media 
S. nemoreum 
Subularia aquatica 
gåsemure 
flekkmure 
tepperot 
norsk mure 
blåkoll 
hegg 
furuvintergrønn 
perlevintergrønn 
norsk vintergrønn 
legevintergrønn 
engsoleie 
storvass-soleie 
kvitsoleie 
dvergsoleie 
krypsoleie 
evjesoleie 
småengkall 
brønnkarse 
nyperose (ubest.) 
kanelrose 
molte 
bringebær 
teiebær 
enys yre 
smasyre 
høymole 
tunarve 
seterarve 
småv jer 
ørevier 
setervier 
selje 
sølwier 
bleikvier 
musøre 
ullvier 
lappvier 
myrtevier 
svartvier 
istervier 
grønnvjer 
polarvier 
rynkevier 
f jelltistel 
gulsildre 
knoppsildre 
tuvesildre 
bergfrue 
grynsildre 
snøsildre 
rødsildre 
bekkesildre 
stjernesildre 
grannsildre 
småbergknapp 
rosenrot 
tre£ ingerurt 
fjellsmelle 
småsmelle 
engsmelle 
åkersennep 
gullris 
rogn 
linbendel 
tunbendel 
skogsvinerot 
bekkestjerneblom 
f jellstjerneblom 
grasstjerneblom 
rust j erneblom 
vassarve 
skogstj erneblom 
sylblad 
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Succica pratensis 
Taraxaum sp. 
Thalictrum alpinum 
Trientalis europaea 
Trifolium pratense 
T. repens 
Trollius europaeus 
Tussilago farfara 
Urtica dioica 
Utricularia cp. 
U. intermedia 
U. minor 
U. ochroleuca 
Vaccinium myrtillus 
V. uliginosum 
V. vitis-idaea 
Valeriana sambucifolia 
Veronica alpina 
V. chamaedrys 
V. fruticans 
V. of ficinalis 
V. serpyllifolia 
V. tenella 
Vicia cracca 
V. sepium 
V. sylvatica 
Viola biflora 
V. canina 
V. epipsila 
V. mirabilis 
V. montana 
V. palustris 
V. riviniana 
V. selkirkii 
V. tricolor 
Viscaria alpina 
blåknapp 
l Øvetann 
f jellfrØstjerne 
skogstjerne 
rØdkl Øver 
kvitklØver 
ballblom 
hestehov 
stornesle 
blærerot 
gyt j eblærerot 
småblærerot 
mellomblærerot 
blåbær 
blokkebær 
tyttebær 
vendelrot 
f j ellveronika 
tveskjeggveronika 
bergveronika 
legeveronika 
snauveronika 
l appveronika 
fuglevikke 
gj erdevikke 
skogvikke 
fjellfiol 
engf i01 
stor myrfiol 
krattfiol 
lifiol 
myr£ i01 
skogfiol 
dal£ i01 
stemorsblom 
fjelltjæreblom 
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V. VEGETASJONSKART 
A. ENHETENE BRUKT PA VEGETASJONSKARTENE 
Plantene sorterer seg i plantesamfunn som følge av sine forskjellige krav 
til milj~et. I dette århundret er det nedlagt mye arbeid i å klarlegge, be- 
skrive og klassifisere disse plantesamfunnene. Beskrivelsene og klassifisering- 
ene er bakgrunnen for at vi kan definere vegetasjonsenheter som vi bruker til 
vegetasjonskartlegging (se Moen 1981: 22-35). 
Vegetasjonsenhetene nummereres etter et desimalsystem, der fØrste siffer 
sier hvilken hovedgruppe enheten tilhØrer. Aktuelle hovedgrupper her er: 
Vann-, sump- og kj eldevegetas jon £Ørstesiffer 1 
Myr Il 2 
Bar/b j Ørk- fuktskog II 3 
Barfij~rkeskog på fastmark II 4 
Apen hei/engvegetasjon utenom fjellet II 7 
Fj ellvegetas jon II 8 
Fra og med hovedgruppe 3 viser det andre siffer i tallkoden for enhetene 
hvilken vegetasjonsserie enheten tilhgrer. Siffer 0-5 er heiserien, 6-9 en - 
serien. HØgere tall viser rikere enhet. Tallkoden for vegetas j onsenhetenejfan 
h a t r e d j e  siffer som skiller ut underenheter. I tillegg brukes symboler som 
angir spesielle utforminger av enhetene, se vegetasjonskartet. 
Vegetasjonsseriene er ei sortering av plantesamfunnene etter deres utform- 
ing i feltsjiktet (gras og urter, og forveda planter mindre enn 0,3 m) og bunn- 
sjiktet (moser og lav på bakken). Heiserien (brun farge på kartet) har et 
velutviklet bunnsjikt av moser og lav, og preges av lyng og smale gras i felt- 
sjiktet. En serien (grØnn farge) har feltsjikt av breiblada gras og urter, men 
lyng er det -e-h min re av. I bunnsjiktet er det lite lav, mosedekket kan være 
frodig. Jordsmonnet er vanligvis bedre enn i heiserien. I tillegg kommer m r- 
serien (blå farge, forstesiffer 2). Det er plantesamfunn på fuktige lokalite f- 
e r r  d ~ d e  glanterester ikke blir fullstendig nedbrutt, men lagres som torv. 
Her finnes bade lyng, gras og urter. Bunnsjiktet er gjerne kraftig, og domi- 
nert av torvmoser (fattig) eller såkalte brunmoser (rikt). 
For de kartlagte arealene er mengden av de forskjellige vegetasjonsenhetene 
beregnet i dekar og prosent av det kartlagte arealet. Dette er listet opp i 
tabell 2 og tabell 3 s. 35. 
1. Sumpvegetasjon 
Enhet-i3,--Fattis-he!ssta~gsum~ 
HØgstarrsumper er plantesamfunn dominert av grove starrarter. De finnes i 
kanten av elver, bekker og vatn, og der grunnvannet står hØgt. små felt med 
hØgstarrsump er registrert spredt i kartleggingsomradet, ved myrer, i bukter i 
Fjergen og i rolige viker langs elva i Teveldalen. Disse siste framgår av 
elvekantkartene, men er for små til å komme med på fargekartet i målestokk 
1:10 000. Rundt ~jergen er bare stØrre bukter med hØgstarrsump blitt utfigurert. 
0,l % av kartlagt areal er angitt som hØgstarrsump her. 
HØgstarrsump i elver og vatn har ofte bare flaskestarr (Carex rostrata) 
eller elvesnelle (Equisetum fluviatile) som vegetasjonsdanner. slåtetestarr/ 
stolpestarr (Carex nigra/juncella) og myrhatt (Comarum palustre) i tette 
bestand kan forekomme. I Fjergen er dette registrert i Øst ved Kreklingodden, 
og nærmere demningen ved Krullfuruodden. områder med hØg grunnvannstand er 
sump og myrfelt. Disse har gjerne flaskestarr (Carex rostrata), trådstarr 
(C. lasiocarpa ) , myrhatt (Comarum palustre) og bukkeblad (Menyanthes trifoli- 
ata). Vegetasjonen er glissen. Bunnsjiktet kan mangle, eller dannes av spredte 
torvmoser (Sphagnum sp.) og klomoser (Drepanocladus cp.). 
Enhet-i3,,-RiS-h~sita~zsume 
To områder ved Tevla har rik sumpvegetasjon. Det ene feltet fungerer som 
svært rolig flomlØp når vannstanden i Tevla er på det hØgeste. 
Vegetasjonen er frodig og produktiv, og består av et tett og hØgt felt- 
sjikt. Av denne grunn er bunnsjiktet dårlig, som i enhet 13. Dominerende i 
feltsjiktet er sennegras (Carex vescaria) og mj~durt (Filipendula ulmaria) , 
vanlige er også skogr~rkvein (Calamagrostis purpurea), strandror (Phalaris 
arundinacea), vendelrot (Valeriana sambucifolia), bekkeblom (Caltha palust- 
ris), myrmaure (Galium palustre) og kvitmaure (G. boreale). Felt med kraf- 
tige vierbusker er vanlig, der sølwier (Salix glauca) og lappvier ( S .  lappon- 
um) dominerer. 
0,2 % av Tevlakartet, ca. 3,5 dekar er utfigurert som rik starrsump. 
2. Myr 
Ut fra næringsforholdene er det to hovedtyper myr: NedbØrsmyr og jordvanns- 
n y .  Plantene på nedbØrsmyra, den ombrotrofe myra (ombros - regn}, får næring 
bare tilf~rt gjennom nedbØren. På jordvannsmyrene, de minerotrofe myrene, er 
det også tilgang på vann som har vært i kontakt med mineraljord eller berg- 
grunnen, og dermed er mer næringsrikt enn regnvannet. NedbØrsmyra har en eks- 
tremt fattig vegetasjon. Minerotrofe myrer med låg næringsstatus kan også være 
fattige, men dersom næringsinnholdet i jordvannet er bedre kan en finne inter- 
mediære og rike myrer. 
Med bakgrunn i b1.a. forskjeller i torvas fasthet og grunnvannstanden blir 
det variasjoner i vegetasjonen som i myrvitenskapen skilles som tue, matte 
(fastmatte, mykmatte) og lØsbunn.   år en eller to av disse myrstrukturene er 
dominerende, angis det med symbol på kartet. Myrer som er skog- eller kratt- 
kledte domineres helst av tuevegetasjon, og har ikke fått tilleggssymbol. 
Ved Fjergen er omtrent halvparten av det kartlagte arealet myr av en eller 
annen trofigrad. på Tevla-kartet er det ca. 10 % myr. 
Enhet_2G,-_&een_nebbp!f SEY~ 
Vegetasjonen på nedbØrsmyrer kan skilles fra den på fattige jordvannsmyrer 
ved at hØge starrarter, duskull (Eriophorum angustifolium) og blåtopp (Molinia 
caerulea) ikke finnes på nedbØrsmyrer, mens de er vanlige på fattige jordvanns- 
myrer. 
De hyppigste feltsjiktarter på nedbØrsmyrenes tuer er rØsslyng (Calluna 
vulgaris), molte (Rubus chamaemorus) , kvitlyng (Andromeda polifolia ) , torvull 
(Eriophorum vaginatum) og dvergbjØrk\(Betula nana). Vanlige er også krekling 
(Empetrum hermaphrodi tum) , blokkebær (Vaccinium ul iginosum) og soldogg (Dro- 
sera spp. ). Små bjØrker (Betula pubescens) og furuer (Pinus sylvestris) kan 
nå busksjikth~gde. Bunnsjiktet pa tuene domineres gjerne av heigråmose (Raco- 
mitrium lanuginosum), stedvis av grå og lys reinlav (Cladonia rangiferina, C. 
arbuscula), kvitkrull (C. stellaris) og furutorvmose (Sphagnum capillifolium). 
Mellom tuene er myrflatas mattevegetasjon, der bj~nnskjegg (Scirpus caespitos- 
us) og noen steder torvull (Eriophorum vaginatum) er dominerende feltsjiktart- 
er. Molte (Rubus chamaemorus), kvitlyng (Andromeda polifolza) og soldogg 
(Drosera spp.) er vanlige også her. Tett mosedekke dominert av stivtorvmose 
(Sphagnum compactum) og dvergtorvmose (S. tenellum) i bunnen. Myra har 
vanligvis djup torv. 
Nedbørsmyr er i unders~kelsesområdet vanligst som terrengdekkende over 
hauger og koller, og med jordvannsmyr (minerotrof) ned mot sidene av haugene og 
i forsenkninger. Bare Øverst på haugene er det rein nedbØrsmyr. Slike områder 
er ofte så små at de ikke blir utfigurert på vegetasjonskartet, eller de kan 
være med på kartet angitt i mosaikk med enhet 22, åpen fattigmyr (eksempel: 
Østenden av Fjergenkartet. Det store myrområdet mellom Fjergen og Langen 
(nordsida av Fjergen) har terrengdekkende myr, og forh~yninger her har nedbØrs- 
myrvegetasjon. Tuer og mattevegetasjon dominerer, mens lgsbunn forekommer 
sjelden. 
Ved vestsida av Fjergen er det en stor drumlin (Sollid & SØrbel 1981), en 
rygg av morenemateriale. på kj~len av denne er det velutvikla nedbØrsmyrer, 
dominert av tue- og mattevegetasjon, stedvis med lØsbunn. En slik plassering 
av nedbØrsmyr er vanlig. I indre strØk av landet er det oftest over drumliner 
og andre morenehauger at en finner terrengdekkende myr. 
På Fjergenkartet er åpen nedbØrsmyr utfigurert over omtrent 1,8 % av 
arealet, 255 -dekar. 
Ved Tevla er det bare angitt små felt med nedbØrsmyr, der dalen er for- 
holdsvis flat i vestdelen av kartet. Området utgjØr ca. 11 dekar, 0,6 % av 
arealet ved Tevla. 
Enhet-ZL,--SkosCkrattbe~okst-nebd@rsm~z 
Spredte furutrær (Pinus sylvestris) danner tresjiktet på de skog/kratt- 
bevokste nedbqrsmyrene . B] Ørk ( Betul a pubescens) og furu (Pinus sylvestris ) 
med busksjikth~gde finnes. Tuevegetasjon er dominerende her. 
Enhet 21 forekommer sjelden i kartleggingsområdene. Ved F j ergen er det 
ca. 25 dekar og 0,2 % av kartlagt areal. på Tevla-kartet er det 5 dekar og ca. 
0,3 % av arealet. 
~nhet-22,--&een-lattIzyr 
Fattigmyr er en dominerende vegetasjonstype ved Fjergen, spesielt i de 
vestlige og Østlige områdene, og dekker nesten 30 % av Fjergen-kartet. I 
Teveldalen er det mindre fattigmyr, bare ved Elgmoen finnes stØrre arealer, 
3,5 % av Tevla-kartet er åpen fattigmyr. 
Bakkemyr er den vanligste fattige   yr typen, endel er temmelig bratte, og 
særlig bratte myrer med helling over 15 er registrert. De bratteste myrene 
har vegetasjon som indikerer intermediær næringsstatus i nedre del av bakkene. 
Strengmyrer er ganske vanlig. Strengene er lange, smale forh~yninger i 
myra, som ligger med rett vinkel på myras hellingsretning og demmer opp vann i 
dammer og flarker. Det vanligste i området er at strengene er noe utydelige, 
at forskjellen mellom streng og myrflate er ganske liten. 
Flatmyrer finns spredt i området, og dette er den vanligste myrtypen ved 
Øst-Fjergen. Øyblandingsmyrer er også registrert ved Fjergen. Disse har tuer 
av nedbørsmyr som ligger uregelmessig spredt på ei flate av jordvannsmyr. 
Vegetasjonen på fattigmyrene dannes av alle de artene som vokser på ned- 
bØrsmyrene, men i tillegg kommer arter som er jordvannsindikatorer, og viser at 
her er tilgang på mineraler fra berggrunnen eller mineraljord. Slike er b1.a. 
duskull (Eriophorum angustifolium), flaskestarr (Carex rostrata) og blåtopp 
(Molinia caerulea). Fastmatta på fattigmyrene domineres helst av bj~nnskjegg 
(Scii-pus caespitosus), og vanlige arter i tillegg til de nevnte er trådstarr 
(Carex lasiocarpa ) , rome (Narthecium ossifragum) , kvitlyng (Andromeda poli- 
fol ia) , soldogg (Drosera spp. ) og sveltstarr (Carex pauciflora) . I motset- 
ning til på nedbØrsmyra finnes på fattigmyr urter som tepperot (Potentilla 
erecta) og skogstjerne (Trientalls europaea). Det tette mosedekket domineres 
av vortetorvmose (Sphagnum papillosum) og stivtorvmose (S. compactum), dverg- 
torvmose (S. tenellum) står jamt innimellom. 
I mykmatte- og 1Øsbunnvegetasjonen er dystarr (Carex limosa) og bukkeblad 
(Menyanthes trifoliata) svært vanlig. Spredt i det blauteste står flaskestarr 
(Carex rostrata) og sivblom (Scheuchzeria palustris). Mjukmatta har et 
temmelig tett bunnsjikt av torvmoser, stivtorvmose (Sphagnum compactum), 
vortetorvmose (S. papillosum), fagertorvmose (S. pulchrum) og dvergtorvmose 
(S. tenellum). ~~sbunnområdene har storre eller mindre felt med naken eller 
algebevokst jord, og moser finnes bare spredt. Arter her er dymose (Gymno- 
colea inflata/Cladopodiella fluitans) og torvmoser som i mykmatta. 
Tuene på fattigmyrene er oftest bare svakt jordvannspåvirket og duskull 
(Eriophorum angustifolium) kan gjerne være eneste indikator på tilgjengelig 
mineralnæring. Tuevegetasjonen for~vrig er som på nedbØrsmyrene, dominert av 
lyngarter. 
Noen arter som nærmere kysten står på nedbgrsmyr, finnes i Øvre  erå åker 
bare på jordvannsmyrer. Slike er rome (Narthecium ossifragum), sveltstarr 
( Carex paucif lora ) , dystarr (C. limosa ) og vortetorvmose (Sphagnum papi'l los- 
um) . 
I unders~kelsesområdet er det påfallende vanlig at flere dråg med inter- 
mediær næringsstatus går gjennom fattigmyrene, og arealene langs myrkantene er 
intermediære. Arter som antyder slike intermediære næringsforhold er eksempel- 
vis Øyentrøst (Euphrasia sp. ) ,  tettegras (Pinguicula vulgaris), skogsnelle 
(Equisetum sylvaticum) og svarttopp (Bartsia alpina). 
Enhet_23, -_skosLkrat tbe~okst~fat t i~~& 
Små myrfelt i Teveldalen og noen større arealer i s~r~st-området ved 
Fjergen har fattigmyrer med spredt trevegetasjon og spredte kratt. Furu (Pinus 
sylvestris) og gran (Picea abies) er de vanligste treslagene, mer ujamt fore- 
kommer bj~rk (Betula pubescens). Det er bj~rk som danner de fleste krattene. 
Feltsjiktet og bunnen er som på de åpne fattigmyrene, enhet 22. 
Enhet 23 utgjØr vel 3 % av Fjergenkartet, og 1,2 % av Tevlakartet. 
Enhe1-24,--&een-intermedi~~m~r 
Intermediærmyrene har de samme artene som fattigmyrene, men med mer nær- 
ingskrevende arter i tillegg. slike er i feltsjiktet myrfiol (Viola palust- 
ris), myrhatt (Comarum palustre), bj~nnbrodd (Tofieldia pusilla) og dverg- 
j amne (selaginella selaginoides). ~unnsj iktet domineres ikke så sterkt av 
torvmoser som på nedbors- og fattigmyrene. I bunnen er det mest av blodtjØnn- 
mose (Calliergon sarmentosum) og vortetorvmose (Sphagnum papillosum), vanlige 
er også myrfiltmose (Aulacomnium palustre), myrstjernemose (Campylium stellat- 
um) , grastj~nnmose (ca1 l iergon stramineum) , blanktorvmose (Sphagnum subni- 
tens) , lapptorvmose (S. subfulvum) , kroktorvmose-arter (S. subsecunda coll. ) , 
beitetorvmose (S. teres) og bekkevrangmose (Bryum pseudotriquetrum). 
Tuer er ikke så vanlig i de intermediære myrene, men de finnes og er da 
helst dominert av rosetorvmose (Sphagnum warnstorfii) og beitetorvmose (S. 
teres) i bunnen. Fastmattevegetasjon er den vanligste, og de dominerende 
artene er de samme som på fattigmyra; bj~nnsk~egg (Scirpus caespi tosus), 
blåtopp (Molinia caerulea) , trådstarr ( Carex l asiocarpa) og flaskestarr (C. 
rostrata). I tillegg kommer altså innslag av de mer næringskrevende artene og 
moser som nevnt ovafor. 
Flatmyrene har mye mykmatte, og starr er de viktigste feltsjiktarter her, 
som trådstarr (Carex lasiocarpa), flaskestarr (C. rostrata), dystarr (C. 
l imosa ) og strenystarr (C. chordorrhiza) . Myrklegg (Pedicularis palustris) 
er også vanlig pa mykmattene. L~sbunnvegetasjon er det bare over små felt. 
Denne har de samme dominerende arter som på fattigmyr (enhet 22), samt myrklegg 
(Pedicularis palustris), blodtjønnmose (Calliergon sarmentosum) og myrmakk- 
mose (Scorpidium scorpioides). 
Intermediærmyrene i området har ofte overganger mot rikmyrvegetasjon (en- 
het 26/27), og rike felt finnes stadig. Disse er vanligvis for små til å bli 
utfigurert på vegetasjonskart i målestokk 1:10 000, og kommer altså ikke med på 
kartene. 
Intermediære myrer er en vanlig vegetasjonstype i Øvre  erå åker. Ved 
Fjergen utgjØr intermediærmyr (enhet 24 og 25 sett under ett) en tredjedel av 
myrarealet og 1 3 , 2  % av det kartlagte området. På Tevla-kartet er 4,8 %, 
nesten 100 dekar, intermediærmyr. De fleste intermediæ myrene i området er d bakkemyrer, tildels særlig bratte (med helning over 15 ) .  Strengmyrer er 
ganske vanlige. Flatmyrer dominerer de Østligste områdene ved Fjergen. 
Enhet-2S,--S kosCkrattbe~oks t-ints~!sdi:r!~r 
Mange av intermediærmyrene i Teveldalen har kratt av bj~rkebusker (Betula 
pubescens), og noen har tresjikt av gran (Picea abies) og bj~rk. 
Ved Fjergen er andelen skog/krattbevokst intermediærmyr mindre. Myr med 
bj~rkekratt og furu (Pinus sylvestris) på små koller er den utforminga som 
dekker stØrst areal. småvokste graner kan forekomme og stedvis danner bjØrk 
tresjikt. Kratt av s ~ l w i e r  (Salix glauca) er også vanlig på intermediærmyrer, 
men oftest dekker ikke disse så store arealer at de blir angitt på vegetasjons- 
kartet. 
Trærne og buskene står helst på tuer. Felt- og bunnsjiktet på disse myr- 
ene er som på de åpne intermediærmyrene (enhet 24). 
Enhe1-26,--&~sn-zi&~ 
Rikmyrer har tilf~rsel av kalkrikt jordvann, og har derfor mange kravfulle 
planter. Eksempel på slike rikmyrsindikatorer i Øvre Meråker er dvergjamne 
(Selaginella selaginoides), breiull (Eriophorum latifolium) , svarttopp (Bart- 
sia alpina ) ,  fjellfr~stjerne (Thalictrum alpinum), fjelltistel (Saussurea 
alpina) og stortveblad (Listera ovata), samt moser som myrmakkmose (Scorpoidium 
scorpidioides ) , brunklo (Drepanocl adus revolvens ) , myrstj ernemose ( Campyl ium 
stellatum) og fettmose (Aneura pinguis). Artene fra de fattigere myrene 
(enhet 22-25) er vanlige også på rikmyr, slik at artsantallet blir h~gt. 
Rikmyrer dekker relativt små arealer, men utgjør stØrre andel av vegeta- 
sjonen enn det som kartet tilsier, fordi rikmyrssig og små felt ved intermediær- 
myrer 09 bekker ikke er blitt utfigurert. De fleste rikmyrene er bakkemyrer, 
men omradene ved Østdelen av Fjergen har også noen flate rikmyrer. Ved Fjergen 
er 0,8 % av arealet rikmyr (enhet 26 o? 27). Tevla-kartet har ingen rikmyrer. 
Bakkemyrene og flatmyrene i omradet har noe forskjellig vegatasjon. 
Bakkemyrene har hovedsaklig fastmatter, og bj~nnskjegg (Scirpus caespi tosus) 
er dominerende art. Rikarter i bakkemyra kan flekkvis være dominerende, og det 
er gullmyrklegg (Pedicularis oederi ) , svarttopp (Bartsia alpina) , fjellfrØ- 
stjerne (Thalictrum alpinum) og fjelltistel (Saussurea alpina) som er de van- 
ligste. Flatmyrene har mest mykmattevegetasjon. Viktige og ofte dominerende 
arter her er blåtopp (Aolinia caerulea), trådstarr (Carex lasiocarpa), flaske- 
starr (C. rostrata) og vanlig myrklegg (Pedicularis palustris). Vanlig natt- 
fiol (Platanthera bifolia) og engmarihand (Dactylorhiza incarnata) forekommer 
jamt. Flekkvis finnes små tepper av gulstarr (Carex flava). Disse siste 
artene er rikmyrsindikatorer her, sammen med indikatorartene nevnt i begynn- 
elsen av enhetsbeskrivelsen. 
Stedvis er det dråg gjennom rikmyra med ekstremrik vegetasjon. Her er 
ofte rikelig med orkideer, engmarihand (Dactylorhiza incarnata), brudespore 
(Gymnadenia conopsea), stortveblad (Listera ovata), kvitkurle (Leucorchis 
alpina ) og grgnnkurle ( Coeloglossum vi ride) . Engstarr (Carex hostiana,) og 
masseforekomst av saglommemose (Fissidens adianthoides) er også ekstremrikindi- 
katorer noen steder. 
Enhe1-2Z,--SkosCk~attbs~okst-~i&~r 
Noen av rikmyrene har kratt av s ~ l w i e r  (Salix glauca) ogleller småbj~rk 
(Betula pubescens) og noen har små koller med furutrær, (egentlig en småmosaikk 
med enhet 30). Områder med kraftige bj~rker som tresjikt danner overgang til 
fuktskoger. Felt- og bunnsjiktet er omtrent som på de åpne myrene, eventuelt 
med et stØrre innslag av fastmarksarter. Likedan er her oftest mer urter enn 
på de åpne myrene, især blåknapp (Succisa pratensis h ,  tepperot (Potentilla 
erecta ) og sumphaukeskjegg (Crepis palustris) . 
3. Skog 
Begrepet skog er definert på s. 15. Det skilles mellom fuktskoger og fast- 
marksskoger. I fuktskogene finnes fuktarter, arter som er felles med de skog/ 
krattkledte myrene, sammen med fastmarksarter. I fastmarksskogene mangler 
fuktarter. 
Ved Fjergen er nesten 30 % av kartlagt areal fuktskoger og neste 20 % 
fastmarksskoger . På Tevla-kartet er over halve arealet fastmarksskoger, og 
knapt 40 % er fuktskoger av varierende trofigrad. 
Enhs1-3Q~--R9iii~ns=fuktis~sskog 
Skogen har et glissent tresjikt av 7-10 m hØge furutrær (Plnus sylvest- 
ris). Spredt finnes bjØrk (Betula pubescens) og gran (Plcea ables), oftest 
ganske låge og ned mot busksjikth~gde. Busker er det vanligvis lite av, men 
noen steder er det tette kratt av bj~rk eller gran som har formert seg vegeta- 
tivt. 
Feltsjiktet preges av lyngarter. Dominerende er oftest rØsslyng (Calluna 
vulgaris ) , vanlige for~vrig er molte (Rubus chamaemorus ) , blokkebær (Vaccini - 
um uliginosum) , f jellkrekling (Empetrum hermaphroditum) , tyttebær (V. vitis- 
idaea) , blåbær (V. myrtillus), kvitlyng (Andromeda polifolia) , skrubbær 
(Cornus suecica) og dvergbj~rk (Betula nana). Jamt inngår fuktarter som 
bjønnskjegg (Scirpus caespi tosus), torvull (Eiophorum vaginatum) og blåtopp 
(Molinia caerulea), og skogsarter som stormarimjelle (Melampyrum pratense), 
skogstjerne pr rien tal is europaea) og smyle (Deschampsia flexuosa). I bunnen 
er det vanlig med etasjehusmose (Hylocomium splendens), furumose (Pleurozium 
schreberi ) , ribbesigd (~icranum scoparium) , b j~rnemose (Pol ytrichum SP. ) og 
kraftige tuer av furutorvmose (Sphagnum capillifolium). I grunne omrader og 
over berg dominerer heigråmose (~acomi trium lanuginosum) . Lav finnes j amt, 
mest lys reinlav (Cladonia arbuscula) og grå reinlav (C. rangiferina). 
Der jordsmonnet ikke er for grunt, har jordprofilen Øverst et torvaktig 
råhumuslag, eller et regulært torvlag. Næringstilgangen for vegetasjonen er 
liten, som for de tresatte fattigmyrene. 
Røsslyng-fuktfuruskog er vanligst over koller som ligger som Øyer på myr- 
flatene, men områdene med fuktskog kan også være sammenhengende og da ispedd 
små arealer med myr. Her er det ofte vanlig med hauger og koller som har svært 
grunt jordsmonn med torkeprega vegetas j on, lav/lyngrik barskog (enhet 40 ) , 
altså mosaikkvegetasjon enhet 30 - enhet 40. Fuktskoger ligger også som over- 
gang mellom myr og fastmark, men er da for små til å utfigureres på kartet. 
Røsslyng-fuktfuruskog dekker store arealer langs nordsida av Fjergen-kart- 
et, og i sØrvest ved demningen. Skogen er ellers spredt i hele Fjergenområdet, 
og er en av de vanlige vegetasjonstypene der. Den utgj~r 15 % av kartlagt 
areal. Også på Tevla-kartet er rØsslyng-fuktfuruskog en temmelig vanlig vegeta- 
sjonstype som dekker knapt 9 % av arealet. I dette området har det foregått 
mye hogst av skog, og også den fattige rØsslyng-fuktfuruskogen er delvis uthogt. 
ForØvrig er rØsslyng-fuktfuruskogen ved F jergen mer heiprega enn ved Tevla, 
vanligvis med låge trær som står spredt. Ved Tevla er trærne hØge og kraftige. 
Enhe1-3iA--R9e~l~ns~fuktbi9rkeckog 
At bj~rk er dominerende treslag i r~sslyng-fuktskog er ikke særlig vanlig, 
men forekommer på drumlinen ved Fjergen. Felt- og bunnsjiktet er parallelle 
med forholdene i enhet 30. Området med r~sslyng-fuktb jØrkeskog er tydelig 
kulturpåvirka, spesielt av plukkhogst som hytteeierne ved Fjergen driver. 
Enhe1-3ZA--B1ibær:f uktgranekog 
Tett og kraftig skog med hØge trær, der gran dominerer mens bj~rk finnes 
spredt. I de tette skogene er det nesten ikke busker, men mot utkanten ved 
overgang til myr eller fastmarksskog er skogen mer åpen og tette bj~rkekratt 
kan finnes. Feltsjiktet er ganske hØgt og tett, dominert av blåbær (Vaccinium 
myrtillus) og stedvis molte (Rubus chamaemorus). Vanlige arter for~vrig er 
blokkebær (Vaccinium uliginosum), skrubbær (Cornus suecica), skogstjerne 
(Trientalis europaea) , gullris (Solidago virgaurea ) , småtveblad (Listera 
cordata), torvull (Eriophorum vaginatum), trådsiv (Juncus filiformis), grå- 
starr (Carex canescens) og spredt slåttestarr (C, nigra ) ,  samt skogsnelle 
(Equisetum sylvaticum) som kan dominere enkelte arealer. Artsinventaret er 
altså ei blanding av fastmarks- og fuktarter. Det samme ses i bunnen, der mye 
torvmose viser fuktige forhold. Grantorvmose (Sphagnum girgensohnii) i matter 
kan alene dekke hele flater. Vanlige ellers er tvaretorvmose (Sphagnum russo- 
wii ) og flere torvmosearter ( S .  spp. ) , furumose (Pleurozium schreberi ) , 
etas jehusmose (Hylocommium spl endens), stor b j~rnemose (Pol ytrichum commune ) , 
sigdmose (Dicranum sp.). Kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) er en kyst- 
bundet art som finnes i Øvre Meråker, og som forekommer jamt i blåbær-fuktgran- 
skogene. Jordsmonnet i denne skogtypen har Øverst et torvlag av varierende 
tykkelse. 
Blåbær-fuktgranskog finnes i både flatt og hellende terreng. I Teveldalen 
er dette en av de vanligste skogtypene, og den dekker vel 20 % av kartlagt 
areal. Mye av denne skogen er uthogd og ligger nå som snauhogstf$lt. Ved 
Fjergen er blåbær-fuktgranskog en vanlig vegetasjonstype i noen omrader, kanskje 
mest langs s~rsida. Vel 7 % av Fjergen-kartet er angitt som enhet 32. 
Enhet 33. Blåbær-fuktbigrkeskog 
Noen mindre arealer har blåbær-fuktskog som beskrevet for enhet 32, men et 
noe mer åpent tresjikt der bj~rk er dominerende og gran mindre hyppig. Jord- 
fuktigheten er noe hØgere her enn i tilsvarende granskoger, og sn~tykkelsen om 
vinteren er gjerne stØrre. Felt- og bunnsjiktet har de samme artene, med samme 
dominansforhold, som i blåbær-fuktgranskogene (enhet 32). 
Ved Fjergen utgjør enhet 33 0,2 % av kartlagt areal, ved Tevla 0,3 %. 
Enhet-36A--L2su~t~fuktgranckog 
På noe mer næringsrikt j ordsmonn enn i blåbær-fuktgranskogen kommer mer 
kravfulle arter inn, og skogen får lågurt-feltsjikt. Dette er frodig og tett, 
og består av mange gras og urter. Ofte dominerer skogstorkenebb (Geranium 
sylvaticum), vanlige er eksempelvis mj~durt (Filipendula ulmaria), skogrØr- 
kvein (Calamagrostis purpurea), fjelltistel (Saussurea alpina), sØlvbunke 
(Deschampsia caespitosa) og bekkeblom (Caltha palustris). Artsantallet er 
temmelig hØgt, og bare noen eksempler er nevnt her. I bunnen dominerer torv- 
moser, ofte spriketorvmose (Sphagnum squarrosum), vanlige er også b1.a. rose- 
torvmose (S. warnstorfii ) ,  beitetorvmose (S, teres) og engkransmose (Rhyti- 
diadelphus squarrosus). 
Lågurt-fuktgranskogene har et tett og hØgt tresjikt av gran og bjØrk. 
Grana er dominerende, men innslaget av bj~rk er stort, og stedvis overtar denne 
dominansen. Ofte er også busksjiktettett, og består av s~lwier (Salix glauca) 
eller bj~rk (Betula pubescens). S~lwierkrattene er tydelig indikasjon på at 
vi har lågurt-fuktgranskog og ikke lågurt-granskog (enhet 46). 
~ågurt-fuktgranskog er vanligst i litt hellende terreng der grunnvannstand- 
en likevel er hØg, i siden av en kolle, ved bekker og langs intermediære-rike 
myrer. Jordsmonnet er tykt og torvaktig. 
Ved Fjergen er denne vegetasjonstypen mest utbredt i de Østlige områdene, 
spesielt langs nordkanten. Vel 4 % av arealet er angitt som enhet 36 ved 
Fj ergen. 
På Tevla-kartet finnes lågurt-fuktgranskog spredt i hele området. For en 
stor del er den fullstendig uthogd, og arealene domineres av geitrams (Chamae- 
nerlon angustifolium) og tette bj~rkekratt. Enheten utgjør 7 , 2  % av kartet. 
Enhet-31,--Lisu~t:luktbi9~keckog 
Noen felt vest for Fjergen (0,2 % av kartet) har bj~rk som dominerende 
treslag, mens granene er små og spredte. Vierkratt er det mye av. Forholdene 
er fuktigere her enn i tilsvarende granskoger, men felt- og bunnsjikt har samme 
sammensetning som i lågurt-fuktgranskogene. 
Enhet-38,--Rik-l~ktgzanskog 
På næringsrik, fuktig mark er det svært produktiv og artsrik vegetasjon. I 
unders~kelsesområdet finner vi denne oftest som dråg gjennom enhet 36, lågurt- 
fuktgranskog, over så små arealer at de ikke kommer med på kartet. Av utfigur- 
erbare områder med rik fuktgranskog her vi to utforminger: Glissen skog på 
overgang mot rikmyr, samt tett og hØgvokst skog i dalsØkk og bekkedaler. 
Rik fuktgranskog har, i tillegg til gran, mye bjørk og noe furu i tre- 
sjiktet. Spredte busker finnes, mest s~lwier (Salzx glauca). Ved Tevla er 
det også gråor (Alnus incana), både i tre- 09 busksjiktet. Feltsjiktet er 
hØgt og frodig, med mange arter. Artene som finnes i enhet 36 vokser også her, 
i tillegg har vi b1.a. sumphaukeskjegg (Crepis paludosa), stortveblad (Listera 
ovata), brudespore (Gymnodenia conopsea), bj~nnbrodd (Tofieldia pusilla), 
vanlig nattfiol (Platanthera bifolia), kvitbladtistel (Cirsium heterophyllum) 
og mye svarttopp (Bartsia alpina). I området under Steinkleivfjellet star også 
gullmyrklegg (Pedicul aris oederi ) i disse skogene. Feltsj iktet er ofte sa 
kraftig at bunns j iktet er dårlig utviklet. Vanligst er fagermoser (Mniaceae 
spp.), etasjehusmose (Hylocomium splendens) og noen torvmoser (Sphagnum 
SPP. ) 
Rike fuktgranskoger er ved Fjergen vanligst i Øst under Steinkleivfjellet 
og ved Litlåoset, og i Øst ved Vassmustunga. På Fjergenkartet dekker denne 
vegetasjonstypen 160 dekar, vel 1 % av arealet. 
Ved Tevla er det rike fuktgranskoger langs elva innafor elvekantvegetasjon- 
en der elva svinger ved Elgmoen/GrØnnberget. Overgangen til vier- (Salix 
spp.) dominert elvekantvegetasjon utafor er gradvis. Lengre unna elva finnes 
noen mindre felt med rik fuktgranskog. Disse er delvis uthogd. Feltsjiktet er 
forskjellig fra skogene som ikke er hogd, med mye geitrams (Chamaenerion 
angustifollum) samt mer sØlvbunke (Deschampsia caespltosa) og smyle (D. flex- 
uosa) enn i de urØrte fuktgranskogene. 1,5 % av Tevla-kartet har enhet 38. 
Enhe1-39,--Rlk-f~ktbii?~keskog 
Ved Fjergen har noen områder dominans av bj~rk i tres jiktet, og bare 
spredte grantrær. Det er fuktigere her enn i tilsvarende granskoger, men 
artsinventar og frodighet er omtrent den samme. Arealet utgjør 0,3 % av kart- 
et. 
På Tevla-kartet er et område ved elva utfigurert som enhet 39. Denne 
skogen er påvirka av flommer i elva, og er en elvekantbj~rkeskog. Artsinventar- 
et er omtrent som i rike fuktgranskoger, men med flekkvis tettere og hØgere 
busksjikt av s~lwier (Salix glauca). 
Enhet-29,--4a~Ci~nsrik-furuskog 
I grunnlendte områder, over koller og knauser, kan skogen bli skrinn og 
t~rkeprega. Tres j iktet er glissent, og dominert av furu (Pinus sylvestris), 
bjØrk og gran finnes spredt. Det er mer gran her enn i enhet 30 rosslyng-fukt- 
furuskog. Bj~rkebusker og einer finnes. 
Felt- og bunnsjiktet er flekkvis kraftig, og veksler med nakent berg. 
Feltsjikt-områdene domineres av lyngarter, mest rØsslyng (Calluna vulgarls) og 
krekling (Empetrum hermaphroditum). vanlige er blokkebær (Vaccinium uliginos- 
um) , blåbær (V. myrtillus), tyttebær (V. vitis-idaea ) og stedvis rypebær 
(Arctostaphylos alpina), samt stormarimjelle (Melampyrum pratense) og sm~le 
(Deschampsi a flexuosa ) . Artsantallet er lågt. Bunnen domineres av heigramose 
( Racomi trium l anuginosum) og/eller furumose (Pleurozium schreberi ) , innimel- 
lom står sigdmose (Dicranum spp . ) . Lav kan dekke stØrre og mindre felt av 
bunnen, fØrst og fremst lys og grå reinlav (Cladonia arbuscula og C. rangi- 
ferina ) . 
Lav/lyngrik furuskog likner gjerne rosslyng-fuktfuruskog (enhet 30), men 
mangler fuktartene. Ofte finnes den lav/lyngrike furuskogen på koller som 
ligger i fuktfuruskogen. På denne måten finnes enhet 40 spredt rundt Fjergen 
og i Teveldalen. Områdene kan være for små til å angis pa kartet, eller de 
kommer med slik som langs s~rsida av Fjergen, og over stØrre arealer på Tevla- 
kartet. Det har vært foretatt snauhogst eller plukkhogst av mye av den lav/ 
lyngrike furuskogen ved Tevla. Hogstområdene preges stedvis av tette bj~rke- 
kratt. 
Ved Fjergen er omtrent 1% av arealet angitt som enhet 40. Ved Tevla er 
lav/lyngrik furuskog av de mer vanlige vegetasjonstypene, og dekker 6 % av 
kartet. 
Enhet-+2,--El6bæ~Cb~sgns9~ansko9~--Enhst-+2A~--Eiikæ~=9~ansk29 
Enhet-i22,--Srn6d~ssns=~1ranskog~ --Enhst-+221--Sto~kzegne=g~anskog 
Blant de vanligste vegetasjonstypene i vår del av landet, også i Øvre Mer- 
åker, er blåbærfiregnegranskog. Disse deles gjerne i undertyper, en blåbær- 
dominert, en småbregnedominert og en storbregnedominert. Det er vanlig at 
undertypene står i mosaikk, men når en undertype dekker et stØrre sammenheng- 
ende areal, er den utfigurert på vegetasjonskartene. 
Blåbær/bregnegranskogene har vanligvis et tresjikt der hØge kraftige 
graner dominerer. Furu, bjØrk og rogn finnes spredt, og gråor kommer inn i 
fuktige dråg i Teveldal. Busksjikt av de samme artene kan finnes. Feltsjiktet 
domineres av blåbær (Vaccinium myrtillus) og/eller fugletelg (Gymnocarpium 
dryopteris). Jamt tilstede i stØrre eller mindre mengder er tyttebær (Vaccini- 
um vitis-idaea) , smyle (Deschampsia flexuosa) , skogstjerne (Trientalis europ- 
aea), småtveblad (Listera cordata), marimjeller (Melampyrum spp.), linnea 
(Linnaea borealis), hengeving ( The1 ypteris pheqopteris ) og sauetelg (Dryopt- 
eris assimilis). Svært mye skrubbær (Cornus suecica), hyppig bjØnnkam (Ble- 
chnum spicant), kystjamnemose (Plaqiothecium undulatum) og lyngtorvmose 
(Sphaqnum quinquefarium) gjenspeiler et humid milj~, i relasjon til at vi er 
så langt mot ost. 
Arter i bunnen av blåbær/bregnegranskogene er mest etasjehusmose (Hyloco- 
mium splendens ) og furumose (Pleurozium schreberi ) , vanlige er også bl. a. 
sigdmoser (Dicranum spp.), bjØrnemose (Polytrichus spp.), gåsefotskjeggmose 
(Barbilophzia lycopodioides) samt grantorvmose (Sphaqnum qirqensohnii) og 
kystjamnemose (Plaqiothecium undulatum). Jordsmonnet har podsolprofil. 
Undertype 421, blåbær-granskog, kan være fullstendig dominert av blåbær 
(Vaccinium myrtillus) og eventuelt skrubbær (Cornus suecica) i feltsjiktet, 
men vanligvis er det også et visst innslag av fugletelg (Gymnocarpium dryopt- 
eris). 
Undertype 422, småbregne-granskog, er helt dominert av småbregner i felt- 
s j iktet, fugletelg (Gymnocarpium dryopteris) , sauetelg (Dryopteris assimilis) 
og hengeving (Thelypteris pheqopteris). Nesten reine sauetelg-skoger er vanlig 
ved Fjergen. 
Undertype 425, storbregne-granskog, er dominert av fjellburkne (Athyrium 
distentifolium) eller skogburkne (A. filix-femina), blanding av disse to er 
ikke vanlig. småbregnene utgj~r ofte en stor andel av feltsjiktet også i 
storbregne-granskogene. Det er gjerne mer rogn i tresjiktet og urter i felt- 
sjiktet i storbregne-granskogene enn i de andre undertypene. 
Begge typene bregneskog er gjerne tette skoger, med h ~ g e  trær.  låb bær- 
granskogene er mer varierende i utforming. 
~låbær/bregnegranskog er i Øvre   er åker den vanligste vegetasjonstype på 
grove avsetninger og i hellende terreng, dvs. forhold med god drenering. I ei 
helling er det vanlig at de tre undertypene granskog fordeler seg med blåbær- 
typen Øverst, nedafor kommer småbregnetypen, og i nedre del av hellinga, der 
det er hØgest fuktighet både i jorda og i lufta, ligger storbregne-typen. 
Enhet 42 med undertyper dekker nesten halvparten av Tevla-kartet. Ved 
Fjergen er omtrent 15 % av arealet blåbær/bregnegranskog. 
I Meråker drives et svart aktivt skogbruk, og store arealer er uthogd. 
Blåbær/bregnegranskogen er den van1 igste skogstypen, og derfor også den som er 
mest utsatt for hogst. Av det som er angitt som blåbær/bregnegranskog på 
Tevla-kartet er idag det meste flatehogst-felt av temmelig ny dato. Skog- 
planting i kartleggingsområdet ble registrert noen steder. Hogstfeltene mang- 
ler trær, bare svært spredte bj~rker og rogner står igjen. Tette bjØrkekratt 
har grodd fram etter hogsten. Det smale graset smyle (Deschampsia flexuosa) 
som ligger som tynne tråder på skogbunnen i gammel granskog, får et voldsomt 
oppslag ved flatehogst, når lyset slippes ned på skogbunnen. HØge blomstrende 
smyler dekker store arealer (smylepest). I hogstfeltene er det svært mye 
geitrams (Chamaenerion anqustifolium), en plante som ikke er spesielt vanlig i 
gammel granskog. Bringebær (Rubus idaeus) utnytter også den forstyrra nærings- 
balansen i hogstfeltet, og danner tette kratt noen steder. Andre forskjeller 
fra etablerte granskoger er i Teveldal oppslag av gullris (Solidago vurqaurea) 
i hogstfelt, mens det er mindre av skrubbær (Cornus suecica) og bjØnnkam 
(Blechnum spicant), arter som krever h ~ g  luftfuktighet. Det er mindre moser i 
hogstfeltene enn i de naturlige granskogene. 
~nhet-$3,--8låbærCi~egnsbie!~keskog~--Enhe~-+2A,--EL~b~Lbi~2ke~ko~ 
~nhet-~32,--Cm~bresns~bie!~ksskog~-~Enhet-+3~~--Sto~b~egne~bie!Eksskog 
BjØrk overtar noen steder dominansen av tresjiktet i blåbær/bregneskogene, 
og vi har enhet 43 med undertyper. Gran og furu finnes spredt. Vanligst er 
dette som overgang mot myr, og langs elver og bekker, slik det ses i vest på 
Fjergenkartet og ved Tevla. I Øst-Fjergen ved S~relvoset er det større arealer 
med bj~rkeskog.   isse er kulturprodukter, resultat av hogst og gjengroing av 
grasvoller. 
~låbærfiregnebj~rkeskogene er gjerne mer åpne enn tilsvarende granskoger. 
Artsinventar og utforming av felt- og bunnsjiktet er likevel omtrent som i 
granskogene. Gj engroingsskogen ved Sørelvoset er svært tett, med tynne, høge 
trær. Skrubbær (Cornus suecica ) og smyle  escha hamp sia caespi tosa ) er nesten 
enerådende mellom trærne. 
0,6 % av Tevla-kartet har blåbærbregnebj~rkeskog. Ved Tevla utgjØr denne 
vegetasjonen 0,2 % av kartlagt areal. 
Enhet_46,-_Lig~~ts~anskog 
Et noe mer næringsrikt jordsmonn enn i blåbærbregnegranskogen gir frodige 
granskoger med mye lågurter. Trærne er kraftige, og står tett. Glisne utform- 
inger finnes. Gran dominerer, men her er også svært mye bj~rk og noe rogn 
(Sorbus aucuparia). Spredt står tynne busker av bj~rk og rogn. 
Feltsjiktet i lågurtskogene har mange arter, hovedsakelig gras og urter. 
Dominansen av blåbær (Vaccinium myrtillus) fra blåbærbregneskogene er borte, 
men alle artene herfra er tilstede også i lågurtskogen. Sko9storkenebb (Ger- 
anium sylvaticum) preger noen arealer, vanlige arter er ogsa teiebær (Rubus 
saxatilis) , engsoleie (Ranunculus acris) , gullris (Sol idago virgaurea) , mari- 
kåpe (Alchemilla cp.), gauksyre (Oxalis acetosella), gulaks (Anthoxanthum 
odoratum), sølvbunke (Deschampsia caespitosa) og småbregner. I bunnen er 
etasjehusmose (Hylocomnium splendens), engkransemose (Rhytidiadelphus squar- 
rosus) og kystkransmose (R. loreus) de vanligste artene. 
Jordsmonnet har gjerne en mellomform mellom brunjord og podsolprofil. 
Lågurtgranskoger finnes oftest i noe hellende terreng, og over morene- 
avsetninger med forholdsvis god drenering. Mosaikk mellom lågurt-fuktgranskog 
(enhet 36) og lågurtgranskog (enhet 46) er temmelig vanlig, der fuktskogen 
finnes ned i søkk mens fastmarksskogen blir mellomliggende rygger og koller. 
Ved Fjergen like Øst for demningen er et stort mosaikkområde. Lågurtgranskog 
er temmelig vanlig i unders~kelsesområdet, men dekker ofte små sammenhengende 
arealer som ikke kommer med på vegetasjonskart i målestokk 1:10 000. StØrre 
arealer med lågurtgranskog er angitt langs sørsida av Fjergen. 2,3 % av Fjerg- 
en-kartet har enhet 46. 
I Teveldalen er lågurtgranskogen oftest helt uthogd, som de andre skogene 
her. Tette bj~rkekratt og ung, planta gran former tre- og busksjiktet. Det er 
svært mye geitrams (Chamaenerion angustifolium), sØlvbunke (Deschampsia 
caespitosa) og andre gras her i forhold til i de skogene som ikke er hogd. på 
Tevla-kartet er 3,l % av arealet enhet 46. 
Enhet-+Z,--Lås~rtbie!rksskog 
Bj~rkeskog med lågurtfeltsjikt dekker et område ved Øst-Fjergen, en gjen- 
groende voll. Her er mye engsyre (Rumex acetosa), for~vrig er artsinventaret 
som i tilsvarende granskoger. 
også ved vestenden av Fjergen, ved Fjergenvika, er det et område med låg- 
urtbj~rkeskog. Her er det nesten like mye gran som bjpirk. Ved demningen 
ligger kulturpåvirka lågurtbj~rkeskoger. 
Enhet 47 utgjør 0,4 % av Fjergen-kartet og 0,3 % av Tevla-kartet. 
Enhe1-48,--H9ssta~dsgranskog 
Den store drumlinen i Fjergen, odden på vestsida, har store felt med 
høgstaudepg i hellinga langs s~rsida, der det for det meste er temmelig bratt 
(rundt 15 helling). Drumlinen består av finmateriale, silt, med noe grovere 
materiale innblanda. 
Skogen er åpen, med kraftige graner, mye bj~rk og noe rogn. Spredte 
busker av bj~rk og rogn forekommer. Feltsjiktet er artsrikt og frodig, med 
høge urter og gras. Dominerende er ofte skogburkne (Athyrium filix-femina) og 
stedvis turt (Lactuca alpina). De vanligste arter for~vrig er skogstorkenebb 
(Geranium sylvaticum), tyrihjelm (Aconitum septentrionale), gullris (Soli- 
dago virgaurea) , kvitveis (Anemone nemorosa), f jellfiol (Viola bi flora ) , 
sko<arØrkvein (Calarnagrostis purpurea) og sølvbunke (Deschampsia caespitosa). 
Ogsa i bunnsjiktet finnes mange arter. Vanlige er fagermoser (Mniaceae spp. ) , 
rosettmose (Rhodobryum roseum), ofte dominerende er engkransmose (Rhytidia- 
delphus squarrosus). 
Jordsmonnet har brunjordsprofil av varierende tykkelse. 
I kartleggingsområdene er hggstaudegranskog over areal så stort at det 
kommer med på kartet begrensa til området ved drumlinen i Fjergen. Mindre felt 
med høgstaudegranskog finnes spredt. På Fjergen-kartet er det 92 dekar, 0,7 % 
av arealet, som er enhet 48. 
Enhst-49,--HØgsta~bsbi9~ksskog 
På nordsida av drumlinen i Fjergen har de bratte h~gstaudeområdene mest 
bj~rketrær, bare lite gran inngår. Skogen er svært åpen. Artsinventar og 
frodighet er som i tilsvarende granskoger (enhet 48). Området utgj~r 0,2 % av 
kartet. 
på Tevla-kartet er et forholdsvis lite område ved elva, med rik vegetasjon 
og bj~rketrær, utfigurert som enhet 49. Arealet er sannsynligvis påvirka av 
flommer i elva, og frodig av den grunn. 
4. Fukthei og fuktenq 
Fukthei dekker fuktig fastmark, og skilles fra skogenhetene ved å mangle 
tresjikt. Fjellplanter kan finnes, men utgjgr bare en liten del av vegetasjons- 
dekket. Felles med myrene er mange fuktkrevende arter, og fuktheia har mange 
arter felles med skoger og andre fastmarkssamfunn. 
Forholdsvis lite av den kartlagte vegetasjonen er fukthei og fukteng, bare 
1,3 % av Fjergen-kartet. 
Enh~t-Z2~--R9ssi~nsfukthsi 
I vestenden av Fjergen-kartet er det noen områder med røsslynghei. Denne 
vegetas j onen er omtrent som enhet 30, r@sslyngfuktfuruskog, men trær mangler 
nesten eller er krypende. 
ROsslyngfukthei-vegetasjonen er dominert av lyngarter. RØsslyng (Calluna 
vulgaris) er mest utbredt, vanlige er også blåbær (Vaccinium myrtillus), 
blokkebær (V. ul iginosum) og molte (Rubus chamaemorus ) . Torvull (Eriophorum 
vaginatum), duskull (E. angustifolium) og blåtopp (Molinia caerulea ) finnes 
spredt. Bunnsjiktet dannes mest av furumose (Pleurozium schreberi), heigrå- 
mose (Racomitrium lanuginosum) og torvmoser (Sphagnum spp.), samt grå reinlav 
(Cladonia rangiferina) og lys reinlav (C. arbuscula coll.). Med tre- eller 
busksjikthggde står enkeltvise bj~rker og furuer. I området ved Tgirrfuruhaugen 
i nord er det ikke busker. 
Jordsmonnet er torvaktig råhumus, sjelden særlig tykt. Felt med lavkledt 
berg splitter opp det organiske jorddekket. Enheten utgj~r 1,l % av kartet. 
Enhet 72. Blåbær-moltefukthei 
Bedre næringsforhold og jamt over tykkere jordsmonn enn i enhet 70 gir en 
noe frodigere fuktheivegetasjon, med blabær (Vaccinium myrtillus)- og molte 
(Rubus chamaemorus)-dominert vegetasjon. Vanlige arter er også blokkebær 
(Vaccinium uliginosum), fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum), skrubbær 
(Cornus suecica) og kvitlyng (Andromeda polifolia). Torvull (Eriophorum 
vaginatum) og smyle (Deschaznpsia f lexuosa ) finnes spredt. Bunnen har torv- 
moser (Sphagnum spp.) og husmoser. 
f lå bær-moltefuktheia er svært lik blåbær-fuktgranskogen (enhet 32) i 
felt-og bunnsjiktet. Trær mangler. Busker av bj~rk (Betula pubescens) er 
derimot vanlig, og tette kratt finnes. 
 låb bær-moltefukthei er in9en vanlig vegetasjonstype i kartleggingsområd- 
ene, og er bare angitt vest pa Fjergen-kartet. Den finnes spredt over små 
arealer rundt Fjergen i tilknytning til enhet 70, r~sslyngfukthei og enhet 32, 
blåbær-fuktgranskog, samt som overgang mot myrer. 
Enhst-Z6,--4isu~trfuktsng 
I tilknytning til elver og bekker finnes stadig en frodig gras/urte-domi- 
nert vegetasjon. Et åpent tresjikt er vanlig (enhet 36-38-46), men stedvis 
mangler trærne eller står så spredt at vi har enhet 76, lågurt-fukteng. 
Vegetasjonen er artsrik og svært frodig. Flekkvis finnes tette vierkratt, 
dominert av lappvier (Salix lapponurn) eller s ~ l w i e r  (S. glauca). Felt- og 
bunnsjiktet har gjerne de samme arter som lågurt-fuktskogene, som skogstorke- 
nebb (Geranium sylvaticum), splvbunke (Deschampsia caespitosa), blatopp 
(Molinia caerulea), fjelltistel (Saussurea alpina) og marikåpe (Alchemilla 
cp.), engkransmose (Rhytidiadelphus squarrosus), vrangmoser (Bryum spp.) og 
torvmoser (Sphagnum spp.). 
StØrste sammenhengende areal med lågurt-fukteng er utfigurert i vestenden 
av Fjergen-kartet, langs en bekk som går gjennom et myrområde. Felt som er for 
små til å komme med på kartet, med både lågurt- og h~gstaudevegetasjon, er 
vanlig ved bekker og elver i området. 
5. Andre vegetasjonstyper 
Fjellvegetasjon i typisk utforming finnes ikke innen kartleggingsområdene 
ved Tevla eller Fjergen. Fjellet er områdene ovafor skoggrensa. Skoggrensa 
ligger ved 650-700 m o.h., mens kartleggingsområdene ligger ved Tevla 340-370 m 
o.h., og ved Fjergen 500-590 m 0.h. 
Setervoll 
Setervoller som nå gror igjen ligger flere steder ved Fjergen. Vollene 
domineres av grasvegetasjon, især sØlvbunke (Deschampsia caespitosa) og finn- 
skjegg (Nardus stricta ) ,  med urteoppslag som engsoleie (Ranunculus acris) , 
engsyre (Rumex acetosa) og eventuelt hggere urter avhengig av næringsforhold- 
ene. Vollene gror sakte til med forveda planter, især bjørk som danner tette 
kratt og ungskog langs kantene. 
B. AREALFORDELINGER OG BEITEKLASSER 
1. Areal fordelinger 
Arealfordelinger av vegetasjonsenhetene ved kartlegging i Øvre Meråker ses 
i tabell 2. I tabell 3 er arealfordelingene ordnet i rekkefØlge fra mest til 
minst dekning. 
ii:--FiS~9SLi 
Ved Fjergen er åpen fattigmyr (enhet 22) den vegetasjonstype som dekker 
stØrst andel av det kartlagte arealet, nesten tredjeparten (29,6 X ) .  Blåbær/- 
bregnegranskoger (enhet 42, 421, 422, 425) utgj~r knapt 18 % av kartet. RØss- 
lyng-fuktfuruskog er også en vanlig vegetasjonstype, og dekker vel 15 % av 
arealet. 
Ved Fjergen er vel halvparten av arealet fattige vegetasjonstyper, mest 
som fØlge av de store områdene med fattigmyr (enhet 22, 23) og rØsslyng-fukt- 
furuskog (enhet 30). Som fattige vegetasjonstyper rekner vi enhetene 20, 21, 
22, 23, 30, 31, 40 og 70. "Fattig" innebærer låg næringstilgang i jorda, låg 
planteproduksjon og relativt låge artsantall (artsdiversitet) i vegetasjonsen- 
hetene. 
En forholdsvis stor andel av vegetasjonen ved Fjergen er intermediær, vel 
36 %. Intermediære er enhetene 13, 24, 25, 32, 33, 42, 421, 422, 425, 431, 
432, 433 og 72. Rike vegetasjonstyper dekker nesten 11 % av arealet. Som rike 
reknes enhetene 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 76 og setervollene. 
Rike vegetasjonstyper har h ~ g  næringstilgang i jorda, relativt hØg planteproduk- 
sjon og hØge artsantall (artsdiversitet). 
I tabell 5 ses kartlagt areal fordelt på produksjonsklasser (planteproduk- 
sjon). Ved Fjergen har omtrent 55 % av arealet hØg-svært hØg planteproduksjon, 
mens 44 % har låg-moderat produksjon. 
b. Tevla 
--------- 
På vegetasjonskartet ved Tevla er blåbær-granskog (enhet 421) den vanligste 
vegetasjonstypen, og utgj~r 36 % av arealet. Blåbærbregnegranskoger sett 
under ett (her enhet 421 og 422) dekker knapt 48 % av Tevla-kartet. Blåbær- 
fuktgranskog (enhet 32) er også vanlig, med nesten 21 %. Intermediære skoger 
(enhet 32, 33, 421, 422, 43) utgjØr omtrent 63 % av Tevla-kartet, mens rike 
skoger (enhet 36, 38, 39, 46, 47, 49) dekker vel 12 %. Det meste av skogareal- 
ene ved Tevla ligger som snauhogstfelt idag, med flekkvis tette bjØrkekratt og 
uten tresjikt av gran. 
på Tevla-kartet er bare 20 % av arealet fattig vegetasjon, dvs. enhet 20, 
21, 22, 23, 30, eller 40. Hele 67,5 % er intermediær vegetasjon og 12,5 % er 
rik. Intermediære vegetasjonstyper ved Tevla er enhetene 24, 25, 32, 33, 421, 
422 og 43. Rike typer registrert ved Tevla er enhetene 14, 36, 38, 39, 46, 47 
og 491 
I tabell 5 ses kartlagt areal fordelt på produksjonsklasser (planteproduk- 
sjon). På Tevla-kartet har hele 94 % av arealet hØg-svært h ~ g  planteproduksjon, 
mens bare 6 % har låg-moderat produksjon. 
2. Beiteklasser 
En oversikt over de forskjellige vegetasjonsenhetenes relative verdi som 
beite for vilt og husdyr gjengis i tabell 4. I tabell 5 er de kartlagte areal- 
er fordelt på beiteklassene. Det må understrekes at oversikten er svært for- 
enklet. er brukt som et enhetlig begrep. Det er ikke skilt mellom 
sommerbeite og vinterbeite, men problematikken rundt dette gjenspeiles i tabell 
4 ved at noen vegetasjonsenheter har fått vide beiteklasse-angivelser (1-4, 
2-4). 
Ved Fjergen har 60 % av arealet låg-moderat verdi som viltbeite, mens 70 % 
av området har låg-moderat verdi for husdyr. Som beite for vilt har 10 % av 
arealet ved Fjergen moderat verdi, mens 28 % har moderat-hØg-svært hØg verdi. 
Som husdyrbeite har 16 % av kartlagt område moderat verdi, mens 12 % har mode- 
rat-hØg-svært hØg beiteverdi. 
I det området Tevla-kartet dekker har vel 20 % av arealet låg-moderat 
verdi som beite for vilt. 22 % har moderat verdi, og 57 % av området har 
moderat-hØg-svært hØg beiteverdi for vilt. Når det gjelder beite for husdyr, 
har 43 % av Tevla-kartet låg-moderat verdi. 42 % av arealet har moderat beite- 
verdi, og 15 % av kartet har moderat-hØg-svært hØg verdi som beite for husdyr. 
Tabell 2. Arealfordeling av vegetasjonsenhetene 
ved kartlegginga i Øvre Meråker (gjennom- 
snittstall etter to tellinger). 
F j  ergen 
Veg. enhet dekar % 
13 9 0,1 
3 6 
3 7 
38 
3 9 
4 O 
42 
42 1 
422 
42 5 
43 
43 1 
432 
43 3 
4 6 
47 
48 
4 9 
70 
7 2 
76 
2k 
vann 
Tevla 
dekar % 
I alt 13959,5 100,l 1998,O 10013 
Tabell 3. Prosentvis arealfordeling ordnet i 
rekkefØlge fra mest til minst dekning. 
Fj ergen Tevla 
Veg. enhet O o n Veg. enhet O 
22 29,6 42 1 36,l 
30 15,2 3 2 2017 
2 4 11,4 3 O 8,7 
421 719 3 6 7 , ~  
32 7,4 4 O 6,O 
422 513 422 514 
3 6 4 , ~  22 315 
23 311 4 6 3,1 
46 2 3 2 5 2,6 
20,25 118 2 4 212 
38,70 11 1 38 115 
40,425,vann 019 23 1 (2 
48 017 2 O 016 
42 016 47,33,21 0,3 
2 6 0,s 43,14 o12 
4 7 014 39,49 0, 1 
27,39 0,3 
21,33,37 
43114321433149} 
13,31,72,76 oll 
Tabell 4. Oversikt over de forskjellige vegetasjonsenhetenes rela- 
tive planteproduksjon og verdi som beite. Oversikten er 
svært forenklet. Vegetasjonen varierer sterkt, men her er 
en fiktiv ttgjennomsnittsvegetas~ont' brukt ved vurderinga. 
Likedan er tlvilttt brukt som et enhetlig begrep, og det er 
ikke angitt skilte verdier for sommerbeite og vinterbeite 
(medfØrer anglvelser 1-4, 2-4 stedvis i tabellen.) De 
relative verdiene bygger dels på målinger (jfr. Moen et al. 
19761, dels på skjgnn (med stØtte i Hjeljord (1980)). 
1: lag, dårlig. 2: moderat. 3: bra, hØg. 4: svært hØg. 
Veg. 
enhet 
13 
14 
2 o 
2 1 
22 
23 
24 
2 5 
2 6 
2 7 
30,31 
32,33 
36,37 
38,39 
4 O 
42,421,422,425 
43,431,432,433 
46,47 
48,49 
7 O 
72 
76 
Plante- 
produksjon 
1-3 
3-4 
1 
2-3 
1-2 
3 
1-2 
3 
2-3 
3 
3 
3 
3 -4 
4 
3 
3-4 
3-4 
3 -4 
4 
1-2 
3 -4 
3 -4 
3 
Beite 
vilt 
2 -4 
3 -4 
1 
1-2 
1 
2 
1-2 
2-3 
1(-2) 
2-3 
1-2 
(1-)2(-3) 
3 -4 
3 -4 
1-2 
2-3 
2-3 
3 -4 
3 -4 
1-2 
2-3 
2-3(-4) 
1-4 
Beite 
husdyr 
1-3 
3 
1 
1 
1(-2) 
1-2 
1-2 
2-3 
1-3 
2-3 
1 
1 
3 -4 
3 -4 
1 
2 
2 
3 -4 
3 -4 
1 
2 
3 -4 
3 -4 
Tabell 5. Kartlagt areal fordelt på produksjonsklasser og 
beiteklasser ( %  av kartlagt areal). 
Planteproduksjon Beite vilt Beite husdyr 
Fj ergen Tevla Fjergen Tevla Fjergen Tevla 
låg, dårlig, 1 
låg-moderat 
moderat, 2 
moderat-hØg 
h ~ g ,  3
h~g-svært hØg 
svært høg, 4 
V I .  ENKELTOMRADER SOM ER UNDERSØKT 
I tillegg til vegetas j onskartlegging av områdene rundt Fj ergen og plan- 
lagte damarealer i Teveldalen, er det gjort befaringer til enkeltområder som 
berøres av utbygginga, if~lge utbyggingsplanene av juli 1984. 
1. Fjergen 
Rundt Fjergen er omtrent halvparten fattig og halvparten intermediær-rik 
vegetasjon. Fattige myrer og rosslyng-fuktfuruskog er dominerende ved vestsida 
av Fjergen fra demningen oppover mot den store odden, og i områdene mellom 
Fjergen og Langen. Blåbærfiregnegranskog, lågurt-h~gstaude-fuktskoger, inter- 
mediære myrer og rike myrdråg ses stadig, men utgj~r mindre arealer i disse 
områdene. Over mot Langen, Litllangfloan, er det store, velforma nedbØrsmyrer. 
Fine nedbørsmyrer dekker også de hØgere delene av den stØrste odden i 
Fjergen, drumlinen. Drumlinen har i tillegg store fattigmyr-arealer og vanlige 
fuktskoger. Nederst i sidene av drumlinen der hellinga er stØrst, er det store 
områder med rike skoger, hØgstaudegranskog og rik fuktskog samt bregneskoger. 
Et større felt på nordsida av drumlinen har bj~rk som dominerende treslag, hØg- 
staudebj~rkeskog. 
Intermediære myrer er svært vanlige ved Fjergen. De utgj~r stØrst arealer 
i området like Øst for demningen, langs nordvest-sida av sj~en, Fjergenvika, og 
i de Østligste delene. 
I østområdene er det, i tillegg til mye fattigmyr og intermediærmyr, svært 
mye blåbærfiregnegranskog, mest av småbregnetypen. Slike skoger har sin hoved- 
forekomst ved Øst-Fjergen. 
Blåbærfiregnegranskog er dominerende sammen med rikere lågurtgranskoger på 
sØrsida av Fj ergen like Øst for Midtsundet. Lågurtskoger og hggstaudeskoger er 
viktigste vegetasjonstyper ved nordsida av Fjergen under Steinkleivfjellet. Det 
er fuktskoger som dominerer her, sammen med intermediære og rike myrer. 
2. Fjergens vann- og strandvegetasjon 
Fjergen har vært regulert siden 1917 og fungerer som fØlge av sin stØrrelse 
som årsmagasin. Dagens reguleringsbestemmelser tillater HRV ved kote 508,4 og 
LRV ved kote 500,8. Vannstanden i magasinet senkes om vinteren, og fylles av 
vårflom, sommerregn og hØstflommer. Det vanligste er at magasinet er omtrent 
fullt fra slutten av mai, varierer innen 0,5 m i lØpet av sommeren, og er helt 
fullt igjen om hosten. Fra november og utover vinteren tappes magasinet grad- 
vis, til et minimum rundt 25. april. Vanligvis er vannstanden da 6,5 m under 
HRV, noe under kote 502. At magasinet tØmmes til LRV er uvanlig. Fra slutten 
av april fylles Fjergen, til den igjen er full i slutten av juni (alt dette 
if~lge kraftverksjef H. Pynten, Meraker Smelteverk). 
Vegetasjon i og ved et reguleringsmagasin vil ha store problemer fordi 
miljØet er vekslende og unaturlig for plantene. Vannstanden fluktuerer sterk- 
ere enn naturlig og med forskjellig rytme fra det naturlige. Erosjonskreftene 
angriper jordsmonn som fØr regulering har vært langt inne på ,land. Slikt 
jordsmonn er gjerne lite sammenpakket eller plastrert, og utrasing og utvasking 
blir kraftig langs stranda. Erodert materiale transporteres stadig mot botnen 
av magasinet. I tillegg til dette får planter i og langs magasiner spesielle 
vanskeligheter som fØlge av islegging og isskuring. Magasinet er omtrent fullt 
når isen legger seg, men tappes stadig i lØpet av vinteren slik at isen blir 
liggende ned mot jordsmonnet og de overvintrende plantene i reguleringssonen. 
Oppsprekking av isen kan gj~re at plantene ikke får et isolerende dekke, men 
eksponeres direkte for lufttemperaturen. Om våren kan isskuringen og dermed 
slitasjen bli sterk mens magasinet fylles. 
I Fjergen er vannvegetas jonen svært dårlig utvikla, og den har minimal 
verdi som produksjonsfaktor. Dette er vanlig i reguleringsmagasiner (Nilsson 
1981). 
Mest vannvegetasjon ble registrert 1,5-2 m under demningsgrensa (EIRV). 
Ved stikkpr~ver lengre ned og under LRV ble ingen vegetasjon oppdaget. Syste- 
matiske og detaljerte observasjoner ble bare foretatt innen vannkikkertens 
arbeidsområde (0-5 m), lengre ned enn dette ble det tatt stikkpr~ver. Sikte- 
dypet i Fjergen var på ca. 8 m ( N ~ s t  1985). 
Den glisne vannvegetasjonen finnes i beskytta områder på substrat som er 
ei blanding av sand, grus og organisk finmateriale, eller på torvputer som 
ligger på bunnen. Den dannes av tynne bestander av små evjesoleieplanter 
(Ranunculus reptans ) . Noen steder finnes mindre flekker med flyteblad av 
pigvknopp, antagelig flotgras (Sparganium angustifolium). I de roligste 
omradene er det over små arealer registrert kraftige forekomster av vasshår, 
sannsynligvis klovasshår (Callitriche hamulata). Den mest beskytta vika 
har et breitt belte av flaskestarr (Carex rostrata), utafor dette elvesnelle 
e*'"'"*,, , ; - .1 r - . .  
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Figur 5. Fjergenvika i NV-enden av Fjergen. Langen ses i bakgrunnen. Foto 
fra den store drumlinen mot NN@. Foto: A. Lillethun 19/7-84. 
Figur 6. Oppe på den store drumlinen vest i Fjergen er det velutvikla nedbØrs- 
myr og fattigmyr. Foto mot Ø-SØ. Foto A. Lillethun 19/7-84. 
(Equisetum fluviatile). På bunnen mellom skuddene er det registrert noe 
evjesoleie (Ranunculus reptans), tusenblad (Myriophyllum cf. alterniflorum) 
og blærerot (Utrichul aria cp. ) , dessuten en klomosebestand (Drepanocl adus cf. 
fluitans) på bunnen og en torvmoseklase (Sphaqnum sp.) driver langs bunnen og 
ser ut til å være i vekst. 
I Fjergen finnes all registrert vannvegetas jon i reguleringssonen, på 
arealer som dekkes av isblokker etterhvert som vannstanden senkes om vinteren. 
På de teoretisk sett gunstigste vannplantelokalitetene, under LRV, ble ingen 
vannvegetasjon påvist. Arsaken til manglende vegetasjon her kan være substrat- 
forhold, stadig sedimentasjon og for lav relativ lysintensitet (jfr. RØrslett 
1983, 1984). 
Reguleringsstranda rundt Fjergen har også svært dårlig utvikla vegetasjon, 
slik det ofte er registrert ved magasiner (Sjors & Nilsson 1976, Nilsson 1981, 
1984, Andersen 1983). Stort sett mangler vegetasjonen i strandsonen. De van- 
ligste former for "strand" er: 
- Bart berg, eventuelt med små moseflekker på berget og i sprekker. Registrer- 
te moser her er bj~rnemose (Polytrichum cp.), fjærgråmose (Racomitrium 
ericoides), rødmesigmose (Blindia acuta) og fjellsprike (Oncophorus 
wahl enberqi i ) . 
- Blankvaska store blokker og steiner uten vegetasjon, også uten makro- og 
mikrolav som ellers alltid finnes ved naturlige sj~er. 
- Minerogene utrasingsskrenter i morenemateriale, oftest med mye finmateriale. 
Ingen vegetasjon. 
- Svarte, bratte torvmasser som eroderes og har strandhakk der erosjonen er 
sterkest. Ingen planter vokser her. 
I beskytta områder kan det finnes en glissen og fragmentisk vegetasjon, og noen 
steder flekker med mer sammenhengende plantedekke. Flekkvis vegetasjon er 
typisk på reguleringsstrender (Nilsson 1981, Andersen 1983 ) . De typer av 
strandvegetasjon som er registrert er £Ølgende: 
- Landplanter, enkeltstående eller i svært små flekker tilfeldig spredt på 
strandsubstratet ved demningsgrensa og like under og over denne. Vegeta- 
sjonen har karakter av å være svært midlertidig. Som dette er observert 
sØlvbunke-skudd (Deschampsia caespitosa), lappvier-skudd (Salix lapponum) 
og noen moseskudd, mest kjeldemose (Philonotis sp.). 
- Små mosedominerte felt ved demningsgrensa. Noen steder er det kjeldemose 
(Philonotis sp.) og stauttj~nnmose (Calliergon qiqanteum) som står i 
flekker og sammen danner et teppe. Spredt innimellon finnes fjærgråmose 
(Racomitrium ericoides) og bekkevrangmose (Bryum pseudotriquetrum) , 
dessuten skudd av sØlvbunke (Deschampsia caespitosa), polarkarse (Carda- 
mine nymanii ) , små lappvier (Salzx lapponum) og froplanter av hestehov 
(Tussilago farfara). Andre steder er det mosetepper dominert av stor- 
bj~rnemose (Polytrichum commune), med mye kjeldemose (Philonotis sp). 
StauttjØnnmose (Calliergon giganteum) og vassklo (Drepanocladus cf. 
fluitans) står innimellom. Her finnes 1 mindre menqder tvebladmose (Sca- 
pania cf. undulata) , fjærgråmose (Racomltrium erzcozdes) og rØdmesigmose 
(Blindia acuta). Små tuer med sØlvbunke (Deschampsia caespitosa) noen 
små lappvier (Salix lapponum) og trådsiv (Juncus filiformis) finnes 
spredt. 
- Noen få plasser rundt Fjergen med svært beskytta beliggenhet og grussub- 
strat har små bestander av flaskestarr (Carex rostrata) ved demmings- 
grensa. 
- I Østenden av Fjergen ved Kreklingsodden er det temmelig store sand- og 
grus-områder som er blottlagt av erosjonskreftene. Overgangen mot terrest- 
risk vegetasjon er skarpt avskjært, og består i underminert skogsbunn og 
underminerte bjørketrær. Grusområdene ligger åpne, bare spredte enkelt- 
planter finnes, og ikke noe sammenhengende vegetasjonsdekke. Noen kraftige 
lappvierbusker (Salix lapponum) og noen mindre busker av svartvier (S. 
niqricans) og grØnnvier (S. phylicifolia) står spredt på grusflata. De 
arter som ble registrert i reguleringssonen på grusområdene ved Østfjergen 
er £Ølgende: 
lappvier Salix lapponum 
svartvier S. nigricans 
grØnnvier 
engkvein 
skogrorkvein 
slåttestarr 
flaskestarr 
sØlvbunke 
duskull 
trådsiv 
myrhatt 
f jellkrekling 
evjesoleie 
S. phylicifolia 
Agrostis tenuis 
Calamagrostis purpurea 
Carex nigra 
C. rostrata 
Deschampsia caespitosa 
Eriophorum angustifolium 
Juncus filiformis 
Comarum palustre 
Empetrum hermaphroditum 
Ranunculus reptans 
mus~re Salix herbacea (juv.) 
f lotgras Sparganium cf. angusti- 
folium 
løvetann Taraxacum sp. 
krypsnØmose Anthelia juratzkana 
stortaggmose Atrichum undulatum 
r~dmesigmose Blindia acuta 
bekkevrangmose Bryum pseudotriquetrum 
vegmose Ceratodon purpureus 
fjellsprike Oncophorus wahlenbergii 
kj eldemose Philonotis sp. 
storbj~rnemose Polytrichum commune 
fjærgråmose Racomitrium ericoides 
tvebladmose Scapania cp. 
Figur 8. HØgstaude- 
bjØrkeskog med bregne- 
felt, skogburkne 
(Athyrium f ilix-femina) 
og f jellburkne (A. dis- 
tentifolium) i blanding. 
Nordhellinga av den 
store drumlinen vest 
i Fjergen. Foto A. 
Lillethun 19/7-84. 
3. KoltjØrndalen 
Koltj~rndalen med Nordelva går mot nord~st fra det nord~stligste hj~rnet 
av Fjergen. Dalbotnen går fra ~jergen på 508 m 0.h. og opp i omtrent 600 m 
o.h. i Øvre del. området ble unders~kt av L. ~jelvik i 1977. Det siteres fra 
denne rapporten (Kjelvik 1977) : 
"Dalbotnen er preget av sammenhengende myrer avbrutt av spredte koller med 
lyngrik furuskog. Store partier i Øvre del er våt, fattig myr dominert av 
flaskestarr (Carex rostrata), trådstarr (C. lasiocarpa ) og slåttestarr (C. 
nigra). Her er det en rekke små tjern og dammer, delvis med breie soner av 
flaskestarr (Carex rostrata) og elvesnelle (Equisetum fluviatile). Elva 
flyter djup og stille gjennom denne delen av dalen, også her er det noe starr- 
sump. Elvekanten har markerte kantskoger, vanligst forekommer grasrik bjØrke- 
skog og vierkratt. 
I nord, i nedre del av lia opp mot Kj~lhaugen, og i Øst mot Liafjellet er 
det store bestand av urØrt bjØrkeskog. Blåbærbj~rkeskog, delvis med innslag av 
bregner, dekker stØrst areal, men også gras/urterik og hØgstaudeskog fins. 
Denne skogen er særlig interessant fordi det ellers i området er gran som 
er skogdannende treslag helt opp til skoggrensa. Velutvikla fjellbj~rkeskog er 
sjelden i denne delen av Trondelag, den forekommer enkelte steder hvor skogen 
går særlig høgt til fjells. I Koltj~rndalen går skoggrensa opp mot 700 m 0.h." 
I desember 1984 ble KoltjØrndalen fredet som "Koltj~rndalen plante- og 
fuglefredningsområde" (Kgl. res. av 29 desember 1984). I fredningsbestemrnels- 
ene heter det at fredningen omfatter glante- og dyrelivet, samt dets livsmil jo 
innen et område på ca. 38 km2. Formalet med fredningen er å bevare et særlig 
naturskjont og særprega cmråde i sin naturgitte tilstand. Spesielt den urgrte 
fjell-bjørkeskogen sammen med ulike myrtyper og våtmarksområder i dalbunnen gir 
området særpreg og stor variasjon i plante- og dyrelivet" (Kgl. res. av 14 
desember 1984). Fredningsområdet er avgrensa av Blåbergan i vest, Kj~lhaugan i 
nord, Liafjellet og HallsjØfjellet i Øst og av Knollen i sØr. Grensa går fra 
Knollen mot nordvest, og krysser dermed dalbotnen omtrent 1 km fra Fjergen 
dersom vannstanden i denne heves. 
4. n oppe råd alen: ~ydammen-Litlåa 
Langs sØrsida av Nydammen mot Øst-nordost er det planlagt anleggsvei og 
tunnelpåhogg, samt inntak av Litlåa. 
I omradet som helhet veksler det fra fattige til rike vegetasjonstyper. I 
nedre del, fra Fjergenveien til midt på Nydammen, dekker fattig vegetasjon mest 
areal. Her ligger langstrakte koller pa tvers av hellinga mot Nydammen. 
Kollene og hØgdedraga har rØsslyng-fuktfuruskog - lav/lyngrik furuskog, ofte 
med store mengder blokkebær (~accinium uliginosum) i feltsjiktet. Kollene 
ligger spredt i ei stor, svakt hellende og ganske jamn matte av fattigmyr. ~ i r  
hellinga mot Nydammen blir større dannes strenger og flarker i myra, og djupe 
dreneringsbekker graver seg ned i torva. Langs slike dråg er vegetasjonen 
rikere, med arter som ikke finnes i fattigmyra. Her er det fjell~yentr~st 
(Euphrasia frigida) i mengder, stjernestarr (Carex echinata) , gulstarr (C. 
flava) , bjØnnbrodd (Tofieldia pusilla ) , f jelltistel ( Saussurea alpina) , 
kvitveis (Anemone nemorosa) og blåknapp (Succisa pratensis). Mellom de 
skrinne kollene er det noen steder blåbærbregnegranskog og lågurtfuktskoger i 
veksling med band av åpne, intermediære myrer. 
Fra midtveis på Nydammen til inntak ~itlåa blir rygger og koller med blå- 
bærgranskog og småbregne-granskog vanlige.  låb bær gransk og en er fullstendig 
blåbærdominert (Vaccinium myrtillus). I småbregne-granskogen dominerer fugle- 
telg (Gymnocarpium dryopteris ) og b j~nnkam (Blechnum spicant ) , mens hengevlng 
(Thelypteris phegopteris) og sauetelg (Dryogteris assimilis) står spredt. 
Småbregne-granskogene har ofte innslag av lagurter og har dråg med fuktige 
forhold, slik at overganger mot lågurtgranskog og lågurtfuktgranskog er vanlig. 
Mellom kollene med blåbærbregnegranskog i dette området er det ikke fattigmyr 
som lengre ned, men rikmyrer, dels med trær (bj~rk) og busker (bjØrk og vier), 
og fuktgranskoger som er rike eller lågurtdominert. I granskogen er det stort 
innslag av kraftige, gamle bj~rketrær. også granene er oftest velvokste og 
kraftige. 
I det området der det er planlagt å ta inn Litlåa i tunnel er ikke forhold- 
ene fullt så rike, intermediær vegetasjon dekker det meste av arealet. Hellende 
matter med åpen fattigmyr er vanlig også her, mens koller og hØgdedrag har 
blåbærbregnegranskog og dels lyngrik furuskog på toppen. Drag og daler, store 
og små i utstrekning, med rik vegetasjon ses stadig gjennom fattigmyrene og 
granskogene. I myr ses de samme rikindikatorene her som lengre nede i dalen, 
især fjelloyentr~st (Euphrasia frigida), gulstarr (Carex flava), svarttopp 
(Bartsia alpina) og fjellfrØstjerne (Thalictrum alpinum). 
Litlåa har ganske stor helling, og går i stryk og småfosser. Oftest går 
elva steile bergvegger som er 2-5 m hØge. På flate berghammere og rundt 
blokker er det flekker med frodig gras- og urtevegetasjon med spredte, glisne 
  ratt av gråvier (Salix lapponum/glauca). Artsantallet i denne vegetasjonen 
er svært hogt, med mange og saftige gras og urter. Produksjonen er stor, og 
slike arealer er viktige beitefelt, i tillegg til at de tilf~rer elva næring. 
Gras/urtevegetasjonen er betydningsfull ved Litlåa s j ~ l  om den totalt sett ikke 
dekker store arealer. Det er vanskelig å velge ut artseksempler i denne vegeta- 
sjonen pga. det store antallet. Blant de vanligste og/eller mest dekkende 
artene er sØlvbunke (Deschampsia caespitosa), blåtopp (Molinia caerulea), 
skogstorkenebb (Geranium sylvatlcum), gullris (Solidago virgaurea), kvitmaure 
(Galium boreale), myrfiol (Viola palustris), engsoleie (Ranunculus acris) og 
teiebær (Rubus saxatilis). Busker og trær er mest gråvier (Salix lapponum/ 
glauca), grØnnvier (S. phylicifolia ) og bj~rk (Betula pubescens), samt, gråor 
(Alnus incana) som det bare er noen få kraftige individer av ved tunnelinntak- 
et, men som blir vanligere lengre ned i dalen. Inntaket av Litlåa ca. 530 m 
o.h., ligger altså ved høgdegrensa for gråortrær i denne dalen. 
Nydammen er idag inntaksmagasin for vannkraftproduksjon i Kopperå. Vannet 
går i tre- og stålr~r fra Nydammen til kraftverkene i Kopperå. Elva Kopperåa 
har dermed unaturlig og redusert vannf~ring fra Nydammen og nedover. 
I Nydammen veksler vannstanden med slippinga av vann fra Fjergen, og med 
tilsigsforholdene for~vrig (nedbar). Dammen ble bygd slik den er idag i 1951. 
OverlØpet på demningen ligger på kote 478,5. Dens hØgeste hØgde er på 4 m. 
Det naturlige nivå på elva før regulering var altså omtrent 4 m under dagens 
nivå ved demningen. Vannstanden i Nydammen veksler innen en amplitude på 
omtrent 0,s m. 
At vannstanden er heva til langt over det naturlige i dalen og at land- 
arealer er satt under vann, kan tydelig ses ved Nydammen. Flate områder like 
over demningsgrensa er sterkt forsumpet og umulige å gå på. Ute i vannet 
ligger små holmer av svart, organisk jord som holdes sammen av gamle rØtter og 
rØttene til noen få nykoloniserte planter. Jorda har vært myr- og skogsmark 
£Ør den ble neddemt ved reguleringa. 
Erosjonen langs kantene av Nydammen er sjeldent liten. Dette medfØrer en 
sjeldent velutvikla vegetasjon langs kantene av inntaksmagasinet. En stor del 
av den myrvegetasjon som var i området fgr oppdemminga har holdt seg i live 
helt ned til demningsgrensa. I tillegg ses flere steder kraftige h~gstarr-be- 
stander som ligger på demningsgrensenivå, og like over og under demningsgrensa. 
De fleste av disse må være etablert etter regulering. Flaskestarr (Carex ros- 
trata) er dominerende i hØgstarrfeltene, noen steder er trådstarr (C. l asio- 
carpa) bestand-danner. Spredt i torva ved demningsgrensa står mye duskull 
(Eriophorum angustifolium), og i noen områder danner duskull en egen l'sone" 
innafor en "h~gstarrsone" .
HØgstarr- og duskull-feltene er viktige både som produksjonsarealer, og 
fordi rotsystemene virker sterkt sammenbindende på jorda slik at erosjon hind- 
res. Erosjon i det organiske, tykke jordsmonnet kan ses flere steder, men ikke 
i h~gstarr-områdene. 
Sump-sonen ved Nydammen er sjeldent sammenhengende og produktiv til å vare 
ved et inntaksmagasin. Dessverre vil h~gstarr-områdene for en stor del være 
utilgjengelige som sommerbeite for landdyr, fordi det er stor forsumpning 
innafor hØgstarr-feltene, slik at jordsmonnet og torvmosemattene er usammen- 
hengende og lfbunnlØse'l. 
Tabell 6 lister opp arter langs Nydammen som viser direkte respons på 
reguleringa. Det kan være ved at de nå finnes på steder de ikke sto £Ør vann- 
standshevlnga, eller at de har spredt seg over et areal pga. reguleringa. 
Alle disse er vann- eller sumpplanter. Noen arter som finnes ved Nydapnen er 
t~rkeindikatorer eller kulturspredte arter som står i områder med eroslon, ut- 
rasing eller drenerende forhold. Disse ville heller ikke vært i området eller 
på de stedene de nå finnes uten reguleringa. 
Tabell 6. Arter ved Nydammen som er registrert på voksesteder 
der de står som fØlge av reguleringa, fuktarter som 
finnes pga. forsumping/h~gere vannstand enn naturlig. 
Arter angitt med x finnes også på sine voksesteder som 
fØlge av reguleringa, ettersom de står på steder som 
har fått erosjon, utrasing eller drenerlng etter heving 
av vannstanden. 
myrsnelle 
knereverumpe 
gråstarr/seterstarr 
stj ernestarr 
gulstarr 
tråds tarr 
dys tarr 
frynsestarr 
slattestarr 
bleikstarr 
sveltstarr 
snipestarr 
Equisetum palustre 
Alopecurus geniculatus 
Carex canescens/brunnescens (x) 
C. echinata 
C. flava 
C. lasiocarpa 
C. limosa 
C. magellanica 
C. nigra 
C. pallescens x 
C. pauciflora 
C. rariflora 
Tabell 6 forts. 
flaskestarr 
duskull 
torvull 
mannasØtgras 
engfrytle 
f innsk j egg 
r ome 
markrapp 
sivblom 
b j~nnskjegg 
f lotgras 
kvitlyng 
polarkarse 
myrhatt 
smal soldogg 
rund soldogg 
mj~lke ubest. 
f jell~yentr~st 
bukkeblad 
vanlig myrklegg 
tettegras 
harerug 
småengkall 
gullris 
blokkebær 
myrfiol 
bekkevrangmose 
broddmose 
leirklo 
bleikklo 
kjeldemose ubest. 
stivtorvmose 
vortetorvmose 
blanktorvmose 
C. rostrata 
Eriophorum angustifolium 
E. vaginata 
Glyceria fluitans 
Luzula multiflora x 
Nardus stricta x 
Narthecium ossifragum 
Poa trivialis 
Scheuchzeria palustris 
Scirpus caespitosus 
Sparganium angustifolium 
Andromeda polifolia 
Cardamine nymanni i 
Comarum palustre 
Drosera anglica 
D. rotundifolia 
Epilobium sp. 
Euphrasia frigida 
Menyanthes trifoliata 
Pedicularis palustris 
Pinguicula vulgaris 
Polygonum viviparum x 
Rhinanthus minor x 
Solidago virgaurea 
Vaccinium uliginosum 
Viola palustris 
Bryum pseudotriquetrum 
Calliergonella cuspidata 
Drepanocladus aduncus 
D. uncinatus 
Philonotis sp. 
Sphagnum compactum 
S. papillosum 
S. subnitens 
5. Kopperådalen: Inntak Kopperå 
I området der Kopperåa planlegges tatt inn i tunnel, veksler skogsvegeta- 
s j on og myrvegetas j on, med skog noe i overvekt. Blåbærbregnegranskog og 
blåbærbregne-fuktgranskog dekker stØrst arealer. Fattigmyr er den dominerende 
myrtypen. Det er svært vanlig med intermediære felt i myrene, som stØrre 
flekker eller dråg. også gjennom skogen går rike dråg som gir områder med 
lågurtskog/lågurt-fuktskog og hggstaudeskog/rik fuktskog. 
Kopperåa har idag redusert vannf~ring i forhold til det naturlige, når det 
ses under ett. Elveleiet kan ligge omtrent helt tØrt, men det er,ikke uvanlig 
med overlØp på Nydammen slik at det blir varierende vannføring i  opper rå as 
leie. Dette ses på vegetasjonen langs Kopperåa ved at de fleste artene som er 
vanlig ved ei uregulert elv finnes også her. Men i motsetning til det natur- 
lige finnes ikke plantene sortert i plantesamfunn som danner tydelig og produk- 
tive soner langs elva. Artene står spredt og usystematisk, og det seraut til 
at produksjonen i strandsonen er betydelig lavere enn det som er naturlig langs 
ei elv med Kopperåas stØrrelse og helling. 
B. TEVELDALEN 
Teveldalen som helhet domineres av blåbærbregnegranskoger og lågurtgran- 
skoger, der tildels store arealer er snauhogd i l~pet av de siste årene. Store 
hogstfelt i veksling med stående skog blir altså det dominerende inntrykket av 
Teveldalen idag. I flate områder og oppe i dalsidene er det temmelig store 
myrarealer. Fattigmyr dekker de stØrste områdene, men intermediære myrer er 
også svært vanlige. Rikmyrer utgjØr bare små arealer, oftest som dråg gjennom 
intermediære myrer og fuktskog. NedbØrsmyrer er ikke sjelden, spesielt over 
åser og hauger med fine l~smasseavsetninger. Myrene veksler med lyngrik furu- 
skog og -fuktfuruskog, som er vanlige vegetasjonstyper, men som ikke dekker 
store arealer totalt sett. 
Forekomster av intermediære - rike skoger og myrer er temmelig vanlig i 
noen områder i Teveldalen. De kartlagte arealene omtrent midt i dalfØret har 
bare 20 % fattig vegetasjon, resten intermediær - rik. De Østligste delene av 
Teveldalen synes spesielt rike botanisk sett. 
Figur 9. Overblikk over 
Teveldalen fra det plan- 
lagte kraftverksområdet 
mot Dalvola i sØr. Dal-- 
en domineres av store 
hogstområder og skog- 
plantinger. Foto K.M. 
Andersen 29/7-84. 
Figur 10. Smal, men 
frodig elvekantvegeta- 
sjon ved Tevla omtrent 
ved damstedet, nedstrØms. 
Vierkant og gras/urte- 
kant veksler. Foto 
K.M. Andersen 30/7-84. 
De nedre delene av Storlifjellet fra svenskegrensa og vestover til Tevel- 
dal stasjon, har svært frodig og artsrik hØgstaudeskog. Gran og bjØrk er domi- 
nerende treslag, med gran noe i overvekt. Deler av området har svært ganile 09 
kraftige trær, andre deler har yngre trær. Tresjiktet er svært hØgt nederst i 
liene. Oppe i liene går hØgstaudeskogene dels over i lågurtskoger med låge 
graner som kryper utover og formerer seg vegetativt. Dels varer hggstaudevege- 
tasjonen til vi kommer så hØgt at tresjiktet forsvinner og det blir fjellvegeta- 
sjon. I fjellet dominerer greplyng-rabbesivhei og blåbær-blålynghei, samt 
einer- og dvergbj~rkområder. Små daler har i botnen lågurt - hØgstaudeenger 
med bj~rkebusker og vierkratt. Både rik og fattig sn~leievegetasjon finnes. 
Artsantallet i området er hØgt, se tabell 1 kolonne 4. I lØpet av to forholds- 
vis korte gangturer, langs riksgrensa og fra Teveldal stasjon mot Skurdalsvatn- 
et, ble over 200 arter registrert. 
Et annet tegn på rik vegetasjon og interessante botaniske forhold i Østom- 
rådene finnes i de Øverste delene av Tevla og Langhalstj~rna. Langs tj~nna og 
de Øverste elveavsnittene er det svært produktLve og samtidig estetisk tiltal- 
ende områder. Sj~lve LanghalstjØrna og elvestrekningene like nedafor har 
omtrent sammenhengende dekke av hØgere vannvegetasjon på bunnen. Ca. 20 arter 
finnes i dette dekket. Arter som er funnet her, og mengdefordelinga mellom 
artene, står i tabell 7. Denne tjØnna ble undersØkt av cand.rea1. B. Sæther i 
1980. 
Enkeltområder som blir direkte berØrt av den planlagte utbygginga behand- 
les i det £Ølgende. 
1. Skurdalsåa 
I utbyggingsplanene skal Skurdalsåa stenges av ved Skurdalsåskildera og 
overfØres til Storbekken, der alt vannet tas inn i tunnel ved ca. kote 580. 
I området ved Skurdalsvollen og nedafor den er det store hogstfelt på 
Øst-s~r-sida av ~kurdalsåa. 
Det meste av skogen har vært blåbær/bregnegranskog, noe lågurtgranskog. 
Noen eldre hogstfelt er sterkt rØsslyngdominert (Calluna vulgaris) i feltsjikt- 
et og ser ut til å ha vært blanding av rØsslyngfuruskog og blåbærbregnegran- 
skog £Ør hogst. Nord for Skurdalsvollen og skurdalsåa er skogen ikke hogd. 
Det er mest blåbærgranskog her. 
De forholdsvis flate områdene ved Skurdalsvollen har flere myrarealer, og 
tue-matte-dominerte nedbØrsmyrer finnes her. Fattigmyr er også vanlig, mens 
intermediærmyr bare utgj~r mindre arealer. 
Figur 11. Skurdalsåa i de nedre deler har stedvis produktiv gras/urtedominert 
kantvegetasjon. Elva er her brei, slik at redusert vannf~ring vil 
gi store arealer tØrt elveleie. Foto oppstrØms, K.M. Andersen 
25/8-84. 
Tabell 7. HØgere vannvegetasjon i noen tjern og vatn. UndersØkelsene er fore- 
tatt av cand.rea1. B. Sæther i 1980 (omtales delvis i Sæther & 
Jakobsen (1982)). Areal ru ene i tabellen er: 
1: t10 dekar; 2: 10- 00 e ar 3: 100-1000 dekar; 4: > 1000 dekar. 
FØlgende skala er brukt for å angi relative mengdeforhold av artene: 
1: Spredte eksemplar. 2: små bestand, eventuelt mer spredte fore- 
komster. 3: Mindre bestand, kan være stedvis dominerende. 4: Store 
bestand, dominerer vegetasjonsbildet. 
Lokalitet 
Langhals- Tj~nnmo- Store Dalå- Villvass- Fossvatnet 
tjØnna t]Ønna Sneiså- dalen kjØlen 
tibnnn 
Teveldal 
UL 5126 
440 
Arealgruppe 3 
Carex rostrata 3 
Menyanthes trifoliata 3 
Myriophyllum alterniflorum 3 
Comrnarum palustre 1 
Equisetum fluviatile 1 
Nitella flexilis 3 
Potamogeton pusillus 2 
Utricularia ochroleuca 1 
Fontinalis antipyretica 3 
Ranunculus peltatus 3 
Potamogeton alpinus 2 
Ranunculus reptans 2 
Riccardia sinuata f. submersa 2 
Callitriche hamulata 1 
C. cf. cophocarpa 1 
Caltha palustris 1 
Carex lasiocarpa 1 
Isoetes lacustris 1 
Sparganium angustifolium l 
S. cp. 
S. hyperboreum/minimum 1 
Potamogeton gramineus 
P. nutans 
Utricularia minor 
Isoetes echimospora 
Nuphar cp. (underv. bl.) 
Hip uris vulgaris 
Nupgar vulgaris 
Lycimachia tyrsiflora 
Eriophorum angustifolium 
Scheuchzeria palustris 
Scirpus austriaca 
Callitriche palustris 
Juncus bulbosus 
subularia aquatica 
- , v- - -
Dalådal Teveldal Stordal 
PR 45,22-23 PR 4331 PR 4030 PR 43-44,22 PR 37-38,27 
453 349 304 458 403 
2 2 2 1 3 
3 flaskestarr 
1 bukkeblad 
tusenblad 
myrhatt 
elvesnelle 
(alge) 
smatjgnnaks 
mellomblærerot 
kjØlelvemose 
storvassoleie 
rusttjØnnaks 
2 evjesoleie 
klovasshår 
sprikevasshår 
bekkeblom 
trådstarr 
stivt brasmegras 
2 flotaras 
pigghop? ubest. 
f jell/sma- 
piggknopp grastjØ~aks 
vanlrg tjgnnaks 
1 småblærerot 
1 mjukt brasmegras 
gul nØkkerose 
2 hesterumpe soleinØkk rose 
gulldusk 
duskuli 
sivblom 
1 
1 småvasshår 
2 krypsiv 
2 sylblad 
p1ggknopp 
I Skurdalen fra jernbanelinja og oppover til skurdalsåskildra er det 
intermediære og rike vegetasjonstyper. Velvoksen blåbærhregnegranskog dekker 
mest areal. ~ågurter finnes imidlertid hvpig, og felt med karakteristisk 
lågurtgranskog er vanlig. HØgstaudeskoger finnes også, men disse dekker mindre 
arealer. Fuktsig gjennom skogene ses stadig, og ofte dannes striper av lågurt- 
hØgstaude-fuktgranskog. StØrre og mindre myrpartier er vanlig. De fleste 
myfene er ohtermediære i næringsstatus, noeneer rike og ekstremrike. Rikindi- 
katorer pa myrene er svarttopp (Bartaia alplna), fjellfr~stjerne (Thalictrum 
alpinum), gulstarr (Carex flava), breiull (Eriophorum latifolium) 0% stortve- 
blad (Listera ovata). Oftest er myrflatene mattedominert og nesten apne, bare 
med svært spredte furu- og bjØrketrær. Mindre arealer er tresatt myr. 
Fattigere vegetasjonstyper, fattigmyr og rØsslyng-fuktgranskog, samt 
blåbærfuktgranskog oqblåbær/bregnegranskog finnes i de hØgere områdene vest 
for Storbekken. 
Ved Skurdalsåskildra er skogen tynn og trærne låge og forkrgpla. RØss- 
lyngfukthei og blåbær-moltefukthei er vanlig her, sammen med fattigmyr. Land- 
skapet er åpent og variert, med tj~nner og svingende elver. SjØlve skurdalså- 
skildra har en produktiv hggctarrsone langs kanten, innafor den ligger gjerne 
FLg-x 1-2,,. . SRurba$,så.s;ki&d.sa,, &E#QIWG r s@&sjtC . .Apa$, ,Q% @FJ-l;alenqgl ,Jandsk+p med 
' ' 'skolgkrG~1:errAt~Ønner'.O@Str";r~F$de'e1Ver. *De~l.~S'.h~g-~&uk~'ibr~.trand- 
sone. ~otoi K.M. Andersen 26/8-84. I i? 
. . 
- 
. . 
Figur 13. Storbekken like oppstrØms planlagt tunnelinntak meandrerer i lØs- 
masser. Den er årsak til svært frodig vegetasjon som står i sterk 
kontrast til de fattige myrene og heiene forØvrig i dette området. 
~ o t o  K.M. Andersen 26/8-84. 
gråvierkratt og bj~rkekratt. I vannet står elvesnelle (Equisetum fluviatile) 
og flyteblad av piggknopp (Sparganium cp.) kan ses. Vannvegetasjonen for~vrig 
er ikke undersØkt. 
Nedafor skurdalsåskildra har ~kurdalsåa for det meste stor helling, og går 
mellom bratte bergvegger eller i blokkmark. Noen steder flater elva ut, og 
områder med artsrik og produktiv elvebetinga vegetasjon brer seg. Kratt av 
s~lwier (Salix glauca) og lappvier (S. lapponum) utgjØr mye her. Tepper av 
gulsildre (Saxifraga aizoides) dekker grusen. Artsantallet er svært hØgt i 
forhold til arealet. 
Noen steder langs Skurdalsåa finnes velutvikla gras/urte-dominert elve- 
kantvegetasjon. I elvas nedre deler, forbi Skurdalsvollen, går den temmelig 
stri gjennom lØsmasser og bratte erosjonskanter som ikke er mer enn en meter 
hØge danner elvekanten. Nederst i Skurdalsåa like £Ør den l~per sammen med 
Tevla, er det store områder med svært kraftige vierkratt og artsrik, produktiv 
vegetas j on. 
NedstrØms samlØpet Skurdalsåa - Tevla har det tidligere vært en tØmmerflØt- 
ingsdam, Skurdalsdammen. Hele området preges av kraftige gråvierkratt og har 
produktive gras/urte-dominerte strandområder. Planteproduksjonen i området ser 
ut til å være svært stor. Skurdalsdammen er kjent som ornitologisk nØkkelbio- 
top (Meraker Brug A/S 1983). 
Storbekken går omtrent parallelt med ~kurdalsåa, til de begge mØtes like 
ovafor jernbanelinja. Storbekken er på stØrrelse med ei lita elv. Den er noe 
mindre enn Skurdalsåa, men likner ellers på den og går for det meste mellom 
bratte bergvegger og i blokkmark. Når en går oppover langs elva flater land- 
skapet ut omtrent der tunnelinntaket planlegges. Ovafor her meandrerer Stor- 
bekken i lØsmasser, og det er svært frodig vegetasjon langs den. Kraftige 
bjØrketrær står på Øyene og langs elva, og undervegetasjonen er artsrik og 
produktiv. Stedvis finnes velutvikla vannvegetasjon i elva, men den er ikke 
nærmere undersØkt. Frodigheten langs den breie, meandrerende Storbekken står i 
sterk kontrast til de fattige myrene og r~sslyngfuktheiene i dette området. 
2. Flomyrene/Li tlk j erringåa 
I fØlge utbyggingsplanene skal ~torkj erringåa overfØres til Litlkj erring- 
tjØnna, og alt vannet tas inn i tunnel ved at ~itlkjerringåa stenges ved ca. 
kote 565. 
Området vest-nordvest for Litlkjerringtj~nna kalles Flomyrene og betraktes 
som verdifulle landskapsmessig, med interessante kvartærgeologiske forekomste 
og verdifulle våtmarksområder for fugl, if~lge llForslag til soneplan 
dalsområdet" (Meraker Brug A/S 19831. 
Flomyrene er interessante ogsa botanisk sett, fordi de danner et stort 
myrlandskap som veksler mellom myrarealer, fastmark og flere vannsystem. En 
asrygg som er en drumlin går gjennom en del av området. Myr danner store 
flater sentralt og i vest, mens Østdelen er mer mosaikk med fastmark og myr. 
Flobekken og Litlkjerringåa bukter seg gjennom området og har for, det meste 
velutvikla, flompåvirka gras/urterik vegetasjon langs kantene. BjØrketrær og 
s~lwierkratt kranser også elvene. 
I området er strengmyrer den dominerende myrtypen. Strengene er ganske 
låge, og flarkene imellom noe utydelige. Flatmyrer er svært vanlige, med båd 
fastmatter og mjukmatter. Stedvis er bakkemyrer svært vanllge. Disse er sær 
bratte, ganske små, og veksler med strengmyrer. Terrengdekkende 
over de hØgeste partiene av drumlinen, i mosaikk med tueprega fukthei- og tØrr. 
hei-vegetas j on. 
Slik nedbgrsmyr utgj~r omtrent 5 % av Flomyr-området. NedbØrsmyrene er 
her trelØse. 1/3 av vegetasjonen er fastmatte, 2/3 tuer. Tuevegetasjonen 
domineres av rosslyng (Calluna vulgaris) i feltsjiktet, vanlig og stedvis 
dominerende er mol te (Rubus chamaemorus ) og torvull ( Eri ophorum vaginat um) . 
Blåbær (Vaccinium myrt i l lus ) , blokkebær (V. ul iginosum) , kvitlyng (Andromeda 
(Racomitrium l anuqinosum) , furumose (~leurozium schreberz ), og furutorvmose 
(Sphagnum capillifolium) . I h ~ l  jene er det, b ~Ønnskjeqg (Sclrpus caespl tosus) 
vaginatum) er stedvis vanlig. Bunnen domineres av dvergtorvmose (Sphagnum 
tenellum) og noen steder av torvdymose (Gymnocolea inflata). Stivtorvmose 
(Sphaqnum compactum) er også svært vanlig. 
polifolia ) , dvergb jØrk (Betula nana ) , f jellkrekling (Empetrum hermaphrodi tum) 
og bj~nnskjegg (Scirpus caespitosus) er alle vanlige arter. Bunnen domineres 
av reinlav (Cladonia spp . ) og kvitkrull (C. stellaris), 09 har mye heigråmose 
som er dominant, mens både blokkebær (Vacclnlum uliglnosum), kvitlyng (Andro- 
meda pol ifol ia) og dvergb j ~ r k  (Betula nana) er vanlige. Torvull (Eriophorum 
Det er jordvannsmyrer som dekker det meste av Flomyrområdet, omtrent 95 % 
av arealet. 70 % av denne vegetasjonen viser intermediær næringsstatus, mens 
15 % er fattig og 15 % er rik. Andelen av fattigmyr er altså liten mens andel- 
en av intermediær-rik myrvegetasjon er stor i forhold til hva som er vanlig i 
landsdelen. 
Dominant art i de intermediære myrene er b j Ønnsk j egg ( Scirpus caespi tos- 
IS). Svært vanlige og stedvis dominante er blåtopp (Molinia caerulea), flaske- b 
starr (Carex rostrata), trådstarr (C. l asiocarpa) , og i bunnen vortetorvmose 
(Sphagnum papillosum), kroktorvmoser (S. subsecundum coll.) dels blodtj~nn- 
mose (Calliergon sarmentosum), og i det våtere myrmakkmose (Scorpidium scorpi- 
oides). Ganske mange arter finnes i den intermediære myrvegetasjonen. Arter 
som er indikatorer på gode næringsforhold er vanlige, men dominerer ikke. 
Slike er eksempelvis Øyentrost (Euphrasia sp.), dvergjamne (Selaginella 
selaginoides), fjellfr~stjerne (Thalictrum alpinum), bj~nnbrodd (Tofieldia 
pusilla) og stortveblad (Listera ovata). Fattigmyrene domineres av de samme 
artene som intermediærmyrene. Næringsindikatorene mangler på fattigmyra. 
3. GrØnnberget, Tevla kraftverk 
Ved GrØnnberget i Teveldalen er det planlagt kraftstasjonsområde. Anleggs- 
vei må lages og det blir steintipper her. 
Langs veitraseen er det i de nederste delene fattige skoger, r~sslyng-fukt- 
furuskog og lav/lyngrik furuskog med mye bj~rk- og graninnslag. Disse går noen 
steder over i blåbær/bregneskoger og fuktskogs- og fastmarkstyper. Lengre 
oppover blir det stadig mer intermediært, blåbær/bregneskogene dominerer og 
innslag av lågurter blir etterhvert hyppig. Felt og dråg med lågurtfuktskog og 
rik fuktskog blir vanlig, med hogstauder som mj~durt (Filipendula ulmaria) og 
turt (Lactuca alpina), med store bregner og arter som indikerer gode nærings- 
forhold, eksempelvis gulstarr (Carex flava) og fjelltistel (Saussurea alpina) 
i mengder. 
Videre ligger det myrer i skogene, men myrarealene er ikke store. Flere 
små intermediærmyrer finnes, og ei klar rikmyr. Dominerende arter på rikmyra 
er som vanlig b j~nnskjegg (Scirpus caespi tosus), dessuten breiull (Eriophorum 
latifol ium) og gulstarr ( Carex fl ava ) som begge er rikindikatorer. Vanlige 
arter, og rikindikatorer, er stortveblad (Listera ovata), fjeil~yentr~st 
(Euphrasia frigida ) , svarttopp (Bartsia alpina) og dvergjamne ( Selaginella 
selaginoides). Ei stØrre fattigmyr ligger også langs veitraseen. 
Det siste stykket opp mot kraftstasjonsområdet blir landskapet noe steil- 
ere, og går i ganske bratte sider ned mot GrØnbekken. Her er det hogst/plante- 
felt der blåbær (Vaccinium myrtillus), småbregner og lågurter danner feltsjikt- 
et sammen med mye smyle (Deschampsia flexuosa) og geitrams (Chamaenerion 
angustifolium). ~ågurtgranskog ser ut til å ha utgjort store arealer fØr 
hogst. 
I sjølve kraftstas jonsområdet er det hØgstaudegranskog, delvis uthogd. 
Vegetasjonen er svært frodig og artsrik, og nar tette lauvtrekratt. Rogn 
(Sorbus aucuparia) som .er beita av elg er dominerende i krattene, mens bjØrk 
(Betula pubescens) og selje (Salix caprea) også er vanlige. Denne lia domi- 
neres i felts j iktet av geitrams (Chamaenerion angustifol ium) , mj~durt (Fil i- 
pendula ulmaria), turt (Lactuca alpina) og skogburkne (Athyrium filix-femina). 
Svært vaniige og stedvis dominante er også bringebær (Rubus idaeus), tyrihjelm 
(Aconi tum septentrionale), skogstorkenebb (Geranium sylvaticum) , vendelrot 
(Valeriana sambucifolia), fjellburkne (Athyrium distentifolium), fugletelg 
(Thelypteris phegopteris) og skogr~rkvein (Calamagrostis purpurea). Vegeta- 
sjonen i området er svært frodig, og så artsrik at bare de arealmessig dominer- 
ende artene kan nevnes her. Noen av de dominerende artene har stor forekomst 
pga. at granskogen er uthogd. De har slått seg opp på bekostning av de artene 
som naturlig dominerer i ei slik h~gstaudeli. Både geitrams (Chamaenerion 
angustifolium), bringebær (Rubus idaeus), skogrorkvein (Calamagrostis purpur- 
ea) og sØlvbunke (Deschampsia caespitosa) er arter som har slått seg opp etter 
hogsten. Hvilke arter som har gått tilbake er det vanskelig å si noe om, 
ettersom området ikke ble undersokt fØr hogst. 
GrØnbekken går for det meste med stor helling gjennom kraftstasjonsområdet. 
Den forårsaker stadige rikinnslag i skogene den går gjennom. Over mindre 
arealer har den gras/urte-rik kantvegetasjon, og spredt med gråvierkratt (Salix 
l apponum, S. gl auca ) . 
4. Tevlas elvekantvegetasjon 
Elvekantvegetasjonen langs Tevla er kartlagt over ca. 5 km, fra vel 0,5 km 
nedstroms den planlagte demningen, gjennom området for det planlagte magasinet, 
og til ca. 2,5 km oppstroms neddemningsområdet. Elvekantkartene står bakerst i 
rapporten. 
Elvekantvegetasjonen utgj~r ved ei elv en artsrik og produktiv sone mellom 
vanlig terrestrisk vegetasjon og det strommende vannet i elva. Langs Tevla 
veksler velutvikla elvekaritvegetasjon med områder der bratt berg stuper rett 
ned i elva. Berget har fastsittende lav og moser, samt hØgere planter i sprek- 
ker. Vegetasjonen her er botanisk interessant fordi vi vet lite om slik vegeta- 
sjon idag, men produktiviteten er liten. Den sonerte elvekantvegetasjonen er 
derimot svært produktiv, har stor beiteverdi og danner viktige biotoper for 
dyrelivet. 
Ved Tevla er det vanlig med en ganske smal kantskog innerst, der bjork 
, Betula pubescens) oftest er dominerende treslag (enhet 8), men hvor også 
gråor (Alnus incana) kan være viktigste tre (enhet 9). Utafor denne sonen 
ligger gjerne en viersone (enhet Il), en gras- og urtedominert sone (enhet 12 ) ,  
en blanding av disse (enhet 13), eller en krattsone av gråor-busker (enhet 6). 
spesielt i de Øvre delene av kartleggingsstrekningen langs Tevla, er det mye 
av en særlig rik kanttype, hØgstaudekant (enhet 14). I de Øvre delene er det 
også dessverre litt for vanlig at veifyllinger og rasteplasser som er anlagt 
mellom veien og elva ødelegger elvekantvegetasjonen. 
I endel elver finnes ofte velutvikla Ørsystemer med plantesamfunn i for- 
skjellige suksesjonstrinn. Tevla er for det meste for stri til at vi finner 
dette over storre arealer. Bare noen få steder er Ørvegetasjon registrert (her 
enhet 3). Tevla danner over lengre strekninger serier med trappetrinn, der 
bergterskler demmer opp vannet og gir stadig veksling mellom stryk/småfosser og 
roligere Noen av disse har relativt kraftig vegetasjon av hØgere 
vannplanter. Vanligste, og tildels dominerende arter er da flaskestarr (Carex 
rostrata ) og tusenblad (Myriophyl lum al ternif lorum) samt klomoser (Drepano- 
cladus spp.) og lange grgnnalger som sitter festa til stein. Vanligere arter 
er også vasshår (Ca1 1 itriche sp . ) , rusttj~nnaks (Potamogeton alpinus), flot- 
gras ( Sparganium angustifol ium) , samt i mindre mengder elvesiielle (Equisetum 
fluviatile), sylblad (Subularia aquatica), evjesoleie (Ranunculus reptans) og 
ved land bekkeblom (Caltha palustris) . 
Elvekantvegetasjonen langs den undersØkte strekningen av Tevla er velut- 
vikla og produktiv og spesielt verdifull nedstrØms Tovmodal, ettersom områdene 
ovafor Tovmodal ofte er Ødelagt av veifyllinger. 
1. Grove trekk ved vegetasjonen i Stordalen/Dalådalen 
Befaringer i 1984 og vegetasjonskartlegging i målestokk 1:SO 000 over 
deler av omradet ble utfØrt av cand.rea1. S. Hatlelid i 1979 (arkiverte flybild- 
er, Sæther & Jakobsen (1982)) er grunnlaget for et grovinntrykk av vegetasjonen 
i Stordalen. 
Her, som i Teveldalen, er de vegetasjonstypene som dekker stØrst arealer 
av fattig og intermediær næringsstatus, konkret i form av fattigmyrer og blåbær/ 
bregnegranskoger. Fattigmyrer dekker store arealer spesielt på vestsida av 
dalen, oppover RØssåsen og Husmannsberget, og under Gruvefjellet i Øvre del av 
dalen. Velutvikla blåbærflregnegranskog har vært dominerende i hele dalfØret, 
men i de seinere åra har skogsdriften vært svært aktiv i dalen, og store arealer 
ligger nå,som flatehogstfelt. Skogplanting i hogstfeltene er vanlig: 
Fattigmyrer og blåbærbregnegranskoger er de arealmessi9 dominerende 
vegetasjonstypene i Stordalen, men svært hyppig finnes både lagurt- og hØg- 
staudeskoger, samt intermediære - ekstremrike myrer. NedbØrsmyrer, rØsslyng- 
fuktfuruskog og lav/lyngrik furuskog er også vanlige vegetasjonstyper i dalen, 
dessuten fuktskoger av alle trofigrader fra fattig til rik. Rike kjelder er 
registrert flere steder i dalfØret. 
SjØl om det er de vanlige vegetasjonstypene i Tr~ndelag, fattigmyr og 
blåbærflregnegranskoger, som er de dominerende i stordalen, er altså ikke vege- 
tasjonen i dalfØret triviell, men derimot både variert og interessant. I store 
omrader er den svært produktiv, og har h ~ g  beiteverdl. 
Som det framgår av kolonne 5 og 7 i tabell 1 er artsantallet i Stordalen 
hØgt 
Vannvegetasjonen i noen tjØnner i Stordalen ble undersgkt i 1980 (tab. 7). 
To av tj~nnene er humØse, sure og mØrke, nemlig VillrasskjØlen og ei navnlØs 
tjØnn , ved Øyan. Den tredje, Tj~nnmotj~nna, er mer moderat næringsrik. Vill- 
rasskjØlen har mest bukkeblad (Menyanthes trifoliata), endel flaskestarr 
(Carex rostrata) og duskull (Eriophorum angustifolium), samt sivblom (Scheu- 
chzeria palustris), alle langs land. TjØnna ved Øyan har et noe stØrre artsin- 
ventar. Langs land står flaskestarr (Carex rostrata), bukkeblad (Menyanthes 
trifoliata), myrhatt (Comarum palustre), gulldusk (Lysimachia thyrsiflora) og 
hesterumpe (Hippuris vulgaris ) . Under vann er det tusenblad (Myriophyllum 
alterniflorum), og som sveveplante i vannet mellomblærerot (Utricularia ochro- 
leuca). Soleinøkkerose (Nuphar pumila) har flyteblad på vannflata. 
Vannvegetasjonen i disse tjØnnene er altså artsfattig, den er glissen og 
har lite undervannsvegetasjon pga. dårlig lysgjennomgang i vannet. 
Tjønnmotjønna har tettere vannvegetasjon og flere arter. Her er en rela- 
tivt kraftig sone med flaskestarr (Carex rostrata), utafor denne elvesnelle 
(Equisetum fluviatile). Undervannsarter er b1.a. tusenblad (Myriophyllum 
al terniflorum) , småt j ~nnaks (Potamogeton pusi l lus ) , grastj ønnaks (P. gramine- 
us), vanlig tjønnaks (P. natans) , småblærerot (Utricul aria minor) og mellom- 
blærerot (U. ochroleuca). 
2. Elvekantvegetas jonen ved Dalåa. Inntak d al åa 
Elvekantvegetasjonen langs  alå åa er kartlagt fra saml~pet mellom   il såa og 
Klukselva, ned til ~alåas samlØp med Tevla nær Turifoss, knapt 10 km. Det er 
Figur  14.  alå åa ved Q- e n ,  fo tc  ppstrØms E l  e r  b r e i  J r e d u s e r t  vann- 
f o r i n g  v i l  g i  s t o r e  t G r r l a g t e  a r e a l e r .  Elvekanten h e r  e r  idag  smal 
kantbjØrkeskog med g r å o r  til v e n s t r e ,  g r a s /u r t ekan t  og l å g  e ros jons-  
kant  med k r a f t i g  granskog til hØgre. Foto  K.M. ~ n d e r s e n  28/8-84. 
F igu r  15. k l å a  l i k e  oppstrØms d e t  p l a n l a g t e  i nn t akspunk te t  h a r  Øy- og Ørsy- 
stem med Ørvegetasjon som er t y p i s k  i s i n  utforming. Lappvier,  
g rannvier  og s v a r t v i e r  er de  dominerende buskene. på grusen vokser  
k r a f t i g e  t u e r  med g u l s i l d r e ,  f j e l l s y r e  og fjær/sandgr&nose. Mange 
a r t e r  f i n n e s  på  d i s s e  Ørene. Foto: K.M. Andersen 28/8-84. 
De strekningene av Øvre  alå åa som ikke består i stryk over bergterskler, 
og som ikke er ,oppdelt i Øy- og øresystemer, har stort sett jamne, frodige 
kanter av kantbj~rkeskog med stor gråorinnblanding (stedvis elvekantoreskog med 
bj~rkeinnblanding) . Oftest er denne skogen fint avrunda mot elva, og ingen 
breie soner av kratt, gras- eller grovsubstratvegetasjon ligger utafor skogen. 
Produktiviteten i slike skoger er svært stor, og skogene tilfører elveøkosystem- 
et mye materiale som har positiv virkning for dette systemet. 
En vierkrattsone foran kantskogen er vanlig nedover elva. Kantskogen er i 
slike tilfeller oftest ikke så kraftig som i Øvre Dalåa. Sonering vierkratt - 
kantskog er den arealmessige dominerende elvekantsituasjonen i Dalåa sett under 
ett. Også nedover elva er vanligvis bjØrk viktigste treslag i kantskogen, mens 
gråor bare inngår spredt. Bare få steder er det tydelige elvekantgråorskoger, 
som like nedstrØms det planlagte inntaket, og nederst i Dalåa ved Dalånes. 
Området fra Øyan og ned mot Dalåneset og strekningen fra Øyvollen/Stor- 
odden til Sneidammen, vel 2 km av Dalåa, er strie strekninger der elva går i 
fosser og stryk, oftest nede mellom bratte dalsider. Elva kantes av berg 
eller store blokker. Granskog eller blandingsskog står helt ned til elva der 
hellingen tillater det. Enkeltstående kraftige gråortrær ses. Spredt ligger 
små rolige viker og partier med elvebetinga gras/urte-vegetasjon og kantkratt. 
Sneidammen har tidligere vært fl~tningsanlegg. Området består for det 
meste av berg og grove blokker, men en. sving i øvre del har velutvikla kantvege- 
tasjon. Her er det en mosesone ytterst, dernest en busksone av gråor (Alnus 
incana) og gr~nnvier (Salix phylicifolia) , en noe hØgere lauvkrattsone med 
gråor og bjØrk, og innerst mot overgang til granskog ligger en blandings-kant- 
skog med hØge gråor, bjØrk og vier. Øyene i Sneidammen har også kraftig kant- 
skog av lauvtrær, og noen steder ligger gr~nnvierkratt (Salix phylicifolia) 
foran. 
Området fra Øyan og oppover har også vært oppdemt tidligere. Kantvegeta- 
sjonen er helt unaturlig i sin utforming på den strekningen som tidligere hadde 
heva vannstand, vel 1 km. Den tidligere dammen har nå dels eroderte og vegeta- 
sjonslØse kanter med blokker eller finmateriale, dels en fuktkrevende finsub- 
stratavhengig vegetasjon av levermoser eller flaskestarr (Carex rostrata). 
Overgangen mellom elva og landvegetasjonen er skarpt avskjært, og ikke gradvis 
slik den er under naturlige forhold. Den produktive strandsonen er smal, og 
produksjonen lavere enn under upåvirka forhold. 
Der tunnelinntak og inntaksdam planlegges i  alå åa går elva stri, i foss og 
stryk. ~ å d e  nedstrØms og oppstrØms inntakspunktet er elva roligere, med vel- 
utvikla kantvegetasjon. Like oppstrØms inntaket er elva flat, med Ørsystem/ 
~rvegetasjon og produktiv gras/vier-kant langs elva. området har Øy- og 
Ørsystem med en vegetasjon som er svart typisk i utforming,for slike prosessom- 
råder. Her ligger store Ører av rullestein på oppstrØmssida av Øyene, mindre 
Ører ved nedstrømsenden. Vegetasjonen består i kraftige enkeltstående vierbusk- 
er som står og samler opp sand og finmateriale under flom. ~ å d e  lappvier 
(Salix lapponum), grØnnvier (S. phylicifolla) og svartvier (S. nigricans) er 
vanlige. Busker av bj~rk (Betula pubescens) og gråor (Alnus incana) finnes 
mer spredt. Felt-og bunnsjikt er artsrike, men også disse er svært oppsplitta, 
og består bare av tuer eller små grupper av planter spredt mellom steinene. 
Arter som danner slike tuer og volummessig utgjØr mest i denne vegetasjonen er 
gulsildre (Saxifraga aizoides), fjellsyre (Oxyria digyna) og sandgramose 
(Racomitrium canscens/ericoicles). Øyene som disse Ørene ligger ved har i 
oppstrømsenden kantkratt av bjørkebusker og kantbj~rkeskog foran vanlig terrest- 
risk granskog. Langs sidene og i nedstr~msenden er det mer eller mindre tette 
I 
vierkratt, mest med lappvier (Salix lapponum) og grønnvier (S. phyllcifolla), 
foran kantb j ~rkeskogen. 
Like nedstrØms det planlagte inntaket er det dels gllsne vierkratt fora? 
kantbjørkeskog, dels grove rullesteinstrender med vegetasjon dominert av sma 
vier og gulsildre (Saxifraqa aizoides), dessuten et grovt flomlØp med låg og 
dels tett buskvegetasjon av vier og smågran. Artsantallet her er hØgt. Stedet 
er interessant som prosessområde. 
At en finner velutvikla og verdifull elvepåvirka vegetasjon like oppstrØms 
og nedstrØms et inntakspunkt er et vanlig problem. Situasjonen er helt logisk: 
Smale, strie fosstrekninger over berg er gjerne best egna for dambygging og 
inntak. Samtidig vil slike steder i de fleste elver ligge mellom to roligere 
elveavsnitt som derved har velutvikla vegetasjon. Spesielt områdene oppstrØms 
en slik bergterskel, arealer som neddemmes i et inntaksmagasin, har interessant 
elvekantvegetasjon fordi vannet oppstuves her under flom, og g j ~ r  at strandson- 
D. FOS SVATNET 
Områdene rundt Fossvatnet domineres av store blåbærfiregnegranskoger, idag 
for det meste nedhogd, noe ligger som plantefelt. Ned mot vatnet er det på 
nordsida dels nedhogd blåbær/bregnegranskog, dels blåbærfiregnebj~rkeskog med 
stort innslag av gran og furu. Her er også noen fattigmyrer og tresatte ned- 
bØrsmyrer. På Østsida er det, i tillegg til granskogshogstfelt, mest fattigmyr 
og nedborsmyr ned mot vannet, samt noe rØsslyng-fuktfuruskog. 
Langs s~rsida og vestsida av Fossvatnet er det store myrer, noe fattigmyr, 
men mest nedbØrsmyrer som er tuedominert og har et glissent tresjikt av furu. 
små koller og knauser ligger spredt i myrene, 09 har rg~sslyng-fuktfuruskog 
eller lav/lyngrik furuskog. Midt på sØrsida og pa vestsida av demningen er det 
velutvikla blåbærgranskog, småbregnegranskog og noe lågurtgranskog som ikke er 
bogd. Blåbær-fuktgranskog ligger ned mot vannet i vest. Langs bekken som g5r 
ut i Fossvatnet vest for midten på sØrsida er det rikere, lågurt- og gras-prega 
vegetasjon med et tresjikt av dels kraftige bj~rker. Lappvier (Salix lappon- 
um) er også hyppig langs bekken, og i bukta der bekken lØper ut i vannet. 
Myrarealene der inntaket planlegges er intermediære i næringsstatus. 
Den store odden Øst for midten av Fossvatnet er sterkt forsumpa, i indre 
del dominert av bj~nnskjeggtuer (Scirpus caespi tosus), mens det utafor er 
store arealer hØgstarrsump, hovedsakelig med sennegras (Carex vesicaria). Mye 
av området er umulig å gå i fordi forsumpinga gjør at det "bunnlØstI1 mellom 
starr-tuene. 
Ved Vatnelvas utlØp i Fossvatnet i sØrØstenden er det en særs frodig og 
produktiv vegetasjon. De våteste arealene ut mot vannet har h ~ g  og tett vier- 
starrsump med gråvier (Salix glauca, S. lapponum). Lengre inn er det kraftig 
fuktbjgrkeskog med graninnslag, med lågurter og hggstauder i det frodige og 
artsrike feltsjiktet. Etterhvert som en kommer unna forsumpinga fra Fossvatnet 
og oppover langs Vatnelva, er det hØgstaudebj~rkeskoger, ofte med relativt mye 
unggran. Elvekantene langs Vatnelva har en velutvikla og frodig vegetasjon med 
mange arter, oftest dominert av hogstauder som mj~durt (Filipendula ulmaria), 
vendelrot (Valeriana sambucifolia) og kvitbladtistel (Cirsium heterophyllum) 
inn mot skogkanten. Elvekantskogen er ei blanding av gråor (Alnus incana) og 
bjØrk (Betula pubescens) i tresjiktet. 
Rundt Fossvatnet er overgangen land-vann skarp, tildels også i de forsumpa 
myrområdene. Fossvatnet er oppdemt og har hØgere vannstand enn det som engang 
var naturlig. En gammel demning ved utlØpet i vest gjØr at vannet har en 
vannstand som varierer temmelig lite. Derfor er det ingen tydelig strandsone 
rundt Fossvatnet, og heller ingen store erosjonsproblemer langs kanten slik det 
er vanlig når vannstanden er unaturlig heva. I vest er områdene nede ved 
vannet sterkt tråkkpåvirka. Skogbunnen tåler tråkket godt, men over myrene 
spres stiene ut. De mest benytta områdene er noen voller med finnskjegg-(Nardus 
stricta )dominert vegetasjon. Vollene er flittig brukt både av mennesker og 
store antall canadagjess. 
vannvegetasjonen i Fossvatnet ble unders~kt av cand.rea1. B. Sæther i 
1980. Resultatene av dette ses i tabell 7. Rotfesta luftskuddsplanter i 
vannet er flaskestarr (Carex rostrata ) og bukkeblad (Menyanthes trifol iata) , 
flytebladsplanter er flotgras (Sparganium angustifolium) og småvasshår (Calli- 
triche palustris), langskuddsplanter er vannformen av krypsiv (Juncus bulbosus 
f. fluitans) og hesterumpe (Hippuris vulgaris), kortskuddsplanter på bunnen er 
sylblad (Subularia aquatica), evjesoleie (Ranunculus reptans) og mjukt brasme- 
gras (Isoetes echinospora ) ,  mens småblærerot (~tricul aria minor) er sveve- 
plante i vannmassene. Den hØgere vannvegetasjon i Fossvatnet er av en alminne- 
lig type, fattig og ikke spesielt produktiv. 
E. TORSBJØRKDALEN 
1. Grove trekk ved vegetasjonen i Torsbj~rkdalen 
Med bakgrunn i befaringer i 1384 og vegetasjonskartlegging i målestokk 
1:50 000 over deler av området, utfort av cand.rea1. S. Hatlelid i 1979 (arki- 
verte flybilder, Sæther & Jakobsen (1982)) har vi et grovinntrykk av vegetasjon- 
en i Torsbj~rkdalen. 
Blåbær/bregnegranskoger dekker store arealer i Torsbj~rkdalen, og som 
ellers i Meråker ligger mye av skogen idag som snaue hogstfelt, delvis som 
plantefelt. Fattigmyrer, ofte bakkemyrer med stor helling, men også flatmyrer 
er ellers den vanligste vegetasjonstypen. Store områder med fattigmyr, som 
dels har innslag av nedbØrsmyr, ligger i den Øvre delen av dalen og langs 
vestsida oppe i liene mot Fonnfjellet/Mannfjellet. Koller og knauser i myrom- 
rådene har rØsslyng-fuktfuruskog og lav/lyngrik furuskog. S j ~ l  om fattigmyrene 
er den arealmessig dominerende myrtypen, finnes myrer av alle trofigrader, fra 
intermediære til ekstremrike, i Torsbj~rkdalen. Disse er oftest begrensa til 
mindre områder, men øverst i dalen ved f ås flo halla er det store omrader med rik 
'bakkemyr. Både trelØse og skogkledte myrer er vanlig i dalfØret. 
Figur 16. TorsbjØrka, foto nedstrØms fra Samsikavollen. Velutvikla og produktiv 
kantvegetasjon langs venstre side. Slik utbyggingsplanene er vil 
elva bli t@rrlagt på denne strekningen. Foto: K.M. Andersen 1/8-84. 
Figur 17.  TorsbjØrka, foto nedstrØms fra Stouskarmoen.   ant vegetasjonen ned- 
str@ms stryket er for det meste gras/urte-dominert og kant.bjØrke-- 
skog. JfØlge utbyggingsplanene blir elva t@rrlagt her. Foto: 
K.M. Andersen 1/8-84. 
Blåbær/bregnegranskogene utgj~res av både blåbær-granskoger, småbregne- 
granskoger og storbregnegranskoger. Lågurtgranskoger og lågurt-fuktgranskoger 
er ikke uvanlige, de siste ofte med rikere dråg som går gjennom skogen. Inter- 
mediære - rike dråg gjennom fattigmyr og skoger er vanlig i området. I den 
Øvre del av Torsbj~rkdalen, fra Mannsæterbakk og oppover, er det ofte et betyde- 
lig innslag av kraftige bjørketrær i granskogene. Bjørk overtar dominansen 
hØgere opp; 09 en har blåbær/bregnebj~rkeskog. I fjellsida opp mot Fonnfjellet 
er det også lyngrik bj~rkeskog. 
Landskapet i dalfØret brytes stadig opp av bekker og mindre elver, som 
BjØrkØybekken og Ellingsbekken som det har vært planer om å ta inn i tunnel og 
overfØre til Teveldalen. Slike bekker er viktige landskapselement, de bryter 
opp monotone dalsider og lager variasjon, samtidig som de er svært viktige for 
flora og vegetasjon i et område. Elver og bekker gir spesielle Økologiske for- 
hold, og gjØr at et areal får mulighet for en mye stØrre produksjon og et 
hØgere antall arter enn hvis bekkene ikke var tilstede. på denne måten beriker 
både BjØrk~ybekken og Ellingsbekken landskapet, og Øker vegetasjonens produkti- 
vitet og diversitet. BjØrkØybekkens betydning er kanskje noe redustrt pga. at 
det er hogd og kj~rt langs den, i forbindelse med et stØrre nydyrkingsprosjekt 
i området. 
2. Elvekantvegetasjonen ved Torsbj~rka. Inntak Torsbj~rka 
Elvekantvegetasjonen langs Torsbj~rka er kartlagt fra ca. 0,5 km oppstrØms 
Skakkelsbekkens utlØp i Torsbj~rka, til Torsbj~rkas samlØp med Dalåa/StjØrdals- 
elva nær Meråker tettsted, en strekning på nesten 12 km. Det er planlagt inn- 
taksdam og tunnelinntak av Torsbj~rka ved kote 425, like oppstrØms Skakkel- 
bekkens utlØp i Torsbj~rka. 
På strekningen fra det planlagte inntaket og ned til Mannseterbakk, om- 
trent 4 km, har TorsbjØrka for det meste en svært velutvikla kantvegetasjon, 
der utstrekninga (bredden) på kantsonene kan variere noe. 
Like oppstrØms inntaket er det tydelig gras/urtekant (enhet 12) foran en 
viersone ( e n h e t  11). I inntaksområdet smalner elva inn mellom bratte bergvegger 
som dermed danner kantene her, stedvis kledt med gammel sko~egetasjon, blåbær/ 
bregnegranskog med mye bj~rkeinnblanding. Videre nedover gar elva lange strek- 
ninger temmelig brei og slak, delvis noe buktende i morenemateriale. Elve- 
bunnen og kantene har rullesteiner med grus mellom, og Ørsystemer av dette og 
av rein grus finnes spredt. De stØrste og mest interessante Øromradene ligger 
nesten nede ved Mannseterbakk, og har flere stadier av Ørvegetasjon. Ørvegeta- 
s jonen her er fin, men endel av kantvegetas jonen er Ødelagt eller skadet av 
jordbruks- og skogbruksaktivitet. 
I tillegg til Ør- og grovsubstratvegetasjonen, er de dominerende elvekant- 
typene på strekningen Skakkelvollen - Mannseterbakk gras/urtekanter (enhet 1 2 ) ,  
vierkanter (enhet Il), gråor-kantkratt (enhet 6) og bj~rke-kantkratt (enhet 7 ) ,  
alle disse oftest foran kantbj~rkeskog eller gråorkantskog som har stort bj~rke- 
innslag. Gras/urtekanten kan ligge foran en av de andre typene, slik at soner- 
inga blir tredelt. 
Fra Mannseterbakk og nedover kaster elva seg ut mellom bratte bergvegger i 
smale juv. Fine foss-strekninger finnes her. Elva går bratt og,stri, med lite 
kantvegetasjon av hggere planter. Der Mannlibekken kommer ut i Torsbj~rka 
ligger Svartåsvadet, et roligere område med velutvikla kantvegetasjon, gras/ 
urtekanter, og gråor-kantkratta foran graorkantskoger og noe gras/viervegetasjon. 
Herfra og nedover går elva igjen smal og stri et langt stykke til mØtet med 
Vatnbekken. På strekningen gar elva dels mellom stupbratte bergvegger med bare 
kryptogamvegetasjon, dels djupt nedgravd mellom l~savsetnincysvegger som har 
gammel kraftig gransko?. Ved elva finnes det stedvis en svært smal sone med 
elvekantvegetasjon, graorkratt, vierkratt og smal gråorkantskog. Oftest går 
den gamle, bratte granskogen helt ned til elva. 
Ved Vatnbekkens utl~p i Torsbj~rka er det felt ned store blokker som 
flyttes på og viser attflom- og isgangskreftene her er sterke. Elva har langs 
kantene dels bratt og isskurt berg som går loddrett ned i vannet, og med en 
kraftig, gammel granskog ovafor slitasjesonen. Tvers over elva for disse 
bergstrekningene ligger en kantvegetasjon av låge gråorkratt (enhet 6), dels 
med grovt underlag (likner enhet 4), og med en svært smal sone av gråortrær 
innafor (tendens til enhet 9). Forsiktige buktinger av elva gjØr at bergkanter 
og krattkanter ligger vekselvis nedover på Øst- og vestsida. Elvekanter med 
denne utforminga fortsetter videre nedover fra Vatnbekk-utlØpet, dels i veksling 
med grove blokkområder. Elvekantvegetasjonen er altså både smal og glissen 
over lange strekninger og sterkt prega av hard isgang. 
I nedre del av Torsbj~rkdalen ligger det noen Øyer som har kraftige gråor- 
skoger, noen med strutsevingdominans (Matteucia struthiopteris) i feltsjiktet. 
Delvis er det en kantsone av gråorbusker (enhet 6) rundt Øyene ut mot elva, og 
slike gråorkratt danner også kantene langs land. Store arealer ved elva er 
dyrkamark, og elvekantvegetasjonen er ofte nedhogd eller skadet. 
Det siste stykket £Ør Torsbjørka mater Dalåa/~tjØrdalselva går den som 
'flotte fosser, djupt nede i et bergjuv. Der elvene mgtes ligger noen fine Øyer 
med velutvikla gråorskoger, men delvis er skogene hogd eller Ødelagt av menn- 
eskelig aktivitet på andre måter. 
V I  I .  BOTANISK VERDIFULLE/VERNEVERDIGE OMRÅDER 
Oppsummering og konklusjon ut fra de foranliggende kapitlene gir her over- 
sikt over verdifulle og verneverdige deler av unders~kelsesområdet, etter 
botaniske kriterier. 
Områder som er verdifulle er spesielt slike som er typiske/representative, 
har referanseverdi er uberØrte, er spesielt klare i utforming, områder der 
naturprosesser pågår, felt som er del av en stØrre sammenheng, sårbare områder, 
sjeldne forekomster, områder med hØg produktivitet, med hØg diversitet (artsrik- 
dom, formrikdom), og/eller områder som har stor forskningsverdi. De områdene 
som behandles vurderes å være verneverdige i lokal-, regional-, eller landsdels- 
sammenheng. 
A. FJERGEN-OMFLADET OG KOPPERWDALEN 
Koltj~rndalen nordØst for Fjergen er botanisk, ornitologisk og landskaps- 
messig verdifull. Botanisk legges det vekt på urØrt og velutvikla fjellbj~rke- 
skog og myrvegetasjon, samt store produksjonsverdier. Dalen ble verna i desem- 
ber 1984 i verneplan for våtmarksområder i Nord-Trøndelag fylke (se s. 34). 
Drumlinen vest i Fjergen er blant de aller stØrste og mest velforma i 
Midt-Norge, og er foreslått verna ut fra geomorfologiske/kvartærgeologiske 
kriterier (Sollid & SØrbel 1981, Sollid 1983). Botanisk sett er drumlinen også 
interessant. De spesielle j ordbunns forholdene har ( drumlinmaterialet ) sammen 
med klimaet gjenspeiles i vegetasjonen ved forekomst av flere vegetasjonstyper 
som sorteres over drumlinen: NedbØrsmyrer Øverst, store fattigrnyrer nedafor, og 
lengre ned i de brattere sidene på drumlinen rike skoger. Om dette er en 
typisk sammenheng mellom en stor drumlin (jordsmonn, helling), klima og plante- 
samfunn, er interessant forskningsmessig. 
Områder med rik og frodig vegetasjon vil alltid være verdifulle fordi de 
har stor artsdiversitet (mange arter), stor produksjonsverdi og stor beiteverdi. 
Slike arealer er det flere av rundt Fjergen, især langs s~rsida, i Øst-nordØst 
under Steinkleivfjellet, og i vest-nordvest ved Fjergenvika og den store drum- 
linen. 
BerØrte områder ved de planlagte inntak av Litlåa og Ko eråa har vegeta- 
sjonstyper som er representative og typisk for d a m t .  De +?- innes dermed også 
*andre steder enn der inngrep planlegges. Produksjonsverdiene i de berØrte om- 
rådene er relativt hØge. Det er. som produksjonsområder og arealer med hØg 
artsdiversitet og formdiversitet (mange vegetasjonstyper) områdene ved Litlåa 
og Kopperåa har verdi. Om dette g j ~ r  områdene verneverdige vil være et skj~nns- 
og prioriteringssp~rsmål. 
B. TEVELDALEN 
De nedre delene av Storlifjellet fra svenskegrensa og vestover,til Tevel- 
dal stasjon har svaert frodig hØgstaudeskog i nedre del og variert fjellvegeta- 
sjon over skoggrensa. Området har stor verdi fordi det har stort mangfold 
(diversitet) av arter 09 plantesamfunn, dels svært store produksjonsverdier og 
stor opplevelsesverdi sa lenge det er uberØrt. (Den planlagte utbygginga gir 
ingen primære effekter i dette området). 
Verdifulle er også områdene ved Skurdalsåskildra og de slakke arealene ved 
Storbekken £Ør den kaster seg ned gjennom dalen mot Skurdalsåa. Landskapet er 
-variert, med stor opplevelsesverdi. I tilknytning til elvene er det 
hØg diversitet i arter og plantesamfunn, og store produksjonsverdier, spesielt 
sett i forhold til de relativt fattige og lågproduktive vegetasjonstypene 
ellers i området. Skurdalsåa og Storbekken viser her på en klar måte at i et 
ensformig 09 fattig område Øker mangfold i arter og samfunn samt produktivitet 
betydelig nar bekker og elver bryter gjennom landskapet. 
Nederste del av ~kurdalsåa og samlØpet skurdalsåa - Tevla har svært store 
produksjonsverdier, og området er kjent som ornitologisk n~kkelbiotop (Meraker 
Brug A/S 1983). Botanisk er området interessant pga. sine store strandare- 
aler, og som prosessområde etter at fl~tningsanleggene her, Skurdalsdammen, har 
sluttet å fungere. 
Ved Tevla har elvekantvegetasjonen stØrst verdi nedstrØms Tovmodal, samt 
de Øverst-ene av Tevla (sØr for E 75). Her finnes velutvikla og produktiv 
kantvegetasjon i veksling med bergterskler og små fosser. Kantvegetasjonen er 
verdifull fordi den er produktiv, har stor beiteverdi og danner viktige biotop- 
er for dyrelivet, den Øker diversiteten i området og tilf~rer elva materiale 
som har betydning for hele elveØkosystemet. 
Flom rene er verdifulle landskapsmessig, med interessante kvartærgeolog- +iske fore omster, og verdifulle våtmarksområder for fugl (Meraker Brug A/S 
1983). De er interessante i botanisk sammenheng fordi de danner et stort og 
~elutvikla myrlandskap som veksler mellom myrarealer, fastmark og flere vann- 
system. Ser vi Flomyrene i sammenheng med andre myrområder, og spesielt,myrFr 
i Trøndelag (Moen & medarbeidere 1983, Moen 1983), vurderes Flomyrene til a 
være verneverdige i landsdelssammenheng - lokal sammenheng. 
Ved GrØnnber et har s j ~ l v e  kraftstas j onsområdet store botaniske verdier 
7+- pga. hØg arts iversitet og h ~ g  produktivitet i ei høgstaudeli. Ingen av artene 
i lia har sin eneste forekomst i unders~kelsesområdet her (se s. 49). 
c. STORDALEN/DAL~ALEN 
Stordalen sett under ett har store produksjonsverdier, hØg diversitet av 
plantesamfunn og arter, og ei fordeling av vegetasjonstyper som er typisk og 
representativ for områder i denne delen av landet med vegetasjon som ikke er 
bare fattig. Men samtidig er dalsidene sterkt kulturpåvirka, især ved det 
svært aktive skogsbruket som pågår, med mange driftsveier, store flatehogst- 
felt og plantefelt. 
Ut fra de grove inntrykkene vi har fått kan det synes som at Stordalen er 
noe rikere og mer variert botanisk enn Torsbj~rkdalen, men sterkere prega av 
skogsdrift idag. Resultatene fra våre undersØkelser samstemmer altså ikke med 
vurderingene i Samlet Plan for Vassdrag/Meråker (Rannem 1984) som sier at Tors- 
bjØrka har stØrre naturfaglige kvaliteter og referanseverdi enn Dalåa (se 
nedenfor ) . 
Dalåa oppstrØms Øyvollen, samt området like for samlØpet med Tevla, er 
verdifullsom landskapselement, og har velutvikla, representativ og produktiv 
elvekantvegetasjon. Like oppstrqms det planlagte inntakspunktet er det Ør- 
systemer med ~rvegetasjon i flere stadier. Dette er interessante prosessområd- 
er. Flere strekninger langs Dalåa har smale, men kraftige og produktive kant- 
skoger som tilf~rer elveØkosystemet mye viktig materiale. 
Fosseavsnittene i Dalåa kan ha forskningsverdi inntil vi har mer kunnskap 
om vegetasjonen langs fosser (se nedenfor). 
D. FOSSVATNET 
Fossvatn-området er verdifullt for friluftsliv, vilt og kulturminner 
(Rannem 1984). Sett fra botanisk side er det hovedsakelig området ved Vatn- 
elvas utlØp i Fossvatnet i sØrØst som er interessant og verdifullt. Dette om- 
rådet har særs frodig vegetasjon, med hØg produksjon og hØg diversitet i arter 
og plantesamfunn. Arealene har stor verdi som viltbeite, og tilf~rer Vatnelva 
og Fossvatnet store mengder næringsstoffer som er viktige for vannØkosystemet. 
Torsbj~rkdalen sett under ett har ganske hØge produksjonsverdier, mange og 
representative vegetas~onstyper og relativt hØg artsdiversitet. Dalen er 
betydelig kulturpavirka, især av skogbruk og jordbruk. Nydyrkingsområder, 
flatehogstfelt, utdrivingsveier og plantefelt preger deler av dalsidene. 
TorsbjØrka er viktig som landskapselement. Den har velutvikla og repre- 
sentativ elvekantvegetas~on især oppstrØms Mannseterbakk og i nedre deler (den 
nederste km), samt over mindre arealer langs midtseksjonen av elva. Torsbj~rka 
har noen fossestrekninger (f .eks. ved Mannseterbakk og like £Ør utlØpet i 
Dalåa/ Stj~rdalselva) som er svært verdifulle som landskapselement, og som kan 
være egna for undersØkelse av kantvegetasjon langs fosser. Vegetasjonen langs 
fosser er lite undersØkt i Norge, og fosser vil ha forskningsverdi inntil 
stØrre kunnskap om vegetasjonen her er oppnadd. 
I motsetning til vurderingene i Samlet Plan/Meråker (Rannem 1984) vil vi 
ikke si at Torsbj~rkdalen har stØrre interesse og stØrre verdi som referanse- 
område enn Stordalen/Dalådalen har. Vi vurderer begge dalene som verdifulle og 
interessante for botaniske interesser, groduks~on, diversitet og representativi- 
tet. Begge dalforene er sterkt kulturpavirka i dalsidene. Begge dalene har ei 
elv med svært verdifulle og interessante elveavsnitt, Torsbj~rka hovedsakelig 
oppstrØms Mannseterbakk og i nedre deler, Dalåa oppstrØms Øyvollen og i nedre 
deler. 
V I I I .  VIRKNINGER AV KRATFUTBYGGING 
Utbyggingsglanene (pr. oktober 1984) er beskrevet av Nord-TrØndelag Elek- 
trisitetsverk pa s. 7. 
A. NEDDEMTE AREALER 
N år vannstanden i et område blir kunstig heva vil stØrre eller mindre 
arealer med vegetasjonsdekke bli neddemt. Generelt gjelder at omtrent all 
neddemt vegetasjon vil dø. Bare få arter kan, ved gunstige forhold, overleve 
kortere eller lengre tid like over eller på demmingsgrensa. "Gunstige forhold" 
vil si beskytta områder, der de eroderende krefter er dempet. De aktuelle 
plantene må £Ør regulering stå i vått milj~, blautmyr, som ligger på demmings- 
grense-nivå. StØrst sjanse har dermed starrarter og vierbusker. Det vil van- 
ligvis bare være et fåtall individer som klarer å leve her, og noe vegetasjons- 
dekke eller produktivt dekke i reguleringssonen kan en ikke snakke om. 
I magasiner får stranderosjonen mulighet til å arbeide på tidligere upå- 
virka mark, med nytt substrat og nye topografiske forhold. Nye strandplan 
dannes, med virkning på bakkene ogsa ovafor strandsonen. ForlØpet avhenger av 
mange faktorer: Reguleringsprogrammet, b~lgepåvirkning, jordbunnsforhold, 
topografi, isforhold, grunnvannsvariasjoner og vegetasjonsdekket. Erosjonsef- 
fekten er stØrre jo mer finkorna og mindre blokkholdig materialet er, og jo 
stØrre hellingen på terrenget er. Et vegetasjonsdekke kan hemme erosjonen, ved 
at det virker sammenbindende på lØsmassene, men kan også være med på å fremme 
erosjon som når trær undergraves og velter. De stØrste skadene forekommer ved 
korttidsregulering med stor reguleringsamplitude. 
1. Fjergen 
Den planlagte utbygginga innebærer heving av vannstanden i Fjergen til 
kote 513 (HRV i dag 508,4 m o. h. ) . IfØlge utbyggingsplanene blir et areal på 
8,15 km2 liggende mellom HRV og LRV. Ved at HRV heves vil 1,6 km2 land som 
idag ligger over vannivået bli neddemt. 
Av de vegetasjonstypene som ble registrert ved Fjergen er alle unntatt 
heivegetasjon representert i neddemmingsområdet. Fordelinga av vegetasjonstp- 
ene er omtrent som for hele det kartlagte arealet, slik at det er arealmessig 
mest fattigmyr, blåbærbregnegranskoger og rØsslyng-fuktfuruskoger som blir 
neddemt (se s. 34 samt tabell 2 og 3). Over halvparten av arealet har h ~ g -  
svært hØg planteproduksjon, resten har låg-moderat. Ser vi på beiteverdien av 
det land som neddemmes har omtrent 40 % av arealet moderat-hØg-svært hØg verdi 
for vilt. For husdyr er nesten 30 % av arealet av moderat-hØg-svært hØg verdi 
(se s. 34 og tab. 5). 
Heves vannstanden i Fjergen vil det bli få arealer hvor bevaring eller 
etablering av vegetasjon i reguleringssonen, eller ved demmingsgrensa, vil være 
mulig. Fjergen er en kunstig s j ~ ,  og har heller ikke idag en produktiv kant- 
sone slik naturlige vann 07 sjøer gjerne har. Likedan vil en vannvegetasjon av 
hØgere planter fa vanskelig for å etableres i det nye Fjergenmagasinet, på 
samme mate som at slik vegetasjon er svært dårlig utvikla idag. Erosjonsfor- 
holdene ved heving av Fjergen antar vi stort sett blir som de har vært til nå. 
Reguleringssonen vil dermed etterhvert bestå av nakent, sterilt berg, blokkom- 
råder, morenemateriale som utvaskes og tykke torvlag ,som erodres 1 kanten. 
Flytetorv i magasinet må også påregnes ettersom fattigmyrflater neddemmes. 
Især i Øst, ved Kreklingodden, vil dette kunne oppstå. 
Dersom endringer i vannstanden og vannstandsvekslingene i Fjergen, som er 
et stort magasin, medfØrer forandringer i lokalklimaet, vil vegetasjonen på- 
virkes av det. I dag har vi generelt for lite kjennskap til hvordan klima og i 
neste omgang vegetasjon påvirkes av store, kunstige s]Øer, og kan ikke her 
antyde hva som vil kunne skje ved Fjergen. 
2. Tevla 
Tevla-magasinet nyetableres ved at dalen med Tevla avstenges med en vel 20 
m h ~ g  demning vest for GrØnnberget. I dag går Tevla ved ca. kote 340 der 
demningen skal legges. Vannstanden i dalen skal heves til kote 360 (HRV), og 
kunne senkes til kote 350 (LRV), og 661 dekar, 0,661 km2 land bli neddemt. 
Magasinet blir omtrent 2 km langt, og 2,6 km elvestrekning blir neddemt på 
magasinbotnen. 
Av de observerte vegetasjonstyper i kartleggingsområdet er nedbØrsmyr 
(enhet 20) bare registrert under demningsgrensa. I den kartlagte delen av 
Teveldalen vil det altså ikke bli igjen noe nedbØrsmyr etter utbygginga. 
Imidlertid finnes slik myr andre steder i dalfØret, som i Flomyr-området. også 
åpen intermediærmyr og åpen fattigmyr samt rike fuktgranskoger finnes hovedsake- 
lig under demningsgrensa i kartleggingsområdet, og vil bare være sparsomt 
tilstede etter at magasinet er fylt. Disse vegetasjonstypene er også represen- 
tert andre steder i Teveldalen. 
Med unntak av det som her er nevnt er fordelinga av vegetasjonstyper i 
magasinområdet omtrent som for hele kartleggingsområdet. Dette innebærer at 
omtrent 60 % av det neddemte arealet er intermediære skoger, det meste blåbær/ 
bregnegranskog. Nesten 60 % av området har moderat-hØg-svært hØg beiteverdi 
for husdyr, mens omtrent 80 % har tilsvarende beiteverdi for vilt (se s. 34 
samt tab. 2,3 og 5). Neddemminga medforer altså tap av dels svært produktive 
landarealer og store produksjonsverdier. 
Sett fra botanisk side innebærer neddemminga også stort tap ved Ødeleggel- 
sen av sjølve elvestrekningene, i alt 2,6 km. Tevla er her et tiltalende og 
viktig landskapselement, og har velutvikla kantvegetasjon. Flere elvekanttyper 
er representert, slik at mangfoldet (diversiteten) av både plantesamfunn og 
arter er stort. Elvekantvegetasjonen er svært produktiv, og er viktig både for 
land- og vann-~kosystemet. 
3. Andre neddemmingsområder 
Utbygginga innebærer neddemming av mindre arealer ved inntakspunktene der 
elver og bekker tas inn i tunnel eller overfØres til andre elveleier. Slike 
ligger i TorsbjØrka ved kote 425, i Dalåa ved kote 388, i d oppe råa ved kote 
363, i Litlåa ved kote 530, i Litlkjerringa ved kote 565, i Storkjerringåa ved 
kote 630, i Storbekken ved kote 580 og i Skurdalsåa ved kote 585. 
Små, men biologisk verdifulle arealer neddemmes især i Torsbj~rkdalen, i 
Dalådalen og ved ~kurdalsåa. I Torsbj~rkdalen forsvinner velutvikla og produk- 
tiv elvekantvegetasjon. I Dalådalen skjer det samme, men i tillegg Ødelegges 
her typiske og interessante Ør- og Øysystemer, et prosessområde. Skurdalsåa 
skal overfØres fra Skurdalsåskildra som blir oppdemt. Dette området er i dag 
uberØrt av tekniske inngrep, et Spent og variert landskap med tj~nner og sving- 
ende elver som har stor opplevelsesverdi. Samtidig har kantsonene i området 
ved Skurdalsåskildra lokalt hØg produksjonsverdi i et landskap som for~vrig har 
fattige og lågproduktive vegetasjonstyper. Det samme gjelder ved inntaket av 
Storbekken 200 m lengre vest. 
B. ELVESTREKNINGER MED REDUSERT VANNFØRING 
FØlgende strekninger blir periodevis tØrrlagte, eller får sterkt redusert 
vannf ring : 
- Kopperåa 
- Litlåa nedstrgms kote 530 
- Litlkjerringa nedstrØms kote 565 
- Storkjerringåa nedstrgms kote 630 
- Storbekken nedstrØms kote 580 
- Skurdalsåa nedstrØms Skurdalsåskildra ved kote 585 
- Tevla nedstroms Skurdalsdammen 
- Dalåa nedstr~ms kote 388 
- Vatnbekken nedstrØms Fossvatnet 
- Ellinqsbekken nedstrØms kote 385 
- TorsbjØrka nedstrØms kote 425 ved Skakkelbekken 
En situasjon med redusert vannfØring innebærer at det vanligvis går mindre 
vann i elveleiet enn det som var naturlig. Men samtidig er det vanlig i regu- 
lerte vassdrag at vann plutselig slippes forbi en dam, eller at det blir over- 
lØp på dammene i flomperioder. Elveleiene får dermed ikke permanent liten 
vannf~ring, men plutselige flommer og slipp vil forekomme og kan forårsake 
bortspyling av finmateriale og nyetablert vegetasjon. 
Generelt kan det sies at den primære effekten av redusert vannf~ring i ei 
elv er endra forhold for vann: og sumpvegetasjonen og uryddig gjengroing av den 
sonerte strandvegetasjonen (Nilsson 1978, Andersen 1983). Regelmessigheten som 
opprettholdt det naturlige systemet av plantesamfunn forrykkes. Samtidig vil 
arealene som er blitt tgrrlagt koloniseres, dersom disse områdene har substrat 
som er egna for plantekolon1,sering. Dersom overskuddsslippinga av vann i 
elveleiet ikke er for skadelig, kan det kanskje formes en ny strandvegetasjon 
etter mange år. Soneringa som da etterhvert balanseres består av betydelig 
smalere soner, med mer uklare grenser, enn hva som var naturlig (Andersen 1983, 
Nilsson 1983). 
Sekundær effekt på vegetasjonen av redusert vannfØring vil være en fØlge 
av f.eks. forandringer i isforhold og klima (lokalklima, mikroklima) samt for- 
suring av jordsmonnet over tid. 
Gjengroing av elvekantvegetasjonens soneringer vil være mest merkbar, og 
gjØre stØrst skade, ved Torsb 'Ørka, ~alåa, Tevla og ~kurdalsåa. Dette er de 
stØrste elvene som blir +--erØrt av utbygginga, og de elvene som har mest velut- 
vikla og mest produktiv kantvegetasjon. Skaden består ikke bare i Ødeleggelse 
av velutvikla kantvegetasjon, men også i forstyrra produksjon, som vil ha nega- 
tiv virkning for hele elveØkosystemet nedstrØms det enkelte inntakspunkt. 
Lokalt er de mindre elver og bekker som skal tas inn i tunnel svært viktige 
ved at de hever produksjon og diversitet i de enkelte områdene. 
Terskelbygging i elveleier som har redusert vannfØring vil forbedre ut- 
seendet av elveleiet, men vegetasjonen vil ikke bli like artsrik og produktiv 
som naturlig, og vil ikke få de naturlige soneringene. 
overflres til Litlkj erringtj Ønna og går deretter i Litl- 
tas inn i tunnel ved kote 565. Dette medfØrer Økt vannfØr- 
gjennom Flomyr-området, et verdifult landskap som vurderes 
som verneverdig av flere forskjellige fagfelt. Økt vannfØring her vil medfØ~e 
negative virkninger på sj~lve elva, på kantvegetasjonen langs elva og vi ma 
også regne med endringer og Ødeleggelser i myrvegetasjonen i områdene langs 
elva. StØrre vanng-jennomstr~mming og hØgere vannstand må medfØre nye erosjons- 
og transportforhold i elva, men hvor store skader dette medfØrer i området er 
vanskelig å anslå. 
Endringer i nåvaerende vannstandsvekslinger i Fossvatnet kan ha virkninger 
på Vatnelvas utløp i sØrØst, avhengig av hvordan vannstanden vil veksle etter 
utbygging. UtlØpet av Vatnelva slik det nå er anses som botanisk verdifullt, 
især diversitets- og produksjonsmessig. 
Stj~rdalselva vil få vannfØring som avhenger av kj~ringene i Meråker 
kraftverk og, kraftverkene lengre opp. Denne vannfØringa blir sterkere regulert 
enn den er idag. Ettersom vi ikke kjenner til beregninger for forventa vann- 
stand og vannf~ring nedstrØms Meråker kraftverk til forskjellige tider, er det 
noe vanskelig å forutsi virkninger på vegetasjonen. 
Det er de nærmeste km nedstrØms kraftverket som vil være de som påvirkes 
sterkest. Elvekantvegetasjonen langs StjØrdalselva er dels svært velutvikla. 
Dette gjelder også på strekningen Meråker-Gudå som blir området nærmest ned- 
strØms kraftverksutslippet. Kantvegetasjonen her er avhengig av de vannstands- 
og strØmvekslinger som nå foregår gjennom året og uka. Nye rytmer i vannfØr- 
inga vil virke negativt på de kantsoneringene som nå finnes. Vi trenger bereg- 
ninger av vannfØrings- og vannstandsforholdene etter regulering, samt nærmere 
undersØkelser av kantvegetasjonen langs StjØrdalselva for å kunne si noe om 
effekten av ei regulering. 
D. ANLEGGSVEIER, TIPPER, MASSEUTTAK, KRAFTLINJER 
Utbyggingsplanene medfØrer bygging av ca. 13 km anleggsvei. De lengste 
veistrekningene blir fra Mannseterbakk fram til inntak TorsbjØrka, og fra 
Ivarsmyra i Teveldalen til overf~ring Skurdalsåa/inntak Storbekken og overfØr- 
ing Storkjerringåa. Utbygginga £Ører også med seg flere tipper, oftest ved 
tunnel-tverrslag, og flere masseuttak. Morenerygger ved Fjergen og i Teveldal- 
en er aktuelle som masseuttak. Kraftlinjer skal byqges til  erå åker kraftverk 
og Tevla kraftverk, og det skal legges anleggskraftlinjer fram til anleggsområd- 
ene. 
Stort sett er det ikke foretatt befaringer eller undersØkelser av veitra- 
seer, kraftlinjetraseer, tippområder og masseuttak. UndersØkelsesomfanget har 
ikke hatt rom for dette, samtidig som det på dette tidspunkt i planlegginga 
ikke er særlig hensiktsmessig å foreta slike undersØkelser. Vi vet fra tidlig- 
ere prosjekter at utbyggingsplanene ofte endres på disse punktene. 
Som generell effekt ved kraftutbyg~ing kan det sies at anleggsarbeid og 
instalmlasjoner har sterk virkning i omrader som fra £Ør er veilØse og uberØrt. 
Dersom en ser bort fra neddemming av arealer skjer ofte de stØrste kortsiktige 
skader ved vassdragsutbygging nettopp ved anleggsarbeid, veier og kraftlinjer. 
E. TILLEGGSUTBYGGINGER 
De tilleggsutbygginger som framgår av Nord-TrØndelag Elektrisitetsverks 
utbyggingsplaner av oktober 1984 var ikke kjent da undersØkelsene ble foretatt 
sommeren 1984. Vi kan ikke utrede effekter av disse utbygginger uten å ha 
foretatt nærmere undersØkelser i de aktuelle områdene. 
Etter de foreliggende unders~kelser synes det å være behov for £Ølgende 
videre arbeid: 
- Strand/flompåvirka vegetasjon langs deler av Stj Ørdalselva nedstrØms 
utslippet fra Meråker kraftverk bØr undersØkes som dokumentasjon for 
ettertida, samt helst også for å anslå mulige reguleringseffekter. 
- Det bØr vurderes om dokumentasjonsunderc~kelser av vegetasjon/flora ved 
fosser og elvekanter skal foretas i TorsbjØrka, Dalåa og Tevla. 
- Etter at tippområder og masseuttak samt traseer for veier og kraft- 
linjer er bestemt bØr de områdene som blir berØrt befares. 
- Dersom tilleggsutbygginger blir aktuelle, må de områder som da påvirkes 
bli undersØkt. 
X. SAMMENDRAG 
Det undersgkte området ligger i den sØr~stligste delen av Nord-TrØndelag 
fylke, i Meråker kommune (fig. 1 og 2). UndersØkelsen omfatter den Øverste del 
av StjØrdalsvassdra~et, fra svenskegrensa til Meråker tettsted. Det er fore- 
tatt botaniske registreringer ved Fjergen, i Kopperådalen, Teveldalen med 
Storlif jellet, Stordalen/Dalådalen, Torsb j~rkdalen og ved Fossvatnet. Det er 
foretatt vegetasjonskartlegging i målestokk 1:10 000 rundt Fjergen og i Tevel- 
dalen der det er planlagt et magasin. 
Ber runnen gir grunnla9 for et middels-godt næringsinnhold i jordsmonnet, 
og ha-lit , metagravakke, metasandstein, leirskifer. gronnskifer og 
gr~nnstein. Den marine grense ligger ved 188 m o.h., slik at Meråker tettsted 
og de nedre deler av Torsbj~rkdalen og Dalådalen ligger under denne grense og 
har store 1Øsavsetninger. Over den marine grense dekker dels morene fjell- 
grunnen. Stedvis er det mektige moreneavsetninger og flere velutvikla drum- 
liner. 
Klimaet i Meråker er innlandsklima med svak oseanisk tendens, der innbrudd 
med fuktige, maritime luftmasser er vanlig. Wrsnedb~ren ligger på 1000-1200 mm 
i Øst. 
Kulturpåvirkningen er betydelig for store deler av området, og består idag 
i jord- og skogbruk, industri og vassdragsutbygging. 
B. FLORA 
Ca. 450 takson karplanter er registrert i området ved denne og tidligere 
undersØkelser. Artene er inndelt i 6 grupper, fjellarter, nordlige arter, Øst- 
lige arter, s~rlige arter, kystplanter (vestlige arter) og antropokore planter. 
Nesten halvparten av de artene som er registrert tilh~rer ikke noen bestemt 
gruppe (element). I tabell 1 står de artene som er registrert, og hvilket 
element de eventuelt tilh~rer. 
Gruppa fjellarter er det stØrste med 82 arter og 28 som har svakere til- 
knytning til fjellet. Av fjellartene er 5 svakt bisentriske og 2 svakt s~rlig 
unisentriske. Gruppe Østlige arter er på 22, mens 19 har svakere Østlig ten- 
dens. 6 arter er svakt nordlige og 5 mer nord~stlige; 10 arter er sØrlige og 
12 har svakere s~rlig tendens; 22 arter er antropokore mens 8 er svakt antro- 
pokore. Det er angitt 17 kystarter og 9 som er svakere kystbundet, temmelig 
hØge antall såpass langt mot Øst. 
C. VEGETASJON 
Ved Fjer en er det kartlagt et areal på ca. 14 km2. Av vegetasjonen her 
er omtrent l+a vparten fattig, og halvparten intermediær-rik. Fattige myrer og 
rØsslyng-fuktfuruskog er dominerende ved vestsida av Fjergen og i omradene 
mellom Fjergen og Langen. Over mot Langen og på den stØrste odden i Fjergen, 
drumlinen, er det velforma nedbØrsmyrer. Drumlinen er blant de starste i 
Midt-Norge, og har flere vegetasjonstyper som er sortert etter hellinga på 
terrenget. Østområdene ved Fjergen har mye fattigmyr og intermediærmyr, og 
svært mye blåbærbregnegranskog. Slik skog, sammen med lågurtgranskoger er 
dominerende langs s~r~stsida, mens lågurtskoger og h~gstaudeskoger er de viktig- 
ste vegetasjonstyper ved nordsida av Fjergen under, Steinkleivfjellet. Inter- 
mediære myrer er svært vanlig ved Fjergen, og utgjØr stØrst arealer like Øst 
for demningen, langs nordvestsida av sjØen og helt Øst. 
NordØst for Fjergen ligger Koltjerndalen som i desember 1984 ble verna 1 
verneplan for våtmarksområder i Nord-Tr~ndelag fylke. Dalen er botanisk orni- 
tologisk og landskapsmessig verdifull. 
I Teveldalen er det kartlagt fra GrØnnberget til Tovmodal, mellom jern- 
banelinja og E ' / s l  et areal på omtrent 2 km2. I kartleggingsområdet er bare 
20 % av arealet fattig vegetasjon, mens hele 67,5 % er intermediær og 62,5 % er 
rik. 94 % av arealet er beregnet til å ha hØg-svært hØg planteproduksjon. 
~låbærfiregnegranskoger er vanligste vegetasjonstype og dekker nesten halv- 
parten av arealet. Skogsdriften har vært sterk i området, slik at det meste av 
skogsarealene idag ligger som hogstfelt med flekkvis tette bjgrkekratt. Noe 
skogplanting har foregatt. på tross av at blåbærbregnegranskoger dekker 
såpass stor andel av kartleggingsarealet er mange vegetasjonstyper registrert, 
og området må karakteriseres som typisk og representativt for dalene i Meråker. 
Registreringer av vegetasjonen er foretatt uten kartlegginy og arealbereg- 
ninger i Ko erådalen Teveldalen med Storlifjellet og Skurdalsaa, i Dalådalen, 
i Torsb j @-;ed Fossvatnet. Alle dal£ Ørene har store arealer blabær, 
bregnegranskog og lågurtgranskog. HØgstaudeskoger finnes mer spredt. Store 
omrader er uthogd. Skogarealene er mest sammenhengende i de nedre deler av 
dalene, mens myr er vanligere oppe i dalsidene (spesielt mellom 500,m o-h. og 
600 m 0.h.) og i flate omrader. Fattigmyrer dominerer, men intermediærmyrer er 
også temmelig vanlig, og rikere myrer finnes spredt. Velutvikla nedbØrsmyrer 
er registrert i alle dalene. Totalt sett er diversiteten av vegetasjonstyper 
stor i unders~kelsesområdet. 
Elvekantvegetasionen langs Tevla, Dalåa og Torsb'Ørka er ofte velutvikla 
og produktiv, vanligvis med gansEmale soner. -n?-- S re ninger med fin elvekant,- 
vegetasjon veksler med strekninger der elvene går mellom bratte bergvegger, i 
stryk og fosser. TorsbjØrka går mellom bratte 1Øsmassevegger over en lengre 
strekning. Denne har velutvikla elvekantvegetasjon især oppstrØms Mannseterbakk 
og i de nedre deler. Dalåas elvekantvegetasjon er mest verdifull oppstrØms 
Øyvollen, samt i områdene like £Ør samlØpet med Tevla. Tevlas elvekantvegeta- 
sjon er mest velutvikla og uberØrt nedstrØms Tovmodal, samt i området ved 
Skurdalsdammen. 
D. BOTANISK VERDIFULLE/VERNEVERDIGE o M ~ E R  
Alle naturområder må sies å være verdifulle. Dersom vi skiller på grader 
av verdi, og gjør dette spesielt ut fra botaniske kriterier, kan i Øvre Stj~r- 
dalsvassdraget de områder som er listet opp nedenfor dras fram. Her vurderes 
bare de områder som ble befart ved foreliggende undersØkelse, samt resultatet 
fra Kjelvik (1977). (Se kap. VII). 
~jergen-området: - Kol tj ~rndalen 
- Drumlinen vest i Fjergen 
- Rike og frodige arealer i kartleggingsområdet 
Teveldalen: - Storlifjellet mellom riksgrensa, E75, Teveldal stasjon 
og toppen 
- S kurdalsåskildra/Storbekken 
- SamlØpet Skurdalsåa-Tevla 
- Tevla og dens kantvegetasjon nedstrØms Tovmodal, samt 
de Øverste delene av Tevla (sØr for E75) 
- Flomyrene/Litlkjerringåa 
~tordalen/Dalådalen: - DalfØret har generelt store produksjonsverdier, hØg 
diversitet av plantesamfunn og arter 
- Dalåa og dens kantvegetas j on oppstrØms Øyvollen, samt 
den nederste strekning 
Fossvatnet: - Vatnelvas utlØp i Fossvatnet 
Torsb j Ørkdalen: - DalfØret har generelt ganske hØge produksjonsverdier, 
relativt hØg diversitet av plantesamfunn og arter 
- TorsbjØrka og dens kantvegetasjon oppstrØms Mannseter- 
bakk og den nederste strekning 
Områdene vurderes å være verneverdige i lokal-regional-landsdels-sammen- 
heng. Drumlinen i Fjergen ville kanskje hatt en hØgere botanisk verneverdi 
dersom Fjergen ikke allerede var regulert. Nå er de nederste delene av drumlin- 
en Ødelagt. 
E. VIRKNINGER AV KRAFTUTBYGGING 
Den planlagte utbygginga medfØrer neddemmin av 8,15 km2 land rundt Fjer - 
en. Arealmessig er det mest fattigmyr, b15&egranskoger og rØsslyng-fuklt- 
Suruskoger som blir neddemt. Over halvparten av arealet har hØg-svært hØg 
planteproduksjon, resten har låg-moderat. Det vil ikke kunne dannes en produk- 
tiv strandsone rundt Fjergen etter av vannivået heves. Erosjon i regulerings- 
sonen og flytetorv må påregnes. Sekundære effekter på vegetasjonen, som fØlge 
av f.eks. klimaendringer, er vanskelig å anslå med dagens kunnskap. 
Tevla-magasinet demmer vel 340 dekar mark, og en elvestrekning som er 2,6 
km l a r ~ v  de observerte vegetasjonstyper finnes nedbqrsmyr bare under dem- 
mingsgrensa, og vil altså ikke finnes innen det kartlagte området etter utbygg- 
ing. Slik myr finnes andre steder i dalfØret, b1.a. i Flomyr-området. Av det 
neddemte arealet er omtrent 60 % intermediære skoger, mest blåbærfiregnegran- 
skog. Neddemminga medfØrer tap av dels svært produktive landarealer og store 
produksjonsverdier (tab. 2,3 og 5). Elvestrekningen som neddemmes har velut- 
vikla kantvegetasjon, og Ødeleggelsen av denne vurderes også som et stort tap. 
Utbygginga innebærer neddemming av mindre arealer ved flere inntakspunkt- 
er. Små, men biologisk verdikulle arealer neddemmes især i TorsbjØrkdalen, 
Dalådalen og ved Skurdalsåa. 
En rekke elvestrekninger får redusert vannf~rinq etter utbygging, dels 
manqe km lange. Med dette f~lger uryddig gjengroing av den sonerte strandvege- 
tasjonen og nye, oftest forverra, forhold for sump- og vannvegetasjonen. Gjen- 
groing av elvekantvegetasjonen på slike strekninger vil bære mest merkbar, og 
gj~re størst skade, ved TorsbS~rka, Dalåa, Tevla og Skurdalsåa. Terskelbyqging 
i disse elveleiene vil -EEEbTiutseendet et-iornrådet, men vegetasjonen vil 
generelt ikke bli like artsrik og produktiv som naturlig, og vil ikke få de 
naturlige soneringene. 
Gjennom Flomyr-området vil Litlkjerringåa få Økt vanngjennomstrØmming og 
hØgere vannstand. En kan forvente nye erosjons- og transportforhold, og nega- 
tive effekter på kantvegetasjonen og myrområdene langs elva. 
Endringer i nåværende vannstandsvekslinger i Fossvatnet kan ha negative 
virkninger på Vatnelvas utlØp, et område som anses botanisk verdifullt, især 
diversitets- og produksjonsmessig. 
StjØrdalselva vil få vannf~ring som avhenger av kjØringene i Meråker 
kraftverk og kraftverkene lengre opp. Denne vannf~ringa blir sterkere regulert 
enn den er idag. Ettersom vi ikke kjenner til beregninger for forventa vann- 
stand og vannføring nedstrØms Meråker kraftverk til forskjellige tider, er det 
noe vanskelig å forutsi virkninger på vegetasjonen. Nærmere undersØkelser i 
StjØrdalselva er nødvendig, sammen med beregninger for vannf~ring etter utbygg- 
ing. 
Veitraseer, kraftlinjeretraseer, tippområder og masseuttak er stort sett 
ikke undersØkt, ettersom erfaringa tilsier at utbyggingsplanene ofte endres på 
disse punktene. Generelt kan det sies at anleggsarbeid og installasjoner har 
sterk virkning i områder som fra £Ør er veil~se og ubergrt. Ser en bort fra 
neddemming av arealer, skjer ofte de stØrste kortsiktige skader ved vassdrags- 
utbygging nettopp ved anleggsarbeid, veier og kraftlinjer. 
De tilleggsutbygginger som framgår av Nord-TrØndelag Elektrisitetsverks 
utbyggingsplaner var ikke kjent da foreliggende undersØkelser skjedde sommeren 
1984. 
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VEDLEGG. ELVEKANTKART OG KARTLEGGINGSENHETER 
ELV 
1. 
2. 
3. 
'EKANTVEGETASJON - KARTLEGGINGSENHETER 
ElveØr uten vegetasjon, rullestein/grus. 
ElveØr uten vegetasjon, finsand. 
Grovsubstrat, begynnende vegetasjon, stadium I. ElveØr, mye rullestein 
glissen vegetasjon. Representerer stadium I i en begynnende sukse- 
sjon. Oftest artsfattig. Kan domineres av tiriltunge (Lotus corni- 
culatus) (=  L-type), eventuelt grØnnvier (Salix phylicifolia), 
svartvier (S. nigricans), og/eller lappvier/s~lwier (S. lapponum/ 
glauca) (S-type). Klåved (Myricaria germanica), (K-type) ikke regi- 
strert i Øvre Meråker. Kan ha tette flekker av sandgråmose (Raco- 
mi trium canescens/ericoides ) , eller tuer av gulsildre (Saxifraga 
aizoides). 
Grovsubstrat, stadium 11. Grovsubstrat, eventuelt noe finere avsatt mellom 
steiner og planter. Representerer videreutvikling av enhet 3, har 
noe tettere vegetasjon, bunnsjiktet har stØrre dekning, forveda 
planter er gjerne hØgere. Flere arter enn i enhet 3. L-, S- og 
K-typer samt B-type (dominert av bj~rk, Betula pubescens), og A-type 
(dominert av gråor, Alnus incana). 
Buskstadium. Grobsubstrat med jord mellom og over steinene. Et utviklings- 
trinn videre fra enhet 4. Gråorbusker og/eller klåvedbusker (ikke 
Øvre Meråker), alternativt b j Ørkebusker dominerer. Forveda planter 
hØgere enn i enhet 4, vegetasjonen er tettere. Artsrikt og frodig. 
Overgang til kantskog. På avstand ofte vanskelig å skille fra enhet 
6 og 7. 
Gråor-kantkratt. Frodig vegetasjon med gras og urter, og et gråor-busk- 
sjikt. Har finsubstrat-jordsmonn som er relativt stabilt, ikke grovt 
som enhet 5. Enheten ligger ofte innafor enhet 12, gras/urte-kant, 
og kan være et stadium i suksesjonen fra denne. Artene fra enhet 12 
inngår i feltsjiktet, men ikke så tett. Enkeltindivider av gråor kan 
ha tresjikth~gde.  råo or-kantkratt finnes ofte foran enhet 9/10. Kan 
være vanskelig å skille fra enhet 5 på avstand. 
BjØrke-kantkratt. Enheten likner på enhet 6, og utgj~r samme sone som 
denne når en er såpass hØgt at gråor ikke lengre er dominerende tre- 
slag langs elva. Bj~rk danner oftest ikke så tette og svulmende 
kratt som gråor gj~r. Enhet 7 ligger gjerne innafor enhet 12, eller 
danner alene ytterste sone av noen bredde (vanlig i Øvre Meråker), 
kanskje med en smal grovsubstratsone utafor (enhet 1-3-4). g år ofte 
over i enhet 8, kantbj~rkeskog. 
Kantbj~rkeskog. HØgreiste, ofte ganske tynne bj~rker danner smal skogsone 
av varierende tetthet. Vanligvis frodig felts j ikt og dårlig bunn- 
sjikt. Jordsmonnet er godt utvikla. Danner kantsone mot terrestrisk 
vegetasjon, granskog, fuktskog, hogstfelt, myr osv. Kan ha innbland- 
in? av rogn, osp, sjeldnere gran. Blanda med gråor ved de h.0.h. der 
graor ikke lenger dominerer, men forekommer som enkeltindivider. 
Elvekant-oreskog. Skogsone dominert av kraftige gråor-trær, som en kant 
foran terrestrisk vegetasjon, granskog, fuktskog, hogstfelt,, myr osv. 
Begrenses av h. o. h. , enhet 8 overtar i de Øvre delene av elvene. 
Kraftig jordsmonn av finmateriale. Oftest tett tresjikt og frodig, 
artsrikt feltsjikt (hØge urter, strutseving, Matteucia struthiopter- 
is), dårlig bunnsjikt. 
Oreskog. Likner enhet 9, men er breidere, dekker stØrre flater, slik at 
hele skogarealet ikke n~dvendigvis oversvØmmes ved flom. Artsrik, 
frodig, produktivt. Vegetasjonen er næringskrevende, men relativt 
hardfar, finnes derfor i kjølige lisider. Ikke registrert i under- 
s~kelsesområdet. 
Vierkantkratt. Tett vierkratt langs elva - en av våre vanligste kanttyp- 
er. Bredde vanligvis 1-4 m. Busksjiktet er dominerende, med enten 
grØnnvier (Salix phylicifolia) (P-type), lappvier ( S .  lapponum) 
og/eller s ~ l w i e r  (S. glauca) (disse sammen - gråvier - G-type). 
Felts j iktet er frodig eller glissent, avhengig av busks j iktet. Her 
er urter, hØgstauder, gjerne mye sØlvbunke (Deschampsia caespitosa). 
Det er ofte en smal (1-3 dm) gras-starr-sone utafor vierkrattene, for 
smal til å angis ved elvekantkartlegginga. Stedvis ligger enhet 12 
framfor vierkrattene. 
Gras/urte-kant. Ses på avstand som en markant grØnn sone nærmest vannet, 
ganske tettbevokst. Enheten er et praktisk begrep ved kartlegging, 
men omfatter flere plantesamfunn, forskjellige artssammensetninger, 
som ikke kan skilles fra hverandre på avstand. Generelt for disse 
samfunnene gjelder stor produktivitet i felts j iktet, stor beiteverdi 
og oftest stort artsinnhold. Vi kjenner til samfunn som er dominert 
av blåtopp (Molinia caerulea), s~lvbunke escha hamp sia caespitosa) 
og/eller urter, især gullris (sol idago virgaurea ) og tepperot (Po- 
tentilla erecta). I sonen finnes spredte, små vierbusker, gråor og/ 
eller bj~rk, sjelden hØgere enn 1 m. Jordsmonnet er oftest tynn 
moldjord over sand eller finmateriale over grovere steiner. 
13. Gras/vier-kant. Likner enhet 12, men med et påfallende innslag av grønn- 
vier (Salix phylicifolia) , gråvier (S. 2apponum/glauca), bjørk 
(Betula pubescens) og/eller gråor (Alnus lncana), alle i låg busk- 
s j ikth~gde. Buskene står j amt og spredt i den gras/urte-dominerte 
grØnne matta som tilsvarer enhet 12. Mer glissent busksjikt enn i 
enhet 6 og 7. Ligger gjerne som ytterste sone, eventuelt med enhet 12 
foran, og har en tettere busksone eller kantskog bak. 
14. HØgstaudekant. Smal og bratt sone med frodig vegetasjon av hØgstauder, 
mjødurt (Filipendula ulmaria) , vendelrot (Valeriana sambucifolia) , 
turt (Lactuca alpina), tyrihjelm (Aconitum septentrionale) og/eller 
skogstorkenebb (Geranium sylvaticum). Trær kan finnes spredt i son- 
en, bj~rk, selje og gråor. 
15. Granskog. 16. Blandi,ngsskog/lauvskog. Terrestriske vegetasjonstyper som 
ikke er prega av påvirkning fra elva. Enhetene brukes når slik 
vegetasjon går helt ned til elva, og altså ingen av elvekanttypene 
finnes. Enhetene har gjerne en bratt erosjonskant mot elva, 1-2 m 
høg, der intakt skogsvegetasjon står omtrent fram til kanten. Ero- 
sjonskanten er oftest nesten loddrett, og delvis kledt av levermoser. 
I Meråker er det også vanlig at slik vegetasjon kler bratte berg 
langs elva. Skogbunnen er da skarpt avskjært ved isskuringsnivået, og 
bare berg med moser og lav utgjør det siste stykket ned mot vannet om 
sommeren. 
17. Erosjonsskrent uten ny vegetasjon. I yttersvinger av elva og andre ero- 
sjonsområder dannes hØge erosjonskanter i løsmateriale. Aktive ero- 
sjonsprosesser gjør at ny vegetasjon ikke klarer å etablere seg i 
skrenten. HØgda på erosjonskanten varierer fra 1-2 m til 5 m eller 
mer. Substratet kan være rullestein, grus, leire, organisk jord 
(skogbunn). Flak med utrast skogbunn kan ligge igjen i skrenten. 
18. Erosjonsskrent med glissen ny vegetasjon. Noe roligere forhold enn i 
enhet 17. Ungplanter står spredt, forskjellige arter avhengig av 
materialet i skrenten (heterogen enhet mht. plantesamfunn). Flak med 
utrast skogbunn kan finnes her også. 
19. Erosjonsskrent med tettere ny vegetasjon. Videre stadium etter enhet 18. 
Bunnsjiktet er mer sluttet her. Planter ,her er gjerne gråor, små- 
gran, gras og mange arter som er vanlige i enhet 4. Plantesamfunnene 
kan likne enhet 4, men her er det mye større helling og oftest mindre 
oversvØmmelse enn i enhet 4. 
20. HØgstarrsump. I områder med rolig vann, ved bekkeutl~p og i bakevjer der 
finmateriale sedimenterer. Karplantevegetasj on st,år ,delvis under 
vann. Flaskestarr (Carex rostrata) dominerer vanligvis, og arten 
danner ofte reine bestand. Eventuelt kan elvesnelle (Equisetum 
fluviatile) stå i blanding med høgstarr. Andre høgstarr enn flaske- 
starr forekommer, men er mindre vanlig. 
21. Elvesnellesump. I områder med rolig vann, i bakevjer 0.1.~ der det finnes 
finsubstrat (vanligvis). Vegetasjonen står ute i vannet, er glissen, 
og finnes bare over små arealer. Består vanligvis av monobestand av 
elvesnelle (Equisetum fluviatile). 
22. HØgere vannvegetasjon (limnisk makrofyttvegetasjon). I rolige områder, 
bakevjer 0.1. finnes hØgere vannvegetasjon. Vanlige arter er tusen- 
blad (Myriophyl lum al terniflorum) , f lotgras (Sparganium angustifoli- 
um) og andre piggknopparter (Sparganium spp.), vasshår-arter (Calll- 
triche spp.), tjØnnaks-arter (Potamogeton spp.), krypsiv (Juncus 
bulbosus f. fluitans), evjesoleie (Ranunculus reptans) og sylblad 
(Subularia aquatica). 
25. Berg rett i elva. Ingen elvekantvegetasjon av hØgere planter, bare spesi- 
elle moser og lav på berget. 
28. Hogstområde. Hogstfelt og andre områder prega av hogst. Gamle hogstfelt 
med ung, planta granskog får også denne betegnelsen. 
29. Dyrkamark. 
30. Impediment, eksempelvis veifyllinger, steintipper, anleggsområder. 
23, 24, 26 og 27 er ledige tall for vegetasjonstyper som avklares nærmere når 
kunnskapene om norsk elvekantvegetas j on blir større. Kan med tida 
bli brukt til f .eks. forskjellige typer vannvegetasjon, finsubstrat- 
vegetasjon, blokk-prega arealer, skogrØrkvein-samfunn (Calamagrostis 
purpurea). 
Enhetene 10 - oreskog og 21 - elvesnellesump er ikke brukt i e er åker. 
Tilleggssymboler (supplerende informasjon til enhetsnumrene): 
A - Alnus incana, gråor. 
B - Betula pubescens, bj~rk. 
S - Salix sp., vier. 
G - gråvier, Salix lapponum/glauca. 
H - hØgstauder (dominans). 
M - Matteuccia struthiopteris, strutseving-dominert. 
V - VEKSLER. Eksempel: 11, 12V betyr at enhet Il-vierkantkratt og enhet 12- 
gras/urte-kant veksler med hverandre på den aktuelle elvestrekningen. 
Elvekantkartlegging er foretatt langs de skraverte elvestrekningene. 



















